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SOCIEDAD Y EMPRESA 
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CONVOCATORIA 
Por haberlo solicitado accionistas 
que representan la cuarta parte del ca-
pital social, se cita á Junta General 
Extraordinaria que habrá de celebrar-
se en la casa del Diario el 20 dei ac-
tual, á las ocho de la noche, para re-
formar el Reglamento de la Empresa. 
Habana y Octubre 5 de 1908. 
E l Presidente, 
Casimiro Heres. 
AD^nNISTíRACION 
Establecida la agencia del Diario de 
l a ^Iarina en Boquerón (Oriente), ha 
sido nombrado agente de la misma don 
Dominico Hernández, con quien se en-
tenderán los señores suscriptores de 
aquella localidad para todo lo concer-
niente á esta Empresa. 
Habana, Octubre 1.° de 1908. 
lElEGEMASJR EL CABLE 
í l i m C I O PARTICULAR 
D I A R I O D E L . A M A R I N A 
D E A N O C H E 
Madrid, Octubre 17. 
EX EL SENADO 
E l señor Odón de Buen del Bosch, 
ha explanado en el Senado su interpe-
lación sobre los sucesos de Melilla, 
habiéndole contestado el Ministro de 
la Guerra que el Gobierno tiene toma-
das todas las medidas para sofocar 
cualquier movimiento que pudiera 
ocurrir. 
E N HONOIR DE SALMEiRON 
En Barcelona han celebrado los So-
lidarios una velaida en honor de Sal-
merón, siendo objeto de muchos co-
mentarios el hecho de no haber asis-
tido al aoto los Solidarios carlistas. 
L O S OAMBIOS 
Libras . . . . . . . . . . 28-01 
Francos 11-70 
Cuatro por ciento 83-45 
L A V E N T A 
R I D I C U L A 
4 
que empezamos la semana pasada, de 
gruesas y gruesas de cucharas, cu-
chillos y tenedores de metal pr imi t i -
vo, ha sido sorprendente en sus resul-
tados. En Cuba no habrá que comer 
pero parece que el pueblo se está pre-
paraudo paira cuando se termine el 
hambre. E n cuanto á la calidad del 
artículo: lo llamamos M E T A L PRI-
MITIVO porque no tiene absoluta-
mente nada de oro n i de plata, ni 
tampoco de nickel. Es puramente un 
metal fuerte fabricado expresamente 
que no se use en banquetes y 
allí tienen ustedes el secreto. 
CHAMPION & PASCUAL 
Obispo 101 C. ?303 1-Oc. 
Se rv i c io de l a P rensa Asoc iada 
De la tarde 
SITUACION CRITIOA 
París , Octubre 17.— Todos les di-
plomáticos franceses tiene sus ojos 
puestos sobre Bulgaria y Turquía, 
pues por momentos, se agrava la si-
tuación entre ambos países. 
E l gobierno francés ha dado órde-
nes al Ministro de Francia en Sofía, 
para que reanude sus consejos de 
paz y prudencia. 
GUERRA I N E V I T A B L E 
Se ha confirmado oficialmente la 
noticia de que Turqu ía ha moviliza-
do un cuerpo de Ejérci to en Anatoiia 
y esta medida se considera como una 
reapuesta á la negativa de Bulgaria 
de dar una indemnización por el íe-
rrooarril Oriental. Créese que la de-
terminación tomada hace la guerra 
inevitable. 
M A T A N Z A DE ARMENIOS 
Berlín, Octubre 17.— Según despa-
cho de Constantinopla dirigido al 
"Berliner Tageblatts", en Armenia 
ha ocurrido una horrible matanza. 
Dice el de-rpacho que las tropas del 
gobierno enviadas á contener un mo-
tín en Wiraschehir, saquearon las 
tiendas mataron á los hombres y so-




West Point, Octubre 17.—El equi-
po de foot-ball de la Universidad de 
Yale, derro tó esta tarde al equipo de 
la Academia Mil i tar . E l match fué 
reñidísimo obteniendo la victoria 
" Y a l e " que anotó 6 puntos contra 0. 
E L ' ' G B N D E R L A N D ' ' 
Willemstad, Octubre 17.—Hoy ha 
salido para la Habana el crucero ho-
landés "Gelderland." 
LOS REYES DE ESPAÑA 
Par ís , Octubre 17.—Los reyes de 
España Alfonso y Victoria se encuen-
tran en ésta viajando de incógnito. 
L A FLOTA A M E R I C A N A 
Yokohama, Octubre 17.—La flota 
americana está á la vista y mañana 
á las 9 a. m. anclará en el puerto. 
PRUEBAS CON UN D I R I G I B L E 
París , Octubre 17.—El areonauta 
Luis Maiecots ha efectuado esta tarde 
varias pruebas con. un dirigible de 
combinación, á una altura de 600 piés. 
MUERTE DE U N GUERRERO 
Tokio, Octubre 17.—Hoy ha falleci-
do en esta ciudad el valiente general 
del ejército japonés. Conde Michitsu-
ra Nodsu. 
NOTICIAS COMS&CIALES 
New York, Octubre 17. 
Bonos dp Cuba, 5 por ciento (ex-
interés) , 103. 
Beños de los Estados Unidos á 
104 por ciento ex-intorés. 
Centenes, k $4.77. 
Descuento, papel comercial, de 
4 á 4.1¡2 por ciento anual. 
Ctmis:?* í»obr; Loa urea, 60 d.i?. 
banqueros, á $4.84.95. 
Cambio» iohrs LondJea i la vista, 
banqueros, á $4:.86.50. 
Cambios «obrb i/ans. 60 d.jv., ban-
queros, á 5 francos 16.1j4 céntimos. 
Cambios sobiv Hamhnrgo, 60 d.jv, 
banqueros, á 95.5|16. 
Centrifugas, número 10. pol. 96. cos-
to y flete, 2.5|8 cts. 
Centrífugas, pol. 96, en plaza, 3.9S 
centavos. 
MaMaDaíto, pol. 89, en plaza. 
3.48 cts. 
Azúcar de d 'ml pol. 89, en plaza 
3.23 cts. 
Ma.'iWíííi áel Oeste, en tercerolas, 
$9.70. 
Harina, patente, Minnesota, $5.75. 
Londres, Octubre 17. 
Azúcares eentrífusras, pol. 96. l i s . 
l . l | 2d . 
Azúcar maseabado, pol. 89, á IGs. 
Od. 
Azúcar de remolacha de la pasada 
cosecha, 9s. 10.1 [4d. 
Consolidados, ex-interés. 84.11116. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 
2.l|2 por ciento. 
Renta i por 10Ü ospaüol. ex-cupón, 
92. 
París, Octubre 17. 
Renta francesa, ex-interés, 95 fran-
cos 05 céntimos. 
S b í 
ASPECTO DE L A PLAZA 
Octubre 17. 
Azúcares.—La cotización de la re-
molacha en Londres ha tenido una 
pequeña baja; en los Estados Uni-
dos sin variación y esta plaza con-
t inúa completamente encalmada. • 
Cambios.—Cierra ol mercado con 
demanda moderada, rigiendo las si-
guientes cotizaciones: 
Comercio Banquero 
LcndresSdrv 20.3i4 20.7f8 
„ eOdjv 20.3i8 20.1,2 
París, 3 d(V 6.r)[8 H3.i4 
Hambugro, 3 djv... 5.1j8 o . l '^ 
Estados Unidos 3 dfv 10.1(4 10.3i8 
España s. plaza y 
cantidad 8 djv.... 4.1(8 4. 
Dto.papel comercial 9 i 12 p § anual. 
Monedas extranjeras.—Se cotizan hoy 
como sigua: 
Greenbacks 9,5iS 9.3(4 
Plata española.. 92.3(4 93. 
Acciones y Valores.—Al cerar el 
mercado regían las siguientes cotiza-
ciones : 
Bonos de Unidos. 107 á 111. 
Acciones de Unidos. 89.1j4 á 89.1|2; 
Bonos del Gas. 111. á 114. 
Acciones del Gas, 101 á 102. 
Banco Español, 68 á 68.3|4. 
Havana Electric Preferidas. 89.3¡4 
k 90.1|4-; - . . 1 
. Havana Electric Comunes, 35.114 á 
35.1.|2. 
Havana Central Bonos. Nominal. 
Havana Central Acciones, Nominal. 
Bonos Tracción de Santiago de Cu-
ba. 70 á 84. ' 
Deuda Interior, 91 á 91.1|2 Cy. 
Hoy se han efectuado en la Bolsa, 
durante las cotizaciones, las siguien-
tes ventas: 
50 acciones H. E. C. 35.1|2. 
50 lecciones H. E. C. 35.1|2. 
50 accionevs H. H. C. 35.1|2. 
> ihio» 
OBSERVACIONES 
Correspondientes al 17 Octubre 1908, he-
cha al airo libre en E l Almejidares. Obis-
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M e r c a d o m o n e i a r i o 
CASAS D £ CAMBIO 
Habana, Octubre 17 de 1933 
A ols 5 fia la taMJ». 
Plata española 92% á 93 V . 
Caideriná. . (en oro) 96 á 9S 
Billares Banco Es-
pañol 4% á 6 V. 
Oro araprican^ con-
tra oro cepa a ol 109% á 109% P. 
Oro americano con-
tra piara española. . . á 17 P. 
Centenes á o.Gfi en plata 
Id . en cantidades... á 5.67 en plata 
Luises A 4.52 en plata 
Id. en cantidades. . á 4.53 en plata 
El peso americano 
En piara Esnañola. á 1.17 V. 
¡ U N F O N O G E A F O ! 
C O N D O S C I L I N D R O S E D I S O N D E 
LA B A N D A M U N I C I P A L 
* P o r S ¿ * ^ o n e c í a A m e r i c a n a 
T o d a c l a s e d e e f e c t o s e l é c t r i c o s . 
P a b l o D e l a p o r t e 
O'Reilly Núm~ 85 . 
c 3461 
R E N O V A D O R S E A . G O M E Z 
E-s e l ú n i c o , e l v e r d a d e r o , e l q u e c u r a e l 
De venta en todas las Farmacias acreditadas. 
A \ por mayor: botica SAN J U L I A N , Mural la í>9. 
c 3471 1-lS 
V a p o r e s á 9 fcravasu 
SE ESPJBRAK 
Octubre. 
" 1S—F. Bismarckj Tampico y Vera-
cruz . 
" 1S—Albingia. Hamburgro y escalas. 
" 19—Reina María Crislina. Veracruz. 
19—Morro Castle. New Tork. 
" 19—Monterey, Veracruz y Progreso. 
" 21—Saratoga, New York. 
" 21—Pío IX, New Orleans. 
" 21—Excelsior. New Orleans. 
" 21—Ida, Liverpool. 
* 22—Flonde, Havre y escalas. 
" 22—Schwarzburg, Hamburgo. 
" 24—Galveston. Galveston. 
" 25—Progreso Galveston. 
" 26—México, New York. 
" 26—Mérida, Veracruz y Progreso 
" 2,6—Virginie, Havre y escaals. 
" 28—Seguranza, New York. 
" 28—Miguel M. Pinillos^ Barcelona. 
" 28—Klbe, Hamburgo y escalas. 
" 31—Sabor Tampico y Veracruz. 
" 31—Buenos AireSj Cádiz y escalas. 
Noviembre. 
" 1—Albingia, Tampico y Veracruz. 
" 1—Cayo Gitano. Londres y escalas. 
" 2—Strathalan. Buenos Aires y esc. 
" 4—SantanderinOj Liverpool. 
** 4—Ttlesfora^ Liverpool. 
" S—Brasileño Barcelona y escalas. 
" 11—La Champagne Veracruz. 
SALDRAN 
Octnlire. 
18—Albingia Veracruz y Tampico. 
. 18—F^ Bismarck. Coruña y escalas. 
" 19—Morrt» Castle7 Progreso y Vera-
cruz. 
" 20—Monterey, New York. 
". 20—Reina María Cristina, Coruña. 
" 18—Antonio López, Veracruz. 
" 22—Pío IX, Canarias y escalas. 
" 23—Floride, New Orleans. 
" 24—Saratoga, New York. 
" 24—Excelsior. New Orleans. 
" 26—Galveston, Galveston. 
" 26—MéxicOj. Progreso y Veracruz. 
" 27—Mérida, New York . 
" 27—Virginie. Progreso y escalas. 
" 31—Seguranzâ  New York . 
Noviembre. 
" 1—Sabor, Canarias y escalas. 
" 2—Albingia, Vigo y escalas. 
" 2—La Champagne, Veracruz. 
" 5—Etrathalanj Buenos Aires y esc. 
" 15—La Champagne Saint Nazaire. 
VAPORES COSTEROS 
SALDRAN 
Cosme Herrera, de la Habana todos los 
martes, á las 5 de la tarde, para Sa^ua 
y Caibarián. 
Alava IT. dé la Habana todos los miér-
coles á las 5 de la tarde, para 3agua j 
Caibarlén. regresnao les sábados por la 
maxiana. — Se despacha á bordo. — Viu-
da de Zulueta. 
P u e r t o de l a H a b a n a 
SUQÜES CON RLGISTRO ABIERTO 
Para Hamburgo y escalas vía Coruña y San-
tander vapor alemán F. Bismai-k por 
H. y Rasch. 
Para Canarias, Vigo. Cádiz y Barceona vapor 
español Pío IQ por Marcos y hno. 
MAJSTIFIBSTQS 
Octubre 16. 
3 7 8 
Vapor 'inglés Bornu procedente de Mont-* 
real y escalas consignado á Daniel Bacon. 
DE MONTREAL 
(Para la HaDana> 
La Lucha: 60 rollos papel. 
F. Bowman: 1 saco avena. 
Hermano Gustavo- 14 bultos mueble» 
Orden: 626 sacos avena y 1 caja efec-
tos. 
DE HALIFAX 
J. Rafecas y cp. : 200 butos bacolao, 
(Para Matanzas) 
E. R. Margarit: 176 id pescado y; 
25 id robalo. 
ü . Lawton Childs y cp.: 112 id pes-
cado . 
R. Suárez y cp.: 100 id bacalao y 75 
id robalo. 
Costa, Fernández y cp.: 79 id id y; 
100 id bacalao. 
Pita y hno.: 10 cajas id . 
Milián, Alonso y cp.: 3653 barriles 
papas. 
M. López y cp.: 4^/0 id id y 150 Id 
manzanas. 
Izquierdo y cp.: 50 id id y 1794 id 
papas. 
.1. Prieto: 393 id id . 
Milián y cp. : 3055 id id . 
Fiñár y Ezquerro: 150 id id . 
D. Rovircsa: 16 atravesaños. 
Orden: 10 huacales coles, 200 barriles 
manzanas, 2262 id papas y 265 sacos 
avena. 
(Para la Habana) 
C. A. Riera y cp.: 10 cajas y 50 
tabales bacalao y 100 barriles papas. 
3 7 9 
Vapor noruego Olaf Kyrre procedente d« 
Neivfíort News (Va .) consignado á Louis V'Jj 
Havana Coal and Co.: 4.402 torundas car-
bín. 
3 8 0 
Tampa y Cayo Hueso consignad j á G. Law-
tón Childs y i-omp. 
DE TAMPA 
Southern Express Co.: 9 bultos efec-> 
tos. 
S U S N E G O C S O S A U M E N T A N 
y pronto necesitará V d . uu carrito para entregas. 
ANTES D E C E R R A R T R A T O 
Por otro lado venga V d . á vernos y le fabricaremos uno á propósito para 
las necesidades y requerimientos de su negocio. 
c 33S6 ale 
C S - e x i m i o s 3.. 
3 18 
H A B L A N D O D E M A Q I H R I A S D E E S O H I B I R 
Muchas personas prefieren máquinas que tengan el TECLADO 
COMPLETO y á la vista. 
M E C A N O G R A F O S E X P E R T O S 
Aseguran que puede obtenerse M A Y O R V E L O C I D A D y T R A B A -
JO MAS E X A C T O con esta clase de máquinas. 
NUESTRO MODELO NUM. 4 
Keune todas l a » v e n t a j a s de las otras máquinas en el mer-
cado con n i n g u n o de s u s defectos. 
PASE V. POR NUESTRO ESTABLECIMIENTO 
y tendremos ei gusto de enseñar á Vd . nuestros nuevos últ imos 
modelos. 
CHAS. BLASCO, Unico Agente en Cuba. 
c 32612 a iD 
O'Reil ly 6. 
10-4 
U n i o n J M a n c e S o c l e t y C l m í t e d 
C O M P A Ñ I A I N G L E S A D E S E G U R O S C O N T R A I N C E N D I O S 
F U N D A D A E N 1 7 1 4 
L O N D R E S 
rt¿ento G e n e r a l p a r a l a I s l a d e C u b a , 
0 ' R e i H y v . i . 
A p a r t a d o 3(>2 
c 3238 
T e l e f o n o 6 1 ~ 
C a b l e : B l a s c o 
31-1; o 
S U P E R I O R Í S 
D I A R I O DE L A MARINA—Edici6a de la inañ«na.—0<-tnbiv dé 190«. 
Molina y hno.: 58 huacales máqui-
nas. , ^ ., 
Dooley, Smith Co.: 2o barriles man-
Mlnze v Bedía: 57 fardos tela. 
Canales, Liego y cp. : 200 cajas hue-
\ os. 
' J. Alvarez R. : 100 id i d . 
M. Johnson: 10 bultos drogas. 
H Alvarez: 40 atados tonelería, 
lioston Frintz Co.: C cajas árboles. 
DE CAYO HUESO 
Bengocbca y hno.: 24 barriles lisas. 
V . R. Bengochcn y cp.: 24 id id . 
I Feo: 1 caja pescado. 
Southern Express Co. : 5 bultos efec-
3 8 V 
Vafroî  noruego Progreso procedente de 
New Orleans y Galveston consignado &. Ly-
kes y hermano. 
DE NEW ORLEANS 
(Para Santiago de Cuba) 
Larrea y Besalú: 1 caja muestras y 25 
tercerolas snanteca. 
.1. " S I . Pérez: 350 sacos sal. 
A. Diez Santos: 250 Id id . 
L Abascal y Sobrino: 250 id id . 
Badel] y cp.: 200 id id . , 
(Para Manzanillo^ 
Otiiz, García y Fernández: 2 50 sacos 
S-il 
J. Mtlñiz >' cp.: 500 id id . 
(Para Cienfuegoe» 
Cardona y cp. : 500 sacos sal. 
SáWhez, Vital y cp.: 1250 id id . 
Fernández y Pérez: 1000 id id. 
N. Caviaño: 1000 id id . 
DE GALVESTON 
(Para la Habana) 
Isla. Gutiérrez y cp.: 250 sacos ha-
rina . 
.1. A. Bances: 250 id id . 
C. Lorenzo: 500 sacos afrecho. 
Loidi v cp. : 500 id id . 
Landeras. Calle y cp. : 200 tercerolas, 
15 cuñetes y 1012 barriles manteca. 
Costa. Fernández y cp.: 14 cajas car-
ne salada. 
Ven Sanchion: 5 tercerolas manteca. 
E. Hernández: 59 id id . 
Muñlz y cp. : 80 id id. 
-Suero y cp.: 18 id Id . 
Kwoiig W.ong Co.: 20 id id . 
M. Sobrino: 50 id id . 
Barraqué y cp.: 50 id id . 
R. Suárez y cp.: 50 id id . 
Carbonell y Dalmau: 50 id id . 
A. LamiRueiro: 50 id id . 
F. Ezquerro: 25 id id . 
I.avín y Gómez: 50 id id . 
Quesada y cp.: 50 id id . 
H . Astorqui y cp.: 50 id id . 
León y Ansoátegui: 250 sacos maíz. 
M. Xazábai: 250 id id . 
F. Wolfe: 1400 sacos alimento. 
L . E . Gwinn: 1 bulto maquinaria. 
L . F. de Cárdenas: 1 id id . 
A. Querejeta: 500 sacos maíz. 
Menéndez y Fernández: 500 id id . 
E. Dalmau: 250 id id . 
.1. Prieto: 3600 atados tonelería. 
Galbán y cp.: 1 bulto muestras. 
American Comraercial Co.: 250 saco» 
harina. 
(Para Santiago de Cuba) 
W. B. Fair: 200 sacos harina y 40 
cajas salchichón. 
Badell y cp.: 1000 sacos harina. 
L . Abascal y Sobrino: 1680 id id, 50 
cajas y 30 tercerolas manteca. 
J. Rodríguez Miguel: 500 sacos hari-
la, 10 tercerolas y 57 cajas manteca. 
J. A. Bances: 250 sacos harina. 
Schumann y cp.: 500 id id . 
B. Casores y cp.: 50 tercerolas man* 
teca. 
V. Soriano y cp.: 20 tercerolas id y 
10 tercerolas jamones. 
E. Grimany y cp.: 5 tercerolas id . 
C. Brauet y cp.: 10 tercerolas i d . 
Bravo y Porro: 3 bultos efectos. 
Setien y cp.: 3000 sacos harina. 
Monteavaro y cp.: 3 50 id id . 
La Industrial Cubana de Pan: 500 
id id . 
(Para Manzanillo) 
Carbonell, Mestre y cp.: 10 tercero-
las manteca. 
Iturbe y cp.: 1500 sacos harina. 
F . Wolfe: 200 sacos alimento. 
.1. Muñiz y cp.: 750 sacos harina, 10 
cajas tocineta y 25 tercerolas manteca. 
(Para Clenfuegos) 
Alvarez, Alonso y cp.: 200 sacos afre-
cho y 5cajas tocineta. 
.1. A. Bances: 250 sacos harina. 
i^ópez y hno.: 100 id id . 
Cardona y cp.: 10 id id, 10 cajas to-
cineta y 12o tercerolas manteca.' 
Ramos y Machado: 30 sacos harina. 
Fojo y Fernández: 2 5 id i d . 
S. Balbín Valle: 15 cajas manteca. 
J. Mont: 5 cajas tocineta. 
J. Ferrer: 5 id i d . 
Hartasénchez, Sordo y cp.: 10 id i d . 
N . Castaño: 5 id id . 
Sánchez, Vital y cp.: 10 id Id.: 
Orden: 303 fardos papel. 
(Para Sagua? 
Gómez, Traviesa y cp.: 300 sacos sal, 
6u tercerolas manteca y 400 sacos ha-
rina . 
Suárez y Llano: 450 id id y*30 terce-
rolas manteca, 
J . F . Murphy: 2 cajas efectos. 
J . Alvarez: 25 tercerolas manteca. 
Muñagorri y cp.: 25 tercerolas id y 
1000 sacos harina. 
C. Alfert: 3 cajas efectos. 
Champion y Pascual: 2 bultos mue-
lles. 
P. Buxó y cp.: 5030 piezas madera. 
Orden: 4 tercereas jamones, 2 0 ter-
cerolas manteca y 26 4 pacas heno. 







c o l e g i o o e m u m m 
COTIZACION OFIfJI«X 
c a u r i o * 
nanq liaros comercio 
Londres 3 d¡v. . . . 
" 60 div. . . . 
París 60 djv. . . . 
Alemania 3 djv. . . 
" 60 d|v. . . . 
E. Unidos 3 d|v. . 
" " 60 d|v. . 
España si. plaza y 




Greenhacks. . . . 










20 % p|0. P. 
19% p|0. P. 
6̂ 4 PjO. P. 
4% p|0. P. 
3% p¡0. P. 
9 % piu. P. 
AV2 PIO. P. 
13 plO.P. 
Veod. 
9% p|0. P. 
93 p|0. P. 
AZUCARES 
Azdcar centrífuga ce gnarapr», pcvan-
í&nion 9C' en almacén á precio de embar-
que á 4-13116 rls. arroba . 
Id. de miol polarización 89 en aimaefln 
á precios de embarque 3 % rls. arroba. 
VALORES 




J. D. Vina: 2 cajas efectos. 
.T. Madruga: 13 bultos ferretería. 
Maribona, Pérez y cp.: 3 id id . 
Obregón y Arias: 200 sacos harina y 
50 tercerolas manteca. 
Suárez y cp.: 200 sacos harina y 05 
tercerolas manteca. 
Valle y Vallín: 25 tercerolas i d . 
Susto y Suárez: 10 cajas tocineta. 
Menéndez, Echevarría y cp.: 10 ca-
jas tocineta. 50 t «rccol?* manteca y 500 
st'cos harina. 
B. Menéndez y cp. : 5 tercerolas ja-
mones, 10 cajas tocineta y 40 tercero-
l | b manteca. 
Menéndez, Garriga y cp.: 40 tercero-
las id. 
M. Busto: 25 tercerolas id . 
Cuban Comercial é Industrial: 137 
t . i l t fs maquinaria. 
M. Solis: 75 sacos harina. 
Viia y hno.: 32 bultos muebdes y 35 
piezas nvulera. 
M. Senoraus: 3 cajas efectos. 
M. M. Croig: 1 id id . 
Orden: 1000 sacos harina y 30 bul-
tos efectos. 
(Para Caibarlén) 
A. Romañach é hijo: 181 tercerolas 
i'iantoca, 300 sacos harina y 500 sacos 
sal. 
Hnrtor y Fair: 94 bultos molinos. 
R. G. Vina: 1 caja efectos, 15|2 ter-
(.erolas manteca y 250 sacos harina. 
E. H.ergnes: 3 cajas efectos. 
Cuban Laud Co.: 97 bultos mues-
tras . 
R. Cantera y cp.: 35 tercerolas man-
teca. 
Martínez y cp.: 25 tercerolas id . 
Swift Co.: 6 tere-erólas id.» 
.1. A. Hernández: 200 cajas velas. 
E. Oliva: 1 caja efectos. 
.1. B. Anderson: 60 barriles resina. 
Iglesias, Díaz y cp.: 10516 piezas ma-
d<'ra . 
E. S. Ford: 5 bultos efectos. 
J. .M . Martínez: 1 caja id. 
K . Gómez: 193 80 piezas madera. 
A. A. Arevedo: 3094 id id . 
Orden: I I bultos efectos, 35 tercero-
las manteca, 250 sacos harina v 1 • - ^ 
orégano. 
fronaos púnueos 
Bonos de la R. de Cuba 
Bonos de la R. de Cuba 
Deuda interior. . . . 
Bonos de la. República 
de Cuba emitidos en 
1896 á 1897 
Obligacioues del Ayunta-
miento (primera hipo-
teca) domiciliado en 
la Habana 
Id. id. Id. id. en el ex-
tranjero 
id. id. '.segunda hipote-
ca) domiciliado «n la 
Habana 
Id . id . en el extranjero. 
Id. primera id. Ferroca-
rri l de Clenfuegos. , 
Id. segunda id. id. Id. . 
Id. Hipotecarias Ferroca-
r r i l do Caibarlén. . . 
^onos primera hipoteca 
de Cuban Electric Co. 
¿tonos de la Compañía 
Cuban Central Rail-
way. t 
lá . d.> la Co. de Gas Ca-
bana 
í ñ . dei FnrvocarrU de Gi-
bara 4 I l o l g u í n . . . . 
td. del Havana Electric 
Rallway Co. (en circu-
ción 
Idem de la Compañía da 
Gas y Electricidad de 
la Habana 
Bonos CmpañTa Eléctrica 
le A'.r.mhrado y Trac, 
ción de Santiago. . . 
Id. da los F. C. Ü. de la 
H. y A. de Regía Ltd. 






















140 Banco Nacional de Cuba sin 
Banco Español de ia Isla 
de Cuba (en circula-
ción 68 69 
B»nco Agrícola da Puer-
to Príncipe en id . . . 65 100 
Banco de Cuba N 
Compañía dei Ferroca-
r r i l dei Oeate N 
Compaüía Cuba Central 
Rallway ( acciones 
preferidas) N 
id. Id. (acciones comu-
nes.) N 
Compañía Cubana do 
Alumbrado de Gaa. . .1 N 
Compañía Dique do la 
Habana sin 90 
Red Telefónica de la Ha-
bana N 
Nueva Fábrica de Hl«Io 140 sin 
Ferrocarril de Gibara fl 
Holguín N 
Acciones Preferidas del 
Havana Electric Rail-
ways comp 89% 90 % 
Acciones Comunea del 
Havana Electric Rail-
ways comp 35% 35% 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana 100% 105 
Compañía Eléctrica de 
Alumbrado y Tracción 
de Santiago 5 30 
F. C. U. H. y A. de Ra-
gla Lid. Ca. Interna-
cional. (Stock prefe-
rente. . . 90 91 
Sres. Notarlos de turno: Para Cambios: 
losé de Montemar; para azñcar: Emilio 
Alfonso; para Valores: F. J. Cabrera. 
Habana 17 de Octubre 1908—El Síndi-
»6 Presidente. Federico Bieier. 
COTIZACION OFICIAL 
DE LA 
B O L S A P R I V A D A 
BlUetea dei Banco Español de la laia 
de Cuba contra oro 5 á 5 % 
Plata española contra oro español 92% 
á 93 
Empréstito de la Repft-
blica 110 
Id. de la R. de Cuba 
deuda^interior ox-cp. . 98 1 102 
Obligaciones primera hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana 114 116 
Obligaciones segunda hi-
poteca Ayuntamiento 
de la Habana. . . . 112% 115 
Obligaciones blpoteca-
rjsa F. C. Cleutuegus 
á Villaclara. . . . N . 
Id. id . i d . aegunda. . N . 
lo. primera M> i-rocarrll 
Caibarién N . 
Id. primera Gibara á 
Ilolguín •. . N 
Id. primera San Cayeta-
no á Viüales. . . . N 
Bono*; hipotecarios de la 
Compañía de Gaa j 
Electricidad de la Ha-
bana 111 114 
Bonos de la Habana 
Electric Rallway Co. 91 99 
Obligaciones gJ«. (perpé-
tuat») «v^nsolidadaa de 
loa F. C. de la Haba-
na 107 112 
Boros Copañía Qas Ca-
bana N 
Bonos de ia República 
de Cuba emjr.ido» en 
1896 á 1897 104 110 
Bonos segunda Hipoteca 
Tho Matanzas Watas 
Workes 91 
I d . Hipotecarias Azuca-
rero Olimpo N 
Bonos hlporecarloB Con-
tra! Covadonga. . . N 
Cw. Eiec. de AiumJrado 
y tracción de Santiago 70 84 
ACCIONES 
Banco Español ae la ism 
de Cuba (en circula-
ción 
Bauv-o Agrícola de Puer" 
to Príncipe N 
Banco Nacional de Cuba sin 140 
Banco de Cuna. . . . N 
C( mpañía üe ferrocarri-
les Unidos de la Haba-
na y almacenes de Re-
gla, limitada 88 8 9% 
Oa. E!ec. de Alumbrado 
y tracción de Santiago N 
CoraDañía dei Ferroca-
r r i l del Oeste , N 
Compañía Cubana Cen-
tral Rallway Limited 
Preferidas , W 
Idem id (comunes), a Bi 
Fer^acorríl de Gibara • 
Holguin W 
Compañíic Cubana de 
Alumbrado de Gas. . N 
Compañía de Gas r Elec-
tricidad de la Habana 100% 101 
Olque tle la Habana pre-
ferentes N 
Nueva Fábrica de Hielo N 
Lonja de Comercio de la 
Habana (prefencJas) . & 
l á . Id . Id-, comunes. N 
Compañía de Conatruo-
ciones. Reparaciones r 
Saneamiento de Cuba. N 
Compañía Havana Eleo-
tric Railwüy Co. (pm-
feridas. . «9% 91 
Compañía Havana, Elr* 
trie Rallway Co. (w 
muñes 35% 35% 
Compañía Anónima Jl 
tanzas , Jü 
Compañía Alfilerera ' 
baña. . . . . . . . . . (I 
Compañía Vidriera do 
r-v.r. m 
Habana. Octubre 17 de 1908 
L A M E E C A N T I L 
C O M P A f f l A N A C I O W A L D E S E G U R O S C O N T R A l U C E N L I O S 
A P K I M A F I J A . 
C A P I T A L : S 1 , 0 0 0 , 0 0 0 
DEPOSITO EN LA TESORERIA DE LA REP0BLI0A DE CUBA $75 ,000 
Hace seguros sobro propiedades urbanas, establecimientos mercantiles é 
industriales, mercancías en la Aduana, Almacenes y Depósitos sobre Bateyes de 
ingenios. 
Ksta Compañía es la única Nacional que existe ft prima fija y por esta cir-
cunstancia tiene la ventaja para los seQores asegurados, en caso de siniestro 
el pronto arreglo de él, por residir en la Habana su Dirección. 
Las primas que aplica son tan económicas como las puede aplicar cual-
quiera otra compañía. 
Agentes Locales en las principales poblaciones de la República. 
DOMICILIO SOCIAL Y DIRECCION: 
A M A R G U R A N . 1 1 Y S A N I G N A C I O R8. 5 8 . 
Teléfono 3301 . 
c 2273 
Apar tado correo: 1191. 
48 3.Ti 
68 68% 
C O M P A Ñ I A C U B A N A D E F I A N Z A S 
EMPEDRADO 30 - • TELEFONO 3296. 
PRESIDENTE VICE- PRESIDENTE 
( iu i l lo rmo de Zalrto. Cosme Blanco Herrera . 
VOCAL LETRADO CONSULTOR 
C l a u d i o G . d e M e n d o z a . 
D I R E C T O R E S 
Str W i f o i l A i l V a n Hobxe.—Hf.inrk h Runken—Narciso Ge la t s . 
í íüTB S i a r e z Galbán.—Dionis io V e l a s c o . — C a r l o s dk Zaldo. 
Francisco J . Sherman.—Carlos L P á r r a g a . — G . L a w t o n Chtlds. 
Esta Compañía Cubana de Fianzas fundada en el año de 1903 continúa en el mismo 
edificio de la calle de Empedrado n':m. 30 prestando toda clase de fianzas. 
Asimismo ha organizado un Departamento parala Administración de propiedades, 
garantizando alquileres y Títulos de Dominio. 
DIRECTOR GENERAL, P. S. 
l i a m ó i i G u t i é r r e z . 
c 3431 ló-T* Ot 
C U I D A D O 
SECRETARIA DE AGRICULTURA. IN-
DUSTRIA Y COMERCIO —ESTACION CEN-
TRAL AGRONOMICA — CONTADURIA. — 
Hasta las 9 a. m. del día 80 del corriente 
mes de Octubre se recibirán en esta Con-
taduría proposiciones en pliegos cerrados, 
para el suministro de forraje mezclado y 
molido, durante el periodo comprendido del 
Primero dp Noviembre próximo al 30 de -Tu-
nio de 1909. Los pliegos de condiciones y 
modelos de proposiciones se faciltarán A 
quienes,los soliciten en esta oficina de 8 
a. m. íí. 5 p . m. 
A las proposiciones deberán acompañarse 
coplas amorizadaf; del análisis del forraje 
que ofrezca. — Santiagro de las Vegas, 
Octubre 15 de 1908. — M. A Gnrcla, Conta-
dor. 
C. 3459 3-18 
H A Y P E L I G R O 
á cada instante para usted si sigue guar-
dando sus alhajas y papeles en el escapa-
rate de su casa 6 la carpeta del despacho. 
Corre usted así el riesgo de 
PERDERLOS 
totalmente en cualquier momento, por 
fuego ó por robo. Por un precio insignifi-
cante puede Uhted tenerlos seguros en un 
Apartado de nuestra gran Bóveda de ace-
ro. La puerta solamente de esta Bóveda 
pesa 
CATORCE T O N E L A D A S 
B A N G O N A C I O N A L D E C U B A 
C. 3305 
B A N C O D E L A H A B A N A 
C A L L E C U B A N U M E R O S 76 Y 
t t a ^ a j a r a . 
Ayuntamiento de la Habana 
Departamento de Administración 
de Impuestos 
P E S A S Y M E D I D A S 
Determinando el Artículo 185 de la vi-
gente Ley de Impuestos que los derechos 
de comprobación se han de satisfacer 
dentro de los dos días siguientes al en 
que fué realizada la comprobación, y en-
tregado al contribuyente, por el Compro-
bador, el certificado de comprobación, se 
avisa por este medio, para general cono-
cimiento de que transcurrido el citado 
plazo incurrrirán los morosos en el 6 por 
100 de recargo y se procederá á. su cobro 
por la vía de apremio en la forma que 
estatuyen los Capítulos Tercero y Cuarto 
de la citada Ley. 
Habana, Octubre 15 de 1908 
Julio de Cárdenas 
Alcalde Municipal. 
C. 3457 lt-16-2d-17 
C. .3374 i'S-lOc. 
B a n c o I n d u s t r i a l d e C a m a g ü e y 
Directores gerentes: 
A R T U R O T O M E ü 
O L I V E R I O T O M E U 
R A F A E L F E R N A N D E Z 
Gerente de Fernandez Junquera Co. 
Consejo de Dirección: 
J A V I E R O E V A U O N A 
Hacendado y comerciante banquero. 
J U A N B I L B A O 
Propietario y hacendado. 
Dr . E N R I Q U E HOUSTMAJffÑ 
Abogado y propietario. 
Departamento de Certificados Redimibles de $25 , $ 5 0 y $lO(>, dij 
cuota mensual de 25 ets., 5 0 cts. y U n peso. 
Affencia general en la Habana: Cuba 100, entre Mural la y Sol. 
C o t i z a c i o n e s d e l a B o l s a d e N e w Y o r k 
E n v i a d a s p o r cable p o r los Sres. M i l l e r Co. M i e m b r o s de l "S tock 
E x c h a n g e " — O f i c i n a s : Broachvay 29. N e w Y o r k 
Corresponsales: M . de C á r d e n a s Co. C u b a 74. Teléf . 3142 
Y A L O E E » f Citrrt i 




Anaconda. . . 
Atchison. 
Haltimore & Ohlo. 






N. Y. Central. 
Pennaylvania. 
Reading Com. 
Great Northern pfd. 
Southern Pacific. 
Union Pacific. 
U. S. Steel Com. 
Steel Pref. 




































' 5 % I 76%| 75%; 75%! 
87 %| 87 %| 86% I 86 %¡ 
132%jl32%¡132%|132%| 
— % 
Se solicitan Agentes. 
C. 3320 1-Oc. 
E m p r e s a s l e r c a n t i l e s 
C A P I T A L A U T O R I Z A D O $ 5 , 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 O r o A m e r i c a i i o . 
P A G A D O , . . $ 2 . 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0 „ 
DEFOSiTARíO DELOS FONDOS OSL 8 0 3 I B n 3 i S S I t í i J i 
i res idente : C A R L O S D E Z A L D O , 
l O X I E ^ Z E O T O ZEtlHSíS»: 
J o s é I . rte la Oámiüra. Elias Miró. Lieandro Valfiá^ 
Sabas E. de Alvaré . Federico de Xal4í>. J o s é Grarci* Tmii ia . 
Miííuel Mendoza. ¡Vlarco.s Oarvaiai. S e b a s t i á n Qelabert. 
herretario: Carlos I . P á r r a j r a Gerente: Narciso Orau y Carreras. 
Descuentos, prestan]os, c o m p r a y ven ta de giros sobre e l i n -
t e r i o r y e l ex t r an je ro . Ofrece toda clase de fac i l idades baaea r i a i 
ASOCIACION CANARIA 
BENEFICENCIA, INSTRUCCION Y RECREO 
De orden del señor Presidente y con •> 
slo A lo que provienen los Estatutos <s . " 
les. se cita por este medio para la T0ci&-
General ordinaria rpie se celebrara « nta 
Local de la Asociación. Teniente rpV el 
el domingro 25 del corriente A las •> n 11 
Se hace saber al mismo tiempo ni,"*m; 
informe correspondiente al tercer 'tvi 
tre del año en curso, está en la Secr^T 
á disposición de aquellos asociados nne J a 
seen examinarlo. Q*-
Lo que se hace público para conocimi» . 
de los señores socios, quienes para cn« 0 
rrir al acto y tomar parte en las delih 
clones, deberán estar cnmnrendidos 
que determina .-I Artfculn luv J- - . 'o 
dos Estatutos. eieri. 
Habana Octubre 17 de 190S. 
El Secretario Contado-
C. 3470 S-l 
Banco Español de la Isla de Cuba 
Don Tíamón Castro Díaz ha part¡ripacj0 
«ste Banco, el extravio del certiñeado de ñi> 
pósito sin interés número 39104 espedido 4 
su favor en 9 de Diciembre de 1907 por i 
cantidad de novecientos cincuenta y cuatrn 
pesos en oro español y solicita se 1¿ previa 
de un duplicado del mismo. 
De conformidad con lo prevenido en p, 
articulo Noveno del ReiErlamento del Esta 
blecimiento. el Pr. Director ha dispuesto" 
que la pretensión del interesado se anutv-ip 
por tres veces en la Gaceta Oficial de la Rp 
pública y en el periódico DIARIO DE L\ 
MARINA de esta ciudad, con el intervalo d» 
diez días de un anuncio á otro; y luego Que 
transcurran dos meses de la feclia de la x>\i 
blicaclón del primer anuncio, sin reclama-
ción de tercera persona, se anule el certiflea 
do que so dice extraviado, y se expida el 
duplicado pedido quedando en todo tiempo 
libre el Banco de toda responsabilidad 
Habana 7 de Octubre de 1908. 
El Secretarlo. 
15179 
JOSE A. DEL CUETO alt. 3.9 
" E L I R I S " 
COMPAÑIA DE SEGUROS MÜTÜOS 
CONTRA IMCKNDIOS 
Estaileciia en la M m el año I3í5 
ES LA UNICA NACIONAL 
y lleva 52 años de existencia 
y de operacicues contlmuu 
C A P I T A L respon-
sable S 4 8 1 4 4 5 , i 4 H 0 
SIXIESTROS paga-
dos hasta la fecha. $ 1,649,168-18 
Asegura casas do maposterla sin ma-
dera, ocupadas p^r farnilias. & 25 ccntavci 
oro español por 100 anual. 
Asegura casas de manipostería exte-
riormente, con tabíquería Interior da 
mampostería y los pisos todos de madera, 
altos y bajos y ocupados por familias. 
& Z2'íb centavos oro español por 100 
iniíal. 
Oasas d? mridera. cubiertas con tejas, 
pizarra, snetai 6 asbestos y aunque no 
tengan los pisos de madera, habitadas so-
Iame>ite por familia, á 47% centavos oro 
español por 100 anual. 
Casas do tabla, cen techos de tejas da 
lo mismo, habitadas solamente por fa-
miKas, á 35 centavos oro español por 100 
anuai. 
Los rídificío«; de madera que ter.rvr.n es-
tablecimientos com bodegas, café. etc.. 
pagarán lo mismo que éstos, es decir, si 
la bodega está en escala 12, que paca 
%1A0 por 100 oro español anual, el edi-
ficio pagará lo mismo, y osí snces¡vai»en« 
te estando en otras escalas; pagando 
siempre tanto por el continente como por 
el contenido. 
Oficinas; en su propio edificio^ Emp?-
drado 34. 
Habana, Septiembre 30 de 1908. 
C. n?.44 i-oc-
L A M U T U A D E N E W Y O R K 
La mayor y mejor de todas las Compañías de Seguro Sobre la Vida del mundo, 
ofrece al público NOTABLES VENTAJAS, entre ellas DIVIDENDOS ANUALES que 
desde el primer año ascienden aproximadamente al ocho por ciento de la prima. 
LAS POLIZAS estipulan VALORES GARANTIZADOS en EFECTIVO. PRES-
TAMOS al 6%. SEGURO SALDADO AUTOMATICO, SEGURO PRORROGADO, etc. 
Se necesitan agentes serios y bien relacionados en las principalen ciudades de 
la República. A los que pueden hacer negocios y que estén dispuestos á trabajar 
activamente, se les dará contrato con muy buenas condiciones. 
HENHV BENXETT, Director General, Amargura 11, Habana. 
C. ^253 alt. 4-Oct. 
Corresponsal üa l Banco de 
L o n d r e s y ?*íexico en ia Eepií* 
b l i ca de Onha. 
Construccionea, 
Dotes » 
Inve r s ión e? 
F a c i l i t a n cant idades sodre ni» 
potecas v v a i o r « s cot iz i b l e i 
O F I C I N A C E N T R A L : 
H E E C i D B E S E 2 ? 
C. 3345 l-Oc 
C a s a d e B a ñ o s 
AMARGURA N- 52 
El nupvo encarsadn esta cafa o ra(0 
ñ su numerosa clientela. *'smeI! ,n<l mgf 
y el mayor a--" v desinfección de ios ^ 
vicios. 15613 
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Las tenemos en nuestra 
da c o n s t r u i d a con todo? los arte-
Jantos m o d e r n o s y las a l q u ' 1 ^ ^ 
para g u a r d a r valores de t0 ^ 
ciases, bajo la p r o p i a custodia 
los i n t e r é s a n o s . 
esta o f i c ina daremos toa 
los detal les que se deseen. 
Habana , Agos to 8 de 19^-
A G U I A R N . 108 
N . C E L A T S y COWr' 
BANQUJCKOS. ¿.í4|», 
C. 2838 
/ / S C o s e c h e r o 2 , 
" ^ F ü E N i H - A Y O R ( L o g r o ñ o ) 
Hinco iiportaaor en la Isla ie Cuta: NICOLAS MERINO - HalMa. 
ARSI- N A L 2 y 4. Telcíono 1Ü.S8. Se vencleu oiias v barriles. 
C. 3361 l-Oc. 
L a s a l q u i l a m o s e n m i e y . 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a con toa 
los a d e l a n t o s mode rnos , l1^4, 
o-nardar acc iones , <locnine" 
y p r e n d a s b a j o i a p r o p ^ c 
t o d i a de los in te resados . 
P a r a m á s i n f o r m e s d i n j 
S3 á n u e s t r a o í i c i n a A f l ^ ? 
r a n i í n i . 1. 
J ¥ . * l ¿ p m a n n á 
( B E N Q U E R O S ) Tf 14A|. 
C. 2887 
DIARIO DE L A MARINA—Edición do la mañana.—Ortubre 18 do iSÓh. 
V I D A M U N D I A L 
Cada gota de sangre española que se 
invecte al cuerpo nacional cubano, es 
una simiente que producirá mañana 
sazonado fruto. 
Cada inmigrante español, que arri-
ba á este país, es una nueva garant ía 
de su independencia, de su prosperi-
dad y de su grandeza. 
Hombres de la misma raza, que ha-
blan el mismo idioma y sienten con 
hermano corazón, los hijos de España 
se adaptan pronto al medio de Cuba, 
crean familias homogéneas, fraterni-
zan sinceramente con la población crio-
Ha v laboran sin egoístas intenciones 
por el bien de la tierra donde su per-
sonalidad se ha desenvuelto y su prole 
se ha formado. 
Así parece entenderlo don Gonzalo 
de Quesada, cuando acaba de dar tan 
elocuentes pruebas de su interés por-
que aumente esa inmigración; y, en 
vez de andarse por las ramas, lo ha 
manifestado redondamente al señor 
Maura. 
Cordial y hermosa, bajo muchos con-
ceptos, fué la entrevista entre el minis-
tro de Cuba en Washington y el jefe 
del gabinete español. 
En el orden popular, la visita de la 
Kauiüus á la Habana patentizó, con 
elocuencia abrumadora, la amistad 
acrisolada y el amor entrañable que 
unían á los decendientes del Cid, ya 
hubieran nacido aquende ó allende el 
^Atlántico. 
Tan magna resultó aquella manifes-
tación de mutuo cariño, que á alguien 
llególe á encocorar, sutilmente. 
En el orden oficial, la visita del se-
ñor Quesada al señor Maura ha pues-
to el mrachamo á lo que el pueblo de 
una y otra nación habían manifestado 
antes, por generoso arranque de sus 
almas generosas. 
Y terminó la conferencia declarando 
el ilustre presidente del Consejo que 
él amaba á Cuba, que la había defen-
dido siempre y que le deseaba las ma-
yores prosperidades. 
También nosotros la amamos, la de-
fendimos en los tiempos á que alude 
el señor Maura y en todos los tiempos, 
y laboramos por su prosperidad, que 
equivale á la prosperidad nuestra y á 
la 3é cuantos habitan bajo el dosel lu-
joso de ¿u cielo brillante. 
¡Piuga á Dios que, en surgiendo el 
nño próximo la restauración de la re-
pitplica, se otorgue la debida impor-
tam-ia al problema emigratorio! 
Si, como esperamos, los hombres del 
güüteruo"cubano hacen buenas las pa-
labras ds los señores Maura y Que-
s , i d n i \ cristalizan en bellas realida-
dSfl las bellas esperanzas de tan distin-
guidos personajes, se multiplicará el 
trabajo, aumentará el bienestar, se ro-
bustecerá el orden, crecerá el censo y 
una era fecunda comenzará para la 
agricultura, la industria y el comer-
cio. 
La cuestión de los Balcanes sigue so-
bre el tapete. 
En Servia, el príncipe Jorge se ha 
dado'á la elocuencia heroica, predican-
do el odio y la guerra contra Austria, 
como si él odio y la guerra fuesen tor-
tas y empanadas de digestión agrada-
ble. 
Con esa actitud del príncipe herede-
ro choca la de su padre, el rey Pedro, 
cuyos años le hacen más prudente y á 
quien gusta la paz como bocadillo de 
dioses. 
Bulgaria no cesa de provocar á Tur-
quía, y Turquía ya empieza á perder 
la calma. 
E l nuevo zar Fernando es de la 
cuerda del príncipe Jorge-, y prefiere 
la lucha armada á pagar unas cuantas 
pesetas de indemnización por la br i -
llante corona que se ha puesto, cuando 
quizás le convenga mejor soltar un 
chorro de oro que un río de sangre. 
Aunque ello no parece lógico á pr i -
mera vista, se explica bien pronto, te-
niendo en cuenta la vanidad del cora-
zón hurlano. 
La entrada triunfal del novel sobe-
rano en Sofía, seguido de un cortejo 
fastuoso, entre salvas y vítores, le ha 
llenado de orgullo, y las fibras épicas 
de su alma militar se han conmovido 
al conjuro mágico de clarines y tambo-
res, por lo que ahora se siente héroe 
de piés á cabeza. 
Quiera la suerte que sus bélicos en-
tusiasmos no le traigan consigo algu-
nas desazones, y haya de sentirse már-
t i r el día menos pensado, porque los 
turcos son tardíos, pero muy segu-
ros . . . 
En Creta, el parlamento ha sancio-
nado oficialmente la anexión á Grecia, 
habiéndose abstenido los mahometanos 
de tomar velas en ese entierro de la 
soberanía turca. 
Y . según voz del cable, se efectuará 
un congreso internacional que ponga 
fin al lío balcánico. 
En esto parece que ha prevalecido, 
como prevalece casi siempre, el crite-
rio inglés, y rusos y franceses están 
hoy de acuerdo con los hijos de A l -
b i ó n . . . 
¿Para qué? ¿Para volver las cosas á 
su antiguo ser y estado? ¿Para que el 
famoso y molido convenio de Berlín no 
pierda ápice de su letra n i de su espí-
ritu? 
No, señor: para que todo quede co-
mo lo está en los actuales momentos; 
para que Bulgaria siga gozando de su 
absoluta independencia ; para que Bos-
nia y Herzegovina continúen en po-
der de Aus t r i a -Hungr ía ; para que 
Creta se marche de bracete con su ami-
ga Grecia; para que á Servia se le 
calmen los nervios; para que Turquía 
se consuele con algunas millonadas... 
de francos; y para ver si cae alguna 
tajada, pues... " á quien con mieles 
anda, algo se le pega." 
E l recurso de los sajones es muy so-
corrido en todo. 
A lo hecho, pecho. 
Los deportes tienen su importancia 
grande , en el desarrollo físico de los 
pueblos; y nosotros, lejos de restárse-
la, hemos contribuido siempre á fo-
mentarla, publicando una de las sec-
ciones deportivas más extensas que 
existen en la prensa cubana. 
Pero de ahí á que los deportes se 
conviertan en ideal único del genere 
humano y comidilla forzada de los pe-
riódicos, media, á nuestro juicio, im 
abismo tan enorme como el que media 
entre los polos. 
Por fortuna para los lectores de dia-
rios—y no nos referimos solo á los del 
patio—ha terminado el campeonato 
yanqui de hasc-balh que traía locas á 
las gentes amantes de ese juego. 
Un moderno rotativo debe encerriir 
en sus columnas material ameno á to-
da clase de público, y un capítulo es-
pecialísimo sobre el asunto más nota-
ble del día. 
La información no conoce distingos, 
pero sí conoce límites. 
Hay quien lee la prensa para ente-
rarse de los partes policiacas, quién 
para ver los carteles teatrales, quién 
para averigüar el valor de la moneda 
y quién para saberlo todo. 
i'Cómo quitar á unos para dar á 
otros? ¿Cómo supirmir el editorial pa-
ra robustecer las noticias del puerto, 
ó quitar las noticias del puerto para 
alargar la crónica de salones? 
La lucha, sin duda interesante en-
tre los clubs Chicago y Detroit, ha 
preocupado mayormente á ciertas en-
tidades periodísticas, de aquí y fuera 
de aquí, que la agitación de los Balca-
nes, cuyas triquiñuelas pudo costar 
una guerra europea, ó los éxitos de la 
aviación, cuya victoria definitiva pon-
drá alas al hombre. 
Los juegos olímpicos de Londres 
int'erezaron mucho á los periódicos in-
gleses, pero no tanto que los hiciera 
olvidarse de la exposición de arte que 
á la par se efectuaba en la populosa 
urbe. 
Por tal manera de escribir, quedaron 
tan complacidos los amigos do la fuer-
za como los de la belleza. 
Este artículo parecería trunco si 
no se aludiera en él al triunfo del 
Chicago, lo cual ha sido un aconteci-
miento en los Estadas ü n k l o s ; mas re-
sultaría ridículo si lo borrajéasemos 
por completo en alabanza de tal su-
ceso. 
La prensa de información, como no 
sea en provecho de los vicios y las in-
moralidades, debe acatar el gusto de 
todos los lectores y publicar todas las 
noticias; aunque sin preferencias i r r i -
tantes ni exageraciones inocentes... 
PREVISION Y SEGURIDAD 
Protéjase usted contra incendio ó 
robo depositando su dinero, sus tí tu-
los, sus joyas ó cualquier otro valor 
en las grandes bóvedas, controladas 
por relojes, del Banco Nacional de 
Cuba. 
D e s d e W a s h i n g t o n 
11 de Octubre. 
Siempre que se habla de posibili-
dades de guerra, es bueno preguntar 
qué piensa Su Majestad E l Dinero. 
Una guerra chica, como la del 
Transvaal, rosto mil millones de pe-
sos, entre empréstitos y aumentos de 
impuestos; en la guerra ruso-j-apone-
sa se fueron dos mil millones. Esto 
da idea de lo cara qup saldría una lu-
cha, en la que tomasen parte algu-
nas de las grandes potencias euro-
pens. Comenzaría por causar un pá-
nico en todas las Bolsas. En la sema-
na pasadla, á pesar de que los rumo-
res no eran, en conjunto, alarmantes, 
el papel turco bajó seis puntos y me-
dio, el ruso tres puntos y tres cuar-
tos; los consolidados ingleses bajaron 
un punto y cinco octavos y los valo-
res alemanes, uno y medio. Eu Nue-
va. York el descenso fué de cuatro á 
siete puntos y en Europa se vendie-
ron doscientas veinte (220) mi l uni-
dades de valores americanos. 
Esto no revela un estado muy ner-
vioso; pero, sí, pone de manifiesto, 
una vez más, que los mercados finan-
cieros son tan sensibles como los ins-
trumentos de precisión. En Londres, 
según los despachos de ayer, se cree 
que la situación general de esos mer-
cados tiende, tanto por lo menos co-
mo los factores políticos, al manteni-
miento de la paz. Alemania no está, 
ahora, preparada en lo financiero, pa-
ra la guerra. Y como Francia, no la 
quiere y su mercado financiero es el 
preponderante en el Continente, de 
esto resulta una garant ía considera-
ble de que la paz se conservará. 
Pero, en esta materia, no hay ga-
rant ías infalibles; y tales cosas pue-
den suceder que á lia vuelta de algu-
nos meses la si tuación se modifique. 
No se olvide que se acerca en Europa 
la estación fría, que no es la favora-
ble para hacer la guerra; si de a q u í 
á la primavera no se han arreglado 
todas las dificultades, se ent rará , en-
tonces, en un período crítico. La ac-
tual falta de preparación mili tar de 
Turquía, que es otra garant ía de paz. 
podrá dejar de serlo para aquella 
época. 
Los dos focos de tormenta siguen 
estando en Turquía y en Servia. Este 
último es el menos importante; por-
que se tie-ne la casi seguridad do que, 
si el gobierno del rey Pedro, bajo la 
presión popular, se ve obligado á ata-
car á Austr ia-Hungría , le localizará 
la contienda y sorá breve. Digo la 
*¿casi" seguridad, por contar con que 
iniciado el conflicto por Servia, exis-
t i rá la probabilidad, mayor ó menor, 
de que Rusia sienta la tentación de 
hacer algo. 
A Servia se la podrá contentar con 
alguna concesión—y en ello so piensa, 
según los últimos déspachps; pero se-
ría con una concesión á costa de Tur-
quía. Y aquí está, por estn. el princi-
pal foco de tempestad, pues como di-
ce al " S u n ' ' de Nueva York su co-
rresponsal en Londres no es muy de 
esperar que el espíritu nacional de 
los otomanos soporte el triple ataque 
que ha sufrido el prestigio del impe-
rio con lo de Bulgaria, lo de Bosnia-
Herzegovina y lo de Creta. Han ve-
nido las tres heridas al amor propio 
cuando ese espír i tu nacional liberal 
y reformista y cuando en varios pue-
blos musulmanes se desarrolla la ten-
dencia regeneradora. Sin duda, él ac-
tual gobierno dH Sultán no puede de-
sear la guerra: y la razón le indica 
que lo mejor es aceptar los hechos 
consumades: pero, tal vez. el pueblo 
no piense así . porque, eon frecuencia, 
no es la razón lo que !o domina, sino 
^ l sentimiento. De esto se ha visto mu-
cho en todas partes, aun cu naciones 
menos dispuestas, por su educación 
adelantada y por su riqueza, que Tur-
quía, á dejarse arrastrar por la pa-
sión. 
Si se da con una fórmula que pon-
ga bálsamo en las heridas do Turquía 
se descar ta rá un peligro de guerra; 
esta es la buena obra que pueden ha-
cer Inglaterra y Francia, más inte-
resadas hoy que nadie en la conser-
vación de la paz; ya se habla de in-
demnizaciones pecuniarias que. paga-
rán, por lo menos, Grecia y Austria-
Hungr ía . 
Además de Turquía hay alguien 
que. también, está herido cu su amor 
propio; y es el rey do Inglaterra. En 
estos últimos cinco años se le ha pre-
sentado como el soberano que tiraba 
de los hilos diplomáticos y que esta-
ba en el secreto de todo. Hace un 
mes, visitó al emperador de Austr ia; 
y, á pesar de su astucia, no le dio 
en la nariz que Francisco José esta-
ba preparando su eombinazione" de 
Bosnia-Herzegovina, de acu.rdo con 
su aliado Guillermo Segundo; y co-
mo contra este, iban todos los planes 
del rey Eduardo, es evidente que el 
tío ha sido chasqueado por el sobri-
no. Y para mayor burla, mientras 
e-n Londres se ha declarado que no 
se sabía lo que se tramaba, el señor 
Tzwolski. ministro de Negocios Ex-
tranjeros, ha dicho que su gobierno, 
ai, lo sabía. O se lo contaron los au-
tores, esto es. los gobiernos de Viena 
y 'de Ber l ín ; ó lia diplomacia rusa es* 
más fuerte que la br i tánica en el es-
pionaje. Es cosa admitida que los se-
ñores de San Petersburgo se valen, 
para ese servicio, de mujeres boni-
tas; y eso no podría hacerlo la pú-
dica Inglesa, porque sería "extreme-
Iv inír. 
X . Y. Z. 
J L A p r e n s a 
Nadie hay que pueda negar la gran-
deza de la obra acometida por la colo-
nia española; digna es de entusiastas 
alabanzas, pero está incompleta a ú n : 
y bien mirado el asunto, la colonia es-
pañola que hoy existe no 'ha hecho más 
que dejar fructificar lo que sembraron 
sus hombres en las generaciones que 
pasaron. 
Hernos hecho conquistas prodigio-
sas, y vencido en combates asombro-
sos; y después de levantados nuestros 
Centros regionales, nuestras Casas de 
.«•alud, nuestro comerHo. nos hemos re-
tirados á Capua. y en Capua v iv i -
mos hoy. gustando las delicias de una 
vida fuerte, tranquila y serena. 
Ahí está el mal; y ese es el peligro. 
La piedra que no se mueve cría moho, 
y más en los países tropicales; aquí el 
moho es la pólítktf; que se pega como 
lapa á todos los espíritus ociosos y que 
no saben cómo distraerse. Las ener-
gías se aburren, y con el rabo espantan 
las moscas: pasa un aire suave de me-
lancolía, y van las energías detrás de 
él. como pudieran ir á un matadero. 
lia colonia debiera tener Irma: el 
qué tienen los grandes capitanes, que 
.̂ ahen que detenerse es retroceder: el 
leiúa de " ¡Ade lan te—por E s p a ñ a ! " 
Y emprendiendo buenas obras, sin re-
posar un momento, apar tar ía de toda 
esta política á sus miembros obceca-
dos, contaría cen más medios de defen-
sa, y podría haber por Cuba lo que no 
hacen sus hijos, entretenidos en lla-
marse perros y en colocarse bombas 
unos á otros. 
Aunque enemigos mortales de este 
país y de los españoles—según cuen-
tan—sabemos conocer perfectamente 
lo que les conviene á entrambos; hoy, 
que La Unión. EsjmwAa se lamenta de 
la inercia en que la colonia yace, una 
vez más insistimos en la necesidad de 
laborar, de acometer nuevas empresas, 
y de imitar la conducta de aquellos es-
pañoles beneméritos, que en tiempos 
más terribles y angustiosos se juntaron 
y fundaron todas esas Sociedades cu-
yos productos recogemos hoy: ellos nos 
han legado todo esto: nosotros todavía 
no tenemos herencia que legar á nues-
tras hijos. Si continuamos así, les de-
jaremos quizás, para que se consuelen 
y recreen, esa Historia de Cuba es-
crita en inglés, que ahora se va á seña-
lar como de texto en todas las escue-
las de la isla. 
—¿Y que desean ustedes?—se d i rá . 
—Deseamos muchas cosas; pero la 
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novela amorosa 
de luis (ie Baviera 
.'.Pué suicidio, rapto de locura, ó 
aecidcuto casual la misteriosa muerte 
^ 1 rey Luis de Baviera. que tanto ha 
mtfrigado á los narradores de la his-
wjia oontempuránea? Tal vez la ver-
fc'ún que vamos á reproducir levan-
te una punta del velo de ese arcano. 
Educado en la soledad, el " r ey Apo-
lo como le llamaban su pueblo y los 
artistas sus admiradores, el " rey lo-
como le apellidaban sus enemigos 
^ prusianos, el amigo y protector de 
vagner. era un carácter romántico 
7 exactado que desde su primera j u -
ventud se eueontró en pugna con su 
™adre. mujer severa v fría, que fué 
m f f 3 ^ duCñd dc>1 Poder hasta ei P^nto de que su hijo no era rey más 
^ de nombre. Luis, desalentado, v 
"fregandose á sus aficiones pasaba 
\Kja componiendo poesías, cantan-
o y corriendo á caballo las selvas v 
*s montañas en locas correr ías noc-
dnnví- f f ^ p a ñ a d o de su fiel servi-
uor \\ eober. 
r e v 3 ^ ih,%CCr a^uellas excursiones el 
Pennor/ /al>a d- c^ador ™ una 
S .p0S'da de ^ " ^ h o f . F i vie-
• vpr5!?:,oro :fJ conocía desde niño. Su 
4 ^ de Linderhof, tenía entou-
*n nU„r,S:etrt añ0í'5 estaba ^ edad 
J £ <me se es medio mujer y medi. ni-
' J trescura y su eracia eran in-
mensas, negros sus ojos y sus cabe-
llos, su rostro de un sonrosado oucan-
ndor. En la helada noche del 24 de 
Enero.de 1867. el rey fué á caballo 
á Linderhof. Dejó fuera á Webber con 
los caballos y se aeercó á la posada, 
pero viendo por las ventanas que es-
taba llena de 'aldeanos, se dirigió ha-
cia una puerta que daba á la cocina. 
Desde fuera vio á Rosa y la llamó. 
La muchacha le entregó una carta. 
Era de "SVagner. que pedía al rey que 
fuese á verle á Lucerna. 
—Xo iréis, majestad.—dijo Rosa; 
-—les caminos están imposibles. 
—¿Por qué te preocupas por raí?— 
dijo el rey al oírla.—Nadie lo ha he-
cho hasta ahora. 
—Es que yo os amo. señor—res-
pondió la muchacha—y nadie os ha 
amado como yo. 
La joven hablaba con la sencilla 
inocencia de su edad, pero sus pala-
bras emocionaron al rey. que cogién-
dole las manos la miró profundamen-
te á los ojos. Nadie le había amado 
antes, á no ser su pobre hermano Ot-
ton: j amás había conocido el cariño 
de una muier. Fn su corazón hasta 
.•ntonces frío nació la primavera del 
amor. Les dos jóvenes se alejaren 
entre los árboles, bajo la pálida luz 
de la luna de invierno. Y así empe-
zaron los ameres del rey Luis con Ro-
sa de Linderhof, que desde entonces 
fué su compañera en las fantást icas 
eabal¿!2t8s per las selvas. 
Pci-o el rev se había engañado ; la 
impresión q^e le produjeron la belle-
za y la ing -nuidad de Rom fué pa'.i-
.iei-i. y ni:entras e!la siguió amándo-
lo, t i no tardó en c l r i d a r l i -
Un día fueron á visitarle á su cas-
ti l lo de Nenclnvasteiu. vari es indivi-
duos de su familia y entre ellos esta-
ba su prima la princesa Sdíía, herma-
na de la emperatriz de Austria. La 
princesa era bellísima, esbelta, deli-
cada, con los» ojos az'íi'-s de su Tann-
lia y los cabellos de un rubio encen-
dido. Su encuentro con Luis do Ba-
viera fué como un trozo de novela 
amorosa, un caso, d^ pasión fulminan-
te. Los dos jóvenes se ama-
ron como jóvenes y como poeta-. L i 
pequeña ccríe reunid;» en el castillo 
tomó la cesa á risa: seb }a empera-
triz de Austria era favorable á aque-
llos amores, en contra dé los cuales 
estaban la reina madr^ y ];• influen-
cia prusiana. 
Todos los días se hablaba del mis-
mo asunto en los girniies salones. 
Una noche, el príncipe I v r r d ' r o d la 
Prusia, Federico Gi:i]ler;no. hablan-
do de aquel idilio dijo-. "Esa boda no 
se celebrará j a m á s . " 
—¿Está seguro Vuestra Alteza?— 
preguntó el conde de Dnrkheim. 
Federico Guillermo, exclamó rién-
dose: 
" 'Apostaría diez florines." 
El prínc:pe nb Sfá Jmhía fijado en 
que la puerta estab i abierta y en que 
el rey de Baviera, entrando e^u su 
novia del brazo, lo había oído todo. 
Luis lanzó al príncipe uaa mirada lle-
na de odio, y scercándbíre á su ma-
dre ern Sofía, la d i jo : 
—Madre raía, tengo el heno?* de 
partieparos que he da:1"» palabra de 
matrimonio á mi prima. 
Pero los nratrimerJo? de entre re-
vc^ no ¡¿e hacen tan fá i ' lmjn te . Les 
dos jóvenes prometieron no separar-
se minea: ma^ Rismarck se oponía. 
Luis escribió de su propia mano una 
caria á todas las cortes de Europa, 
'anunciando su matrimonio. Las car-
itas fueron interceptadas por sus mi-
nistros. 
El n y los hizo dimit ir , pero lu-^go 
volvió n llnmarlrs a su residencia, pá-
;lido, convulso, les d i jo : 
—"Comn veo que soy rey solamen-
I te dé nombra voy á abdicar. Quiero 
¡ser dueño de mí mismo." 
L'9 ; b:l.;( ación del rey por aquella 
<-am.a habnn ocasionado una revolu-
ción cu el país. Además Bisn-.arck te-
ñí.i necesidad de Baviera para la gue-
r r a que pi : ¡ ^ r a b a centra Francia. E l 
gran político quería conservar al rey 
, en su treno, y al mismo tiempo evitar 
;su matrimonio con Sofía, el cual hu-
bWa puesto á Baviera en manos de 
: Austria. Se t ra tó de convencer á la 
joven de 1c? perjuicics que su amor 
i traía sobre la cabeza de Luis: pero 
k i princesa no entendía de argumen-
¡tos. Entonces Bismarek apeló á otro 
recurso. Envió á Rosa de Linderhof 
k Munich, al palacio de Sofía. Las 
dos }ó\ r • . hablaron b rgo rato. /.Que 
se dii^ron. ' Nadie lo sabe: pero desde 
aquel día Luis de Baviera no volvió 
á ver la princesa amada. 
Lleno de desesperación. Luis se en-
! t regó á las mil locuras que hicieron 
fam'so su nombre. Construyó pala-
[eioa prepics de las ' ' m i l y *una no-
( h s." organizó con Wagner grandio-
sos espectáculos musicales, á los que 
a$ist|a escondido en un palco, invisi-
ble para todos. Algunas noches, ves-
tido de Lohengrin, con refulgente ar-
mS lum de plata, cruzab;' el lago de 
SU <'astillo eu una barca arrastrada 
por un cisne mecánico. En su tris-
teza, no quería ver ni á una sola mu-
jer. En 18^2. el rey cayó del caba-
llo y se rompió una pierna. El acci-
dente le obligó á renunciar á sus lo-
cas correrías. Luis se retiró al cas-
til lo de Neuselr.vansN io. Sn popula-
ridad había terminado y n Berlín se 
adepto la decisión de destituirle. 
una tarde se anunció á Luis que se 
acercaban al castillo tres c,nrroza,s COn 
gente uniformada. El rey tuvo la in-
tuición de que algo majo iba á .suce-
der y mandó á Webber á preguntar 
que querían de él. La r^9|)uestia fué 
eme una comisión del gobierno, venía 
con el encargo de comprobar si el rey 
estaba loco. Tras unos momentos de 
\af ilación. Luis dijo que podían pasar 
los vistantes, pero éstes no vieren al 
roy. Una. vez dentro, leyeren á la ser-
vidumbre estupefacta, u n í proclama, 
ya publicad;1, en Munich, en la cual 
se declaraba á Luis loco y depuesto. 
El rey mandó llamar á su antiguo 
amigo el conde de Durkheim y al 
ju3z del distrito. Durkheim 1c acon-
sejó pa5,ar la frontera hanta que pu-
diesen reunir sus amigos: pero Luis 
no quería abandonar su ireinp. Escri-
bió una protesta, encargando al con-
de que la enviase á Munich. Pero el 
conde fué preso y los comisionados se 
apoderaron de k protesta del rey. E l 
telégrafo estaba interrumpido. Luis 
supo bien pronto la A-erdad. Enton-
ces envió secretamente un mensaje á 
Rosa de Linderhof. y se entregó sin 
más resistencia. 
E l doctor Greddeu, encargado de 
la vigilancia del rey, lo condujo vS 
castillo de Berg. junto al lago d i 
Sí mber. Allí la soledad del monarca 
era completa. 
Bu día. un criado deslizó una mis-
teriosa carta en su mano. A la ma-
ñana siguiente, el rey paseaba por 
parqué con el do ctor, seguidos ife dea 
guardias, como protestase de aquella 
enojosa vigilancia el anciano doctoi 
hizo retirar á los soldados, y los dos 
hombres continuaron paseando soloi 
hacia el lago. 
A las diez, ŝ  encontraron sus do! 
cuerpos flotando sobre el agua. La 
últ ima tentativa del rey para recon-
nuistar su libertad había sido vana 
El reloj que conservaba en el bolsi-
llo se había parado á las siete menoi 
cuarto. 
A las siete en punto, un bote había 
partido de la orilla opuesta al sitie 
donde estaban los cadáveres. La bar-
Wj avanzó un poco: y una voz de mu-
jer llamó repetidamente al rey. La 
mujer era Rosa de Linderhof. 
Quince minutos habían bastado pa-
ra desbaratar el plan eoucebido para 
la fuga del infortunado soberano. Si 
supone que el médico había eutradr 
en sospechas y ge babía opuesto á k 
huida. E l rey luchó con él. y ambn« 
perecieron. 
Rosa y Webber viven todavía. Loí 
ministros que destruyeron á Luis mu-
rieron en el espacio de pocos meses 
La princesa Sofía, más tarde duque 
sa de Alencon, pereció hace once años 
abrasada en el incendio del Bazar di 
l | • cridad, en París . 
H . J. Z. K . 
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que aiitt' tojo (ieseauius—ya lo hemo? 
(iic'ho hace flías—es el establfcimietito 
dr una Aoademia. porrespoucliente de 
la do Madrid'; piénsese en la utilidad 
—en la necesidad—de esa institución, 
y se verá él porqué de nuestro empe-
ño : no hay que hacerse iMusiones lison-
jeras: el castellano corre peligro en 
Cuba, y es preciso que haya un cuerpo 
que detenga y extirpe ese peligro. 
Pero á más ¿no es un honor para la 
]Añ el contar con semejante institu-
ción? ; Xo es una gloria para los espa-
ñoles el fundarla? ¿Xo es una honra 
para 'los cubanos el figurar en ella? 
Honor y gloria seria para todos, y á la 
wz despenar ía los espíritus, dormidos 
hoy porque carecen de aliciente que los 
impulse al estudio. Cultivemos el espí-
ritu—dicen nuestros pensadores: fun-
demos una Academia y se cultivará— 
(1- •imus nosotros-. 
¡ C a p u a . . . ! La vida de Capua es 
vida d? egoísmos y delicias; pero des-
pués de Capua viene Zama. 
m m 
Fundemos una Academia, y demos m 
los cubanos lo que ellos no han te-
nido todavía la ocurrenci/ de buscar: 
—Un diccionario completo (adviér-
tase que decimos compleio) de los mo-
dismos peculiares al país, y de las vo-
ces cubanas que no se hallen en el 
léxico español. 
—I'na gramática. 
—Una histeria de la literatura cu-
bana. 
—Una biblioteca—folk-lórica cuba-
na, cuyo valor sería inapreciable, por 
las afinidades existentes entre el folk-
lore y la historia, entne la leyenda y las 
costumbres. 
¿Y después? En eate campo entera-
mente inexplolado./. qué no hallaríamos 
después? ¿Cuánta y cuán intensa cla-
ridad uo se echaría después sobre el 
misterio de la raza primitiva? ¿Cuán-
tos secretos no descubrirían, si se les 
penetrara bien á fondo, los nombres de 
nuestros pueblos? 
¿Y después? Y después esa Acade-
mia pudiera desplegarse y extenderse; 
y pudiera levantar más Academias, de 
la historia, de la ciencia, de las ar-
tes. . . 
¡Oh. sería un completo revivir, un 
completo despertar! La instrucción pa-
saría sobre Cuba, y morirían de una 
vez esos enconos, esos od'.os. esas pa-
bias que las luchas políticas producen... 
Y este pueblo, amenazado en su vida 
y en su lengua, sería grande y sería 
libre por España, y nos daría sabios y 
poetas que serían poetas, serían sabios 
por nuestra España también. 
Para alcanzar estos bienes, con que 
se quiera ñas basta: y por segunda vez 
lo repetimos:—debe quererse, por el 
bien de todos. 
Hemos descubierto á Cuba cuan ""o 
se la arrancamos al Occéano ¡ descubrá-
mosla otra vez, engrandeciendo su es-
píri tu, que parece dormitar como la is-
la dormitaba antes. 
La mejor justificación que pudiéra-
mos señalar los que sufrimos el peso de 
las acusaciones conservadoras, hoy nos 
la ofrece La Lucha: y como hacemos 
siempre en e.stos casos, nos comprome-
temos á reproducir íntegra—sin per-
juicio de analizarla—la réplica que 
pueda echar La Discusión sobre este 
brillante a r t í c u l o . . . 
A l llegar á este punto recordamos 
que el precitado colega no ha respon-
dido una jota á la carta en que un ga-
llego—O. García—nos denunciaba los 
abusos que en Chaparra se cometen; y 
como prometimos comentarla si no 
venía el respondo, un día de estos cum-
pliremos la promesa. 
Aíhora pide un lugar lo que ayer di-
jo La Lucha: 
"Unos cuantos hombres de bueiaa 
voluntad, de talento y de patriotismo 
reconocido por todo el mundo, quisie-
ron, pensando en el porvenir, organi-
zar una fuerza consciente y verdad que 
sirviese de valla, á los naturales radi-
calismos del partido liberal; que, ejer-
ciera funciones fiscalizadoras, cuando 
restaurada la Repiiblica fuesen al go-
bierno los liberales; que, representase 
á los verdaderos elementos conservado-
res de Cuba; que. sin impaciencias, y 
menos, airadamente como hoy lo hace, 
intentara la conquista del poder; que, 
identificada con las necesidades de or-
den nacional á que es preciso acudir 
sin demora, no entorpeciese la gran 
obra de la reconstrucción de la patria. 
Ese fué ei intento de los Lanuza y 
los Varona, de los iMontoro y los Cár-
denas, de los Desvernine y los Bruzón, 
pero alrededor de ellos, y para escu-
darse con sus nombres, acudieron co-
mo moscas á un panal, todos los que en 
el fallecido moderantismo se habían 
desacreditado como políticos y como 
cubanos, por sus errores y ambiciones. 
Llegaron sumisos, soldados do fila, 
dispuestos á someterse á la rígida dis-
ciplina que una agrupación como la 
conservadora, debe mantener, y pro-
metiendo con la práctica de virtudes 
cívicas, borrar la triste página que en 
(TU historia escribieron desde aquel Ga-
binete de Combate. 
Regocijóse el país ; los mismos libera-
les apoyaron sin condiciones y aplau-
dieron sin rebozo, la organización que 
se proyectaba, porque el partido con-
servador naciendo de aquella manera, 
constituía una legítima esperanza pa-
ra el mañana de la patria, y un auxi-
liar poderoso para la resolución de los 
problemas del presente nacional. 
Pero duro muy poco el júbilo de los 
que en nuestro país piensan y razonan, 
gozo que también exteriorizó el pue-
blo cubano, clarivídentie al considerar 
todo lo bueno que podía esperar de 
esos hombres. 
Los que se presentaron humildes as-
pirantes á ivivindiear sus pasados ye-
rros, convirtiéronse muy pronto en se-
ñores, en amos, que impusieron su vo-
luntad. Eran la mayoría, y esa ley tan 
respetable pero fatal, en aquel instan-
te, hizo prisioneros, más que prisione-
ros, esclavos del mal, á los que habían 
soñado con ser representantes del bien. 
Y hombres tales, por uno de esos 
fenómenos tan corrientes entre noso-
tros, por debilidades de carácter, por 
consicleracioues mal entendidas, por te-
mor á responsabilidades que ahora es 
cuando se han echado sobre los hom-
bres, no tuvieron alientos para rom-
per con los que desnaturalizaban sus 
proj^ectos. y se dejaron arrastrar por 
la impetuosa corriente que los conduce 
ai abismo del descrédito. 
Roto el dique, al partido conserva, 
dor solo le falta cambiar de nombre, 
para ser aquel partido moderado de 
vergonzosa memoria. 
.Los afiliados recordando los tiem-
pos que fueron, se militarizan, reco-
rren el territorio de la República can-
tando guerra; insultan y escarnecen á 
quienes no comulgan en su Iglesia, lla-
man ladrones y asesinos á sus adversa-
rios, y su prensa, procaz y agresiva, 
enardece las pasiones y troca el himno 
de paz de los primeros conservadores 
por el toque de carga de los bélicos 
clarines.. . 
Y esos son los que quieren gober-
nar en nombre de las ideas conserva-
doras: los que se llaman encarnación 
del orden : los que se dicen portaestan-
dartes de la tranquilidad pública, y ce-
presentantes de los elementos produc-
tores!. . . " 
Esos.. . 
, Esos, que en La Discusión escriben 
de esta manera: 
" E l herpético tiene latente el ger-
men : llegada cierta edad ó cierta opor-
tunidad ó estimulado el germen por 
cualquier causa ó agente extraño, sur-
ge el brote. 
¿Cómo surgie? ¿En todo el cuerpo á 
la vez, en las manos, los pies, la rara, 
etc.? No; surge en un órgano. José 
Miguel es el brote orgánico de nuestro 
temperamento herpético-histórico-eon-
vulsivo. Xos ha salido en la nariz: ahí 
es donde tenemos á José Miguel cla-
vado. 
Xo es en el primer caso que uno 
de los hijos quiera ser tuberculoso n i 
que la nariz del individuo, en el otro 
caso, quisiera ser herpétiea. Es que lo 
son como brote orgánico colectivo el 
primero, como brote de otro organis-
mo (el individual) el segundo. 
E l germen convulsivo (U ¡a raza 
e<resoÚó" par José M i g m l , y ahogar 
el "germen" es lo que interesa ú la co-
h i í iv idad. ' ' 
¿Y cómo se aboga el germen? 
Aviértase que quien habla es un pe-
riódico conservador, "de los del or-
den," de los buenos, de los jus tos . . . . 
Ahora repitamos la pregunta:—¿Y 
cómo se ahoga el germen? 
La respuesta es facilísima: el ger-
men se ahoga, ahogando á aquel en 
quien resoUó, en quien se encarnó. Se-
gún los conservadores, hay que ahogar 
á José Miguel. 
Esos... los que no son convulsivos, 
son los que quieren gobernar la isla. 
Xota.—"La Discusión," en su nú-
mero de ayer, no dice una palabra de 
la bomba que en 8anct i -8pír i tus esta-
lló á la puerta de la oficina de la Coa-
lición liberal:—las señas, pues, son de 
muerte. 
" J o s é Miguel, es el brote del ger-
men convulsivo de la raza nuestra, 
brote clásico, observable á simple vis-
ta, sin necesidad de microscopio ni 
examen de laboratorio: lo es "clava-
do." 
De ahí su histórica política, de ahí 
sus actos, independientes de su volun-
tad: llevadlo á la presidencia, y el mal 
cundirá. Toda la piel se nos pondrá 
colorada, todos seremos herpéticos: el 
convulsiónismo se apoderará de nues-
tra atmósfera social. 
Y será, además, un tirano, no u n ¡ E I O al Gobernador, Alcalde, Cónsul 
tirano voluntario, sino un tirano "'pre- de España , Presidente de la Coloma. 
E m c r m e d a d e s N c r v S o s ñ S 
d e ! 
V I T A 
D R . H U X L E Y 
Siempre Triunfante. 
Siguen las Curaciones Maravill-
osas. Obra pronto y con ella se 
consigue:— 
S a l u d Perfecta 
D i g e s t i ó n Sorprendente 
Color Sonrosado 
C a l m a los nerv ios 
S u e ñ o tranqui lo 
En una palabra, todo lo que cons-
tituye el equilibrio físico y el bien-
estar moral, se consigue con este 
tónico fortaleciente y reparador. 
Sus componentes, de glycero-fos-
faíos y de formiatos ácidos, están 
combinados con arreglo a la úl-
tima palabra de la ciencia. Todos 
los enfermos se curan, por crónica 
quesea la dolencia. "Ner-Vita" es'una bendición para la persona extenuada 
por el trabajo ú otros excesos, un tesoro para aquel que sufre de los nervios. 
Se expende en frascos de cincuenta dosis. De venta en todas las farmacias. 
ANGLO-AMESlíCAN PKARMACEÜTICAL C O . , L i d . 
LONDRES: CROYDON NUEVA YORK PARIS 
A P I O L I N A C H A P O T E A U T 
R e g u l a r i z a e l flujo mensual, 
c o r t a l o s retrasos y 
supresiones a s i c o m o 
los dolores y cólicos 
q u e s u e l e n c o i n -
c i d i r c o n l a s 
épocas. 
En (odas las Farmacias 
destinado;" lo cual es peor: él es por 
los cuatro costados un tirano larvado, 
su silueta es manifiesta y sus brotes 
tiránicos son tan evidentes como su 
earaeterística de brote convulsivo de la 
raza." 
Se nos acusa de hacer campaña anti-
conservadora, y no. por Dios: quienes 
la hacen no somos nosotros: quienes la 
hacen son los que escriben esas líneas. 
Sin mácula nos hallamos; y la mejor ! 
prueba d'e ello es que no reproducimos 
diariamente las cosas de los periódicos 
que se t i tulan ¡ a y ! conservadores; la 
campaña la haríamos copiándolos, 
porque estamos convencidos de que 
entre nuestros lectores no habría nno, 
que leyendo diariamenta tales cosas, 
no sintiera extinguirse por completo 
todas las simpatías que en su alma pu-
diera haber despertado el partido de 
Montoro. 
A la prueba anterior nos remitimos. 
Cont inuaré hoy telegrafiando. 
J u l i á n Orbón. 
L O S M E J O R E S 
Relojes suizos que hay en la Isla de 
Cuba son los Caballo de Batalla, ele-
gantes, máquina de primera clase, 
y el más económico. 
Depósi to: Marcelino Martraez, al-
maeenista de joyas, brillantes y re-
lojes. Muralla 27. altos. 
iLegítimos Roskopf qne fabrica F. 
E. Roskopf Patente. 
B A T U R R I L L O 
Xo es una ridícuia vainagioria; me-
nos aun me mueven celos infantiles, 
porque seian llevados y traídos^ en es-
tos d ías los ilustres nombres de Gi-
bcrga. Cabrera. Ortiz y Camips, con 
motivo de sus JeclaradkrnC'S favora-
-bies al propósito de que sean poder 
los que hicieron la revolución de agob-
io y obtuvieTon para ella la 'sanción 
de uno de los gobiernos más poderosos 
•die lia-' tierra. Bs simplemente que no 
'reniego de mis O'bras, nii me resigno 
á que carguen el peso de las oensuras 
-otras personas, de quienes no par t ió 
la líniciíitiya del supuesto error. 
Si una áprecíación mía hubiera sido 
n.probada yia por los acontecimientos, 
y si de ello «e deriivara alguna gloria, 
yo no la d i spu ta r ía á 'los ita.lentosos 
•cubanos citados. Pero se trata de un 
criterio muy discutiido, hasta conde-
njgtdo por gran parte do la opinión cu-
iuina; y, como todo vaticinio, expues-
to á ruidoso fracaso. Y es este la ho-
ra de que yo reclame m i parti'eipaciíón 
en 'el pleito, para compartir en su día 
la responsabMidad del engaño. 
Xo recuierdo Jas fechas en que. fue-
ron publicadas las opiniones de Gi-
oerga; las de Camps. Cabrera y Ortíz 
son más recien.tes. Pero sé cuiando se 
publicaren en estas columnas varios 
trabajas míos, de que voy á reprodu-
cir hreves notas. 
Fué uno' de ellos el 5 'de Agosto. La 
coalición ¡Liberal, impuesta por las cir-
cunstaincias, no estaba ni esbozada si-
nuiera; en la práctica. Y escribí yo : 
' Pienso que sería una gran vergüen-
za para los liberales y una desgracia 
para Cuba, que -en las elecciones ge-
ni erales triunfaran los elementos arro-
j r.idos ddl poder haice dos años, por ma-
nifiesta inca.pacidad de los que. ha-
'biendo tenido energ ías para eompro-
mieter la soberanía, naeioní-;!, no ten-
gan vi r tud .para enmendar el yerro 
ni patriotismo para reconstruir la re-
púb l i ca . " 
Explicaba á este respecto toda la 
labor interventoiif; y reeordaba todos 
los hechos siguientes á la llegada de 
Taft ; aconsejaba que se fusionaran dos 
"íbera!es y sostenía que "es ipreciso 
que ellos ensayen en el Gobierno sus 
aptitudes y que los iconser va dores si1 
reserven 'd papel ido una oposición 
rara hasta mañana su viaje á la capi- disei>éta y tenaz4 siquiera porque el 
tal de Oriente, obedeciendo ruegos de ¡ í)0 por cielito de sus hombres fraieasa-
sus amigos de ésta. 
Obsérvase gran entusiasmo entre 
los partidarios del General José M i -
guel Gómez y del señor Alfredo Za-
yas, á. quienes prepárase un recibi-
miento cariñosísimo, delirante. 
Esta noche celebraráse un mi t in l i -
beral en la Piasa Santa Ana; promete 
verse sumamente concurrido á, juzgur 
por la expectación extraordinaria de 
las masas populares, devotísimas am-
bos caudillos liberales. 
Alcalde, licenciado Ar turo Fernán-
dez, acaba de dictar un bando orde-
nando que durante el día de mañana 
permanezcan cerrados los estableci-
mientos de expendio de licores y acon-
sejando al vecindario observe la ma-
yor corrección, orden y cordialidad 
como ha acostumbrado otras ocasio-
nes. Este bando es objeto de caluro-
sos elogios por parte de los elementos 
todos de la población. 
Voy á saludar en nombre del D I A -
E l " D i a r i o " 
e n C a m a g ü e y 
(Por telégrafoí 
Camagüey, Octubre 17. 
á las 2-35 p. m. 
A l D I A R I O DE L A M A R I N A 
Habana. 
Llegué hoy á la una y media de la 
tarde acompañado de nuestro compa-
ñero Oscar Pumariega, quien demo-
L U Z D E S O L A r t i f i c i a l 
P r o d u c i d a i n s t a n t á n e a m e n t e po r u n a 
go ta de agua a l caer sobre e l c a rbu ro . 
E l gas A c e t i l e n o " C Ü L T " t i e n e dos 
cond ic iones , bara to y c o n v e n i e n t e , y t e n -
d r á su es tab lec i ra ien to y su h o g a r t a n 
i l n m i n a d o s y claros c o m o el d í a con m u y 
poco gasto. 
U N I C O S A G E N T E S E N C U B A : 
J A M E S B. C L O W & S O N S 
Dept. " l O " Teniente Rey y Monserrate, H A B A N A . 
C. 3357 l-Oc. 
S A L U D o e l a s S E Ñ O R A S 
O L I C E R V E Z A 
ron ya. 
Dos días después, eü 7 dé A'goírfeo 
.•m-ía on síirtesi'S: "Los ex-moderados. 
con perfecto deiwbo á int••¡•v^uir en 
la vida política de su país, esta sola 
vez, y niieuiras se calman agravios y 
se fie;: rizan heridas .producidas por 
su error, deben resignarse á -ser. du-
rante un lustro siquiera, elementos de 
s--'na y fificidlizad'ora 'Opoisidón." 
Bn eJ m-ismo sentido estuve e-scri-
giendo durante semanas enteras, has-
ta que se hizo ia deficiente coalición, 
y d-espués; mientras creí en una sin-
cera fusión, y luego de convencerme 
de ese error. Y de todas partes de la 
república me llovíian protestas y ob-
servaciones, de eouservaidores que 
a tendían solamente á los di'otados de 
su amor propio, que me hablaban de 
lógica de democracia, de libertad del 
sufragio y fuerza de lia opinión, ni dis-
entían mis apreciaciones acerba de la 
conveniencia del ensayo hecho por los 
'̂ ue aparecieron ante los E. IT. y an-
te el mundo como más en número 
i»o atropellados por la situis^i™, 
rrnmbada en 19üb. 
Finalmente.fué á mediados de Ago 
to cuando reproduje un cablegram' 
de Washington, en que se tradueí? 
!a sorpresa que el resultado de la 
oVrcionrs municipales había pro.;u,..* 
do tu los círculos oficiales, y no se á ' 
simulaba la contrariedad cansada 
.as Secretar ías de Guerra y Estado 4 
La terminación de aquel tnabain 
mío no podía ser más franca á este 
rc-pecto. 
" S i en 1902 asumieron el gobierni» 
de la primera república los «¡ue hahían 
hecho la guerra, y no fueron Monto 
ro y Gálvcz los jefes del gobierno. n0' 
o Vían ' . - .scj una nr .nom los revuK 
don arios, lo procedente es eme ahoria 
sean poder los que en nombre de U 
Constitución atroipéiiada hicieron V 
ganaron la otra revolución. Así él 
inundo podrá apreciar la justicia eon 
que fué destituido el Congreso y en-
tregados los cargos públicos á los bbp' 
•rales." 
Lo mismo que en 1902: la pobla-
ción cubana, la ¡de trincheras á aden-
tro, era cuatro veces más numerosa 
que ja venida de la manigua. El su-
í rag io era libre. Y á nisd'ie se ocurrió 
disputar al vencedor la oportunidad 
de ensayar sus aptitudes y probar la 
justicia de su empeño; de aquel etn-
peño que había costado ríos de sangre 
á dos pueblos y h tb ía destruido ri-
quezas ineatlculables. 
Y cerraba con esta predieción fatí-
dica: 
" S i no ganan las elecciones los l i-
berales, no habrá república, ni ¡habrá 
paz. 
Han transcurrido cerca de tres i r i -
ses. Autoridades indiscutibles etn hi.s-
toria, en sociología y en dominio de 
nuestros problemas, cosas parecidas 
han dicho, naturalmente en lenguaje 
más elevado y con fluyente. Pero es-
t imo que no antes; después de mi men-
guado razonar. 
Se les censura, se les discute y aun 
se les execra; no es eosa de disputáis 
"íes gloria sino de aliviarles de la ear-
ga: luego el deber me ordena, deeir: 
yo fui primero en la apreciación y el 
vaticinio. Y que juzgue el porvenir. 
joacuin n . ARAMBURü. 
NOTABLE OPERACION 
Por tratarse de un hermoso triunfo 
,.peratorio, de vwv arriesgada, y difí-
eil operación qu-i^rúrgica que aeak-i (V 
realizar el eminente cirujano doctor 
-José A. Presno y Bastiony, vwmios hoy 
í\ reseñar la brillante victoria cientí-
• ca (pie ha obtenido el doctor Presno, 
ounque con ello molestemos su habi-
tual y sin ce n i modestia. 
So trata del enfermo don Rufino 
Ive.r.néndez. natural de Astunias. ope-
rado en el Sanatorio "Covadonga'' 
el día 22 de Septiembre, de peritoni-
t's generalizada por perforación de 
una úlcera de estómí-go. Se hizo h 
sutura del estómago, y la limpieza de 
toda la cavidad abdemina.!. Fué ope-
rado el enfermo á las doce de la no-
che por el doctor Presno, ayudado dfl 
dos doctores Serra. Obre ra y Soto. 
E l señor Fernánd'ez, ya casi comple-
tamente curado de su dolencia, casi ÓJ 
se dá cuenta de que ha sido operado, 
tal h.a sido el éxito admirable que ha 
tenido la riesgosa operación. 
Muy cordialmente felicitamos M 
dufrtre docrtor Presno y c o m p a f l M 
diot.inguidos de profesión, por este no-
;able triunfo quirúrgico. 
C O R S E T S 
m m t % R u s í P r o o f 
J a m á s se oxidan; 
Pueden lavarse, 
E L E G A N T E S - C Ó M O D O S 
C a d a G o r s e t á a r a n t i x a d o . 
D e v e n t a e n t o d a s l a © t i e n d a s . 
usos J! 
V I C A S D E A C E R O " C A R N E C I E " 
Garantizada con los si.sruieutes pesos oficiales. 
Peralto en pulgadas. 
Peso «1 pií. en libros. 9.7 15. 
La economí» de estas vigas eslft bien explicada en nuestro catalogo en Español. 
Ee envia gratis por correo. 
C. B . Stevens & Co.. Oficios lí>. h a b a n a. 
C. S355 1-Oc. 
S E M I L L A S D E H O R T A L I Z A 
Hemos recibido la segunda remesa completamente frescas. 
L A S V E N D E M O S A L . P O R M A Y O R Y M E N O R 
A l b e r t o 11. L a n g w i t h y c o m p a ñ í a » 
C ^ i F L o i l l - y Q V . - T P o l ó f o x i o 3 3 3 3 -
t£)-9 c 3410 
B O M B A S D E « Í A P O R P A T E M T " K I A R S H ^ 
Más sencillas y económicas que cualquiera otra. 
Especialmente adaptadas para Inj¡reai<>s. _ 
Tipos especiales para miel, agrua caliente y presiou hidraiiut*** 
Pida catálog-os y preeios. . ^ 
B O M B A S CON MOTOR de A L C O H O L COMPLETAS. DKSDK í l * * " 
C. B. STEVENS & Co. OFICIOS 19, H A B A N A 
C. 3354 
E l i d e a l t ó n i c o g e n i t a l . — T r a t a m i e n t o rac ioua t de las perd i -
das .SEMINALES, DEBILIDAD SEXUAL é IMPOTENCIA. 
Cada irasco l l e v a un fo l l e to qus d s p l í ó a c l a ro y de ta l l ada-
men te e l p l a n que debe observarse p i r a aloanzac c o m p l e t o é x i o j . 
D E P O S I T O : F a r m a c i a s de S a r r á y J o l i n s o n 
v en t o d a s l a s b o t i c a s a c r e d i t a d a s de l a I s l a . 
HALLA 
I 
(FER GRAVAIS) Son el remedio oí m a s cttcaz contra • 
SEB2MDAD, FALTA SE FUERZAS, EXTENUACION 
ANEMIA, CLOROSIS Y COLORES PALIDOS 
El Hierro Drr.vais «ucred- olor y ;le sabor. Recomeudailo por todos 05 .̂ i¿»»< 
Ko cosrr.rÑs jamás, ü̂ .vca evneorkce t.os niENTCs.— reiesnllesa de !m I*11 
E n m u y poco tiempo p r o c u r a : « 
S A 8 J J D , V I G O R , F U E R Z A , B E L L E Z A ^ , 
X TCDA.R TjA g P-'WMACIAS Y liROOUKIUA» : n F P O . Ü T O : 130, Rué " " 
DIARIO DE L A MARINA—Edádón de la mañana.—Octubre 13 de 1909, 
N o t a s E s p a ñ o l a s 
E l padre Calpena 
Por cable tle nuestra servicio par-
Héaíar sabemos que el gobierno quo 
uresifle el señor Maura, siemipre jus-
lieieTO y aíonto á re;-tim:ppiisar .ios mé-
ñfos dé los hombres insignes, ««aba 
j n.-Mer al célebfe arador sagrado 
Son Luie Calpena.'la Gran Cruz de !a 
Orden Civil -de Alfonso X I [. insütuí-
fja como sa ben míese ros leotores, pa-
r¿ ' recompensar altos merecimientos 
áiiteiéctóalea. 
l a Gran Cruz de Alfonso X I I sólo 
la ostentan los que muy singularraent-:-
han logrado distinguirse por .sus re-
ccnO'ci'das dotes de talento. Gran Cruz 
títe ¡pt&ms siempre relevantes servi-
as v notoria sabiduría. oientíBeá 
•gra-cia hoy al ilustre Padre CaLpena. 
sí inspiradísimo orador sagrado ma-
,, .!!•,;: de la Real Capilla. Calpena es 
ed glorioso prestigio de la tribuna 
, , -o-i .«a española. Su verbo .cálido, 
persuasivo y angélico, tiene firme 
faerza de convioeión, está saturado 
do poesía intensa que atrae y sub-
yuga poderosamente. Cuando en Ma-
j r i d habla eO Padre Calpena se ft.>r-
rnan largas colas en :las iglesias; todo 
templo, por grande que éste sea. re-
sult: pequeño para albergar á los ad-
miradores del prínespe de la oratoria 
sagrada. Xos-otros re>oordainos haber-
Je oido. para suerte y regocijo nues-
tro, un día d" gran fiesta on San Pran-
cisoo el Grande. Bn el soberbio tem-
ÁQ habíai profuaxla espectación. To-
la selecta conc-un eme:a aguardaba 
impa-ciente el solemne monTento d ' 
nenzar á hablar el eloteuentísimo Pa-
dre Calpena. Y este egregio predi( a-
t'or subió al ipúlpito con grgn humil-
uad y modc-t ia : su palabra, de tonos 
opacos en los inicios de su soberbio 
sermón, se tornó en geaiia! prédica 
(¡ue recorrió el templo entre las gene-
r'aJes y merecidas admiraciones. Oyén-
dole nos parecía esenohar algo sobre-
natural. Hay en las inflexicraes de su 
voz. en los sriros retóricos de sus pá-
rrafos elegantes, en la místk-a '.santi-
dad de sus ¿deas religiosas, tal poder 
v'o atracción de aliñan, tal intensidad 
,|.e ••onvi-cció.n •creyente, que eua.ndo el 
grand;iocU!-nte orador oeaba sus ro-
tundos períodos, vuestro' espíritu ge 
enno'blece y una oleada idie luz y de 
gloria, conmueve los corazones reve-
rentemente. 
LO QUE NECESITAN LOS NIÑOS. 
Alivio nro:ito de ^ lombrices. Use el Vcrmi-
ÍMd'j de B. A. F A H N E S T O C K efectivamente 
i\;pu!sa las lombrices \ r c o b r a la talud. Com-
n:-í- una botella y. convenzace. Vea que las 
icicialcs 3. A. se hallen en la etiqueta. 
do sido una providencia al conjurar 
con el aumento de las obras públicas, 
la terrible crisis del hambre que co-
menzó á surgir entre nosotros por la 
sequía sin precedentes que nos azo-
tó á fines del pasado año y princi-
pios de éste. 
*'Y los otros dos han querido dejar 
buena memoria de su estancia en el 
Gobierno y satisfacer una exigencia 
sentida siempre, de que la Adminis-
traeión de Justicia en la Capital de 
la Provine;a se albergue en conjunto 
y en un edificio á propósito, habiendo 
hee-ho grandes esfuerzos para adqui-
r i r un terreno bastaute para ello, si-
tuado en lugar céntrico, obtener del 
Gobernador Provisional la elevada su-
ma y comenzar á edificar un Palacio 
que, respondiendo á atiuellos fines 
embellezca y enriquezca á uuestra 
Ciudad. 
Siempre que se trata de progresos 
y mejoras aquí, surgen los nombres 
de Magoou. Crowder y Lauda como 
ejemplos dé espír i tu de justicia y me-
recedores de nuestro agradecimiento 
más sincero, pues de la misma manera 
que han de figurar en la lápida que se 
coleará en el frontis del magnífico 
edificio, permanecerán en el corazón 
de los verdaderos vneltabajeros, que 
son los que aman esta Provincia, ha-
yan ó no nacido en ella. > 
• Nuestro Partido, que solo aspira 
á obtener la mayor suma de bienes en 
todos los órdenes para nuestra que-
rida región, ha abordado enviar den-
tro de breves días, una Comisión á 
la Habana que salude á dichos seño-
res y sea intérprete de la grati tud 
de nuestros comprovincianos hacia 
ellos." 
S E C R E T A R I A 
D B H A G I B D A 
P A U A G I O 
Agradecidos 
Ayer larde se í'aeilitó á la prensa, 
cu Palacio, 'a siguiente nota: 
'"Kl Partido Regionalista Vueltaba-
jero no respondería á los sentimiento» 
que han estimulado su formación ni 
sería consecuente con su programa, si 
no saludara y demostrara la inmensa 
gratitud de nuestra Provincia á sus 
verdaderos y únicos benefactores en 
las esferas gubernamentales. Honora-
bles Charles Magoon. Gobernador 
rrovisional, H . Crowder. Supervisor 
de Justicia y Manuel Lauda. Jefe in-
terino de dicho Departamento. 
"MI primero reconoció la injusticia 
con que >e ícaíaba á esta región des-
de la época colonial, no destinando á 
su fomento nada del Erario público 
y ni siquiera para su reconstrucción 
después de la guerra de independeu-
¿ia : y para suplir aquellas faltas, con-
cedió créditos importantes para puen-
tes y carreteras y sobre lodo, p a r í la 
Qpnstrucción de Ip de la Habana á es-
ta Capita}, cuya imprescindible noce-
S'ulnd no se le podía ocultar, habien-
Oircular 
Se ha dirigido la siguiente circular 
á los Administradores de las Adua-
nas de la República. 
Habana. Octubre 16 de 1908. 
Resultando que algunos señores 
Adminstradores no han sabido inter-
pretar en toda su extensión el alcan-
ce de la Circular número 61 de 17 
de Agosto próximo pasado, por la 
presente se aclara, y ordena que los 
volantes y documentos de cualquiera 
naturaleza que se inicien en los trá-
mites de los despachos de las Hojas 
4<5 adeudo para numerarlos en la for-
ma que dispone dicha Circular, son 
todos. absolutamente todos.'' loé 
que puedan ofrecerse, sin excepción 
alguna y solo quedarán libres de ese 
requisito las deelaraciones de los im-
portadores, las facturas y los conoci-
mientos de embarqu'ep. 
Sírvase Vd . tomar la dobida ñola 
para el más exacto oimplimento de 
i lo que aquí se dispone. 
De usted atenta mente. 
Gabriel García Echarte, 
Secretario interino de Hacienda. 
calde á haberle informado el Inspec-
tor de Espectáculos, señor Valdés 
Pórtela , después de asistir á un ensa-
yo de dicha zarzuela como se le orde-
nó, que á pesar de las supresiones he-
chas al libro por la F.mpresa y de las 
modificaciones realizadas á propues-
ta de él, la obra resulta demasiado 
inmoral. 
" L a traviesa Mimí ." original de 
los señores Prau IMarsal y Otero, ob-
tuvo el segundo premio en el con-
curso de zarzuelas llevado á cabo por 
la Empresa del teatro ^ A l b i s u " no 
hace mucho tiempo. 
ASUNTOS VARIOS 
E l señor Cantero 
El señor Cantero Herrera ha d i r i -
gido al señor Gobernador Provisio-
nal, el siguiente escrito: 
Habana, 17 de Octubre de 1908, 
A l Honorable s ñor Charles E. Ma-
goon. Gobernador (Provisional de ia 
República de Cuba: 
Señor : 
Usundo del dereciho que me conce-
de el artículo 27 de la Constitución, 
que dice claramente que "Toda per-
sona tiene derecho á dir igi r petkdo-
ns á las Autoridades de que sus peti-
ciones sean resueltas y de que se iti 
comunique Ja resolución que á ellas 
recaiga." dirigí á usted el día nue-
ve del actual una petición por escrito. 
•Como han transcurrido ocho días 
y no he recibido contestación, ruego 
á usted me diga si ha recibido mi 
escrito y en caso afirmativo si ha re-
caído resolución al mismo y cuál ha 
sido esta. 
De usted atentamente. 
Firmado: Eugenio Cantero 
Toma de posesión 
E'l Secretario del Ayuntamiento de 
Marianao. don Vicente Arana y V i -
llar, nos participa haber tomado pose-
sión del expresado cargo. 
Le deseamos el mayor acierto en su 
desempeño. 
Aviso 
El señor Zorrilla, administra do r de 
ía Compc ñía de Aumibrado. nos pide 
que hagamos público, que hoy domin-
go, .desde las ocho hasta las doce de 
•la mañana, no prestará servicio la 
planta eléctrica de TaHapiedna', por 
lener que realizanse en la misma tra-
bajos de limpieza y reparación. 
S í ü G R E i T A R l l A D E 
D A T A D O y J U S T I C I A 
Notar ía vacante 
Vacante la Xotaría que, con resi-
dencia en Bayamo, sirvió el Sr. Juan 
Paneque y Vázquez, la que ha de ser 
provista por el turno primero. d« 
Traslación, se convocan aspirantes pa-
ra la misma por el término de trein-
ta días naturales. 
M U ^ J G í P i O 
La traviesa " M i m í " 
El Alcalde. Dr. ( árdenas. ha pro-
hibido la representación de la obra 
"'La í VH viesa Mimí ." cuyo estreno es-
taba auun'iado para la noche del 
miércoles próximo en el teatro ' " A l -
bisu." 
Obedece esa determinación del A l -
POR ESOS MUNDOS 
Una aldea feminista 
Hoy. que tanta popularidad va al-
canzando el feminismo, y cuando las 
mujeres de algunos países luchan he-
roicamente por obtener el derecho 
electoral y poder ser elegidas para 
cargos públicos, es interesa ni c ippéór* 
dar que en Francia, en el departumen-
tó del Oisc. existe un pueblo- t-uyos 
principales funcionarios, excepción 
hecha del alcalde, son mujereH. 
Este pueblo es Froissy, y cuenta 
con quinientos treinta y tres veciuos. 
Fin él, una mujer desempeña las fun-
ciones de pregonero, otra hace de or-
denanza de telégrafos, otra d<' carte-
ro, y además, hay una • ' j e fa" de es-
tación y un barbero hembra. 
Todas ellas han llegado á estos 
puestos sin necesidad de luchar como 
lo hacen las feministas inglesas, y só-
lo por circunstancias fortuitas. La 
cartera, por ejemplo, ha sucedido en 
el empleo á su madre, que á su vez 
ohtuvo una autorización oficial para 
suceder á su marido, muerto cuando 
sólo le faltaban dos meses para julu-
larse. La mujer qué hace de jefe de 
estación, es esposa de un jefe dé tren, 
y debe á su conocimiento en la mate-
ria, el empleo que se la ha conferido, 
y en cuanto á la pregonera, una sol-
terona que no cuenta menos de se-
senta y tres años, es la sueesora de su 
^ * - EN DROGUERIAS , BOTICAS í¡ 
kn Curativa, vigorizanie j Reconsiítuyeat» 
' a / 2 C r & o s & t m d a 
mxi\ D I 
C . 3300 
<5Wflr f á b n a z , s i g u e p o m e n d o c u p o n e s e n s u s 
e a i e t i i l a s y n o c a d u c a n . 
T a l e s q Q o m p . 
C a l i a n o , 9 8 . 
padre, que á los ochenta y tres mu-
rió de una insolación, mientras estaba 
pregonando en la plaza pública. 
Una superstición de las geishas 
La compañía de los t ranvías eléc-
tricos de Tokio estabk muy intriga-
da por la continua desaparición de 
los botones que sirven de adorno y su-
jeción á los -almohadones de los co-
ches, hasta que después de efectuar 
minuciosas investigaciones se ha des-
cubierto que las autoras de tan mi-
núsculos robos eran las geishas. eníre 
las cuales se ha ido extendiendo la 
creencia supersticiosa de que dichos 
botones son un verdadero talismau, 
mediante el cual siempre está lleno 
de dinero el bolsillo donde se llevan. 
La NUTRIKA del Dr. ROUX. es empleada 
con gran fxlto lo mismo en Invierno que en 
Tfrnao y se vende en frascos bajo la forma 
do SIROPE. Es la EMULSION más perfecta 
para los niños. 
VITALIUAD. DESARROLLO UNIFORME 
de los HUESOS. TRIDIGESTIVA y muy NU-
TRITIVA. 
Depfiaito: Riela 99. 
C. 3304 
Una visita a l Colegio 
del Sagrado Corazón 
E l Externado. 
—Adelante; pase us ted . . . 
Y nos hallamos en la saLa de visi-
ta expusimos á la hermana religiosa 
el obj-eto que á la casa nos llevaba, y 
el "d iá logo informativo" principió 
de esta manera: 
—¿Cuántos son los colegios qus 
ustedes poseen en la Habana? 
—Dos; uno, este, de Tejadillo, que 
se suele llamar " E l externado;" y 
otro, el del Cerro, dicho " E l interna-
do," construido expresamente para 
colegio de niñas, y sito á un lado de 
la Quinta 'Covadonga. 
—'Bien; por hoy, veremos este; el 
otro, lo veremos otro día. Y en este 
¿tienen ustedes un gran número de 
alumnas? 
—De pago, unas ciento veinte; po-
bres, gratis, unas ochenta. Encuéntra-
se cada clase en su Departamento, y no 
las distingue más que el color del uni-
forme. Y unas y otras estudian gra-
mática, Geagraíía, Historia, Lógica, 
Física, Química, Aritmética, Alge-
bra, Dibujo lineal.... Estudian de to-
do un poco. Y entrambas, para ma-
yor comodidad y mejor método, en-
cuéntrause divididas en tres grupos: 
(d de las mayores, el de las medianas 
y el de las pequeñas. 
En la primera sala que encontra-
mos vimos una hermosa Virgen: era 
la "Mater admirabilis," y su historia 
es la siguiente: 
Mater admirabilis. 
Fué el 1844, en el Convento de la 
Trinidad del Monte (Roma) : el fuerte 
caior de! mes de iMayo hizo á las re-
ligiosas del Sagrado Corazón, que allí 
vivían, dejar la sala en que acostum-
braban á reunirse, para ocu,par un 
vjsto corredor del primer piso, sobre 
el claustro contiguo á la iglesia d d 
monasterio. 
Salió una vez la Madre Superiora 
al locutorio, y se quedaron solas las 
hermanas. 
—¡ Ah, si la ¡Santa Virgen,—dijo 
una—quisiera venir á ocupar ese 
puesto y á presidir esta reunión! 
En ella había entonces una joven, 
llegada á Koma para terminar allí 
sus estudios de pintura. 
—¿Queréis que venga la Virgen— 
preguntó—á ocupar el lugar de nues-
tra madre? 
—jOh, sí I ~ respondieron todas. 
Y un día pintó esa Virgen en la pa-
red, con una rueca y una azucena á 
su lado, con una eéstíta de labor á 
sus piés. y. con una inspiración arro-
badora, manifiesia en el rostro de la 
imagen, en los ojos de la imagen, en 
el cuerpo de la imagen, en la imagen 
E S T O M A G O 
Una buena digestión asegura la 
salud y equivale en la mayoria de 
los casos á robustez y bienestar 
fisico c intelectual. Muchos enfer-
mos del aparato digestivo se que-
jan de diíicultad en la» digestiones, 
lardando á veces, en vez de trer ó 
cuatro horas, ocho y diez ó más en 
terminarlas. Con el Elixir Estoma-
SflIZ DE GRHliOS 
(STOMALIX) 
se abrevian las digestiones 
lo mismo en el estómago que en 
el intestino, por aumento de fuerza 
funcional, pues es préciso 
PROCURAR ESTÓMAGO 
A QUIENES CARECEN DE EL 
por medio de medicamentos que 
aumentan la secreción del jugo 
gástrico, la motilidad del estómago 
y su potencia fortificante para di-
gerir y asimilar. 
De venta en las prinripale* farmacia* 
iti mundo y Serrano, SO, M A D R I D 
Se remite por correo folleto i quien lo pida. 
I N T E S T I N O S 
P i l d o r a s de Podof l l ino y de P u r a r a t l a a . O » -
pOsitos ffeneralee, D r o g u e r í a s de S a r r a y (U 
J o h n a o n . U n i c o R e p r e a e n t a a t a J . t t&;ec*4 
O b r a p í a 19. 
C . 3328 1 - O c . 
j e g o t m m . 
J m o o t e n c i a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a i e s . — E s t e -
r i l i d a d . - V e n é r e o . — S í -
f i l i s v H e r n i a s ó o u e * 
b r a d u r a s . 
i...naui¿JUi Ue a 1 y «a « j a 
41» H A B A M 4V» 
C 3341 . O c . 
to-da. en fin. que la santa "María dé 
Xazaret. pura '"Mater admirabilis" 
del mundo. . • 
La obra de los tabernáculos 
-—En esia nueva sala que usted ve 
raímense las hijas de Mar ía ; y en -ella 
confeeeianan ornamentos para las 
iglesias pobres. Cuando los tienen 
concluidos ya. se los entregan al Se-
ñor Obispo, y él los reparte, según las 
necesidades de cada igiesia. 
—¿Grat is? 
—Oratis. porque gratis se traba-
jan ; tpdo lo que para la confección 
se necesita se rtH'oge de limosna; alia-
ra, que los sacerdotes que tienen á j:> 
obra devoción y que también qnieren 
tener dereeho á los ornamentos, se 
suscriben á la obra; y pagan lo que 
les place, según puedan: nnos un pe-
so, otros medio . . . cada mes. 
— Y las hijas de M a r í a . . . . 
—No son religiosas, no; son 50ve-
nes, casadas y solteras, que quieren 
hacer el bien, y lo hacen trabajando 
de esie modo ̂  María es su patron-a, y 
les da nombre. 
Pasamos á la capilla, que es lindísi-
ma; el Sagrado Corazón llena su cen-
tro, y aparecen á sus lados la Purísi-
ma y San J o s é : La Beata Madre Ba-
ralt levántase á la izquierda. 
— Y el capellán es 
—De la Comunidad, el P. Celestino 
Rivero; de las niñas, el P. Trisanco. 
E l régimen interior 
—Las niñas, pues, oyen misa dia-
riamente. 
—Es lo primero que hacen, á las 
ocho de la mañana, hora en que en-
t ran; tienen después media hora de 
estudio, y á las nueve principian las 
clases; á las diez y media escriben 
un ejercicio, y pasan luego á la clase 
de francés, 'hasta las-doce. 
—Hemos oido que algunas almor-
zaban aquí. • 
—Sí ;algu(ans; de las pobres son mu-
chas á quienes damos nosotros el al-
muerzo. A ' l a una principia el curso 
de rel igión; á la una y media, el <le 
íA.ritmética; después, labores; des-
pués, inglés; después, por f in, escri-
itura, y á las cuatro y media salen. 
—¿Son muckas las condiciones que 
para ingresar en el Colegio les exi-
gen-
—No; con que traigan la fe de bau-
tismo, que acredite que la nueva 
alumna es hija de legítimo matrimo-
nio, basta; la superiora, si hay plaza, 
le da número. 
•Continuamos recorriendo et co-
legio; vimos las clases, las salas de es-
tudio, el cuarto de ' "orden" 
— Y las niñas ¿cuántos uniforme? 
tienen? 
— E l azul, para el diario; y uno, 
blanco, para los dias de fiesta. 
E l Departamento de niñas pobres 
cuenta hoy setenta y cinco alumnas. 
—Pocas son ¿verdad? 
—Muy pocas, para "tantas como an-
idan por ahí sin i r á ninguna escue-
l a , .—bos respondió la 'hermana re-
ligiosa.—Pero esperamos anm que nos 
vengan muchas más. 
— Y sports ¿t ienen? 
—Sí ; en los .patios ; a;llí hacen gim-
nasia, y siempre las dejamos algún 
tiempo para que puedan jusrar. 
—Bien : la úl t ima pregunta 
¿Quién es hoy la Superiora del Co-
legio? 
—La Madre María Ar tús — 
Dejamos el Externado; y hoy con-
tamos la visita. 
C H I C P A R I S I E N 
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E L M A R Q U É S DE V I L L E D O R 
Oficial brillante del arma de cabalieria, 
el marqués de Viliedor, que acababa de 
salir de la Academia de Saint-Cyr, asis-
tió á la campaña de 1870. Herido en 
Reichshoffen y condecorado en Tuñez, 
no lardó en partir para el Tonkin. en 
donde bajo la influencia de este clima 
maísuno contrajo, como tantos otros> 
unas calenturas que obligaron á sus 
jefes á repatriarle, pero como su salud 
no llegaba nunca á restablecerse el 
brillante oficial pidió su separación del 
Ejército y se retiró á su Castillo de Vil-
iedor en la Turena. 
A pesar del aire puró y vivificante de 
esta comarca tan favorecida, M. de Vil-' 
ledor no con-
siguió reco-
brar su salud 
floreciente 
de otros dias, 






« Ya no 
soy, dice, 
aquel oficial 
' i \ •a\V\ ajv' de otras ve-
í \ I >Pl ces' ^P1168" 
V \ l Su t0 s'emPre' 
V V > montar á ca-
bailo y á en-
EL MARQUÉS DE VILLEDOR trarenfuegO. 
Pálido y des-
colorido, blanco el interior de los 
párpados, sin el menor apetito y fati-
gándome coa que sólo haga el más sim-
ple esfuerzo, me siento sin valor, sin 
gusto,, sin fuerzas... » . 
Y algunas semanas después se queja 
todavía : « Mi estado empeóra de día 
en día en vez de mejorarse; el estómago 
no puede-digerir, siquiera, ni aun aquel-
ios platos que tanto me gustaban otras 
veces. Desde por la mañana me abruma 
un fuerte dolor de cabeza y me parece 
como si estuviera vacía, pero de todo 
esto no me sorprende nada porque hace 
ya mocho tiempe que', no poedo dormir. 
En tales condiciones no te«xtrañará que 
mi áaijno haya decaído y que los más 
sombríos pensamientos me dominen. 
Sin duda que no tengo para mucho 
tiempo, )> 
En esto se equivocaba afortunada-
mente. Un médico de París, que había 
sido llamado por la familia, ordenóal, 
marqués un vasito, de los de Hcor, de 
vino de Quiniom Labarreque, al final 
de las comidas, y el enfermo experi-
mentó desde el primer instante una 
gran satisfacción, no exenta de asombro, 
al ver su estado cambiar rápidamente : 
« A los cuatro ó cinco días, escribe, 
comencé á digerir mejor y á tomar 
gusto á los alimentas. Reapareció el 
sueño poco á poco y justamente con él 
la fuerza y la alegría. Cesaron como por 
encanto los dolores de cabeza y veinte 
dias después de haber emprendido el 
tratamiemo me hallaba comptetamente 
restablecido. ¡Y pensar en que á penas sí 
podía ir por mi pie de una habitación á 
otra l Volvióme la alegría al ver que 
podía ya montar á caballo y cazar y 
desde entonces, quo han transcurrido 
ya tr'es años, nd he tenido ninguna 
recaída, ni el menor asomo de la en-
fermedad que me tuvo á dos pasos de la 
muerte. 
« Ftrmado : Marqués de Vir,ledor. » 
No nos sorprende el entusiasmo del 
marqués, pues, en efecto, el uso del 
Quinium Labarraque á la dosis de un 
vasito de los de licor, después de cada 
comida, basta para restablecer en pono 
tiempo las fuerzas ue los enfermos más 
abatidos y para curar de un modo 
seguro y t̂ io sacudidas las enfermedades 
de lajQguidez y de anemia más antiguas 
y más rebeldes. Las fiebres más tena-
cea desaparecen rápidamente ante este 
medicairiento tan heroico, con la cir-
cunstancia de que todavía lleva su efi-
cacia el Quluiutn Labarraque á impedir 
para siempre el que la enfermedad sd 
presente de nuevo. 
Asi es que cuantas personas son de 
constkucion débil ó se encuentran 
debilitadas por las enfermedades, ei 
trabajo ó.Ios-excesos; los adultos fati-
gados por un crecimiento demasiado 
rápido: las jóvenes cuya formación y 
demarro lío se hace kaboriosa; las señoras 
que stffren de consecuencias de ios par-
tos ; los ancianos debilitados por la 
edad y los anémico?, en general, d©-
beráíi tomar vino de Oumium Labarra-
que. 
Igualmente está recomendado de un 
modo especial á los corrvahícjente?. 
El Qumium Labarraque se vende en 
botellas y medias botellas en todas las 
farmacias; el depósito general de tan 
precioso remedio lo tiene.en París, 19, 
rué Jacob, la acreditada Casa Fbbbb. 8 
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E M U L S I O N 
D E C A S T E i L S C R E O S O T A D 
Premiada con medalli de bronss en la aitiiaaExposición de Paria. 
Cura las toses rebeldes, tisis y d e m á s e u f e r m e ü a d e * del pecho. 
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pnviSado E i 6 U I L L A U M E 
Alccho- rect-firado a 96 - 7> al primar chorro. 
Instal&ción completa de DESTILATORIOS 
PAhriczt de RON, LICORES y CONSERVAS. 
DIARIO D E L A MARINA—Edkiófl do la mañana.—Octubre 18 rfp inrs 
C A R T A S D E A C E B A L 
S A R A S A T E 
L a primera voz qno le vimos ya ha-
bían caído las primeras nieves sobre 
su melena; aquella espesa, crespa, ca-
racterística pelambrera de i'irtuoso. 
Eran lo que podríamos llamar tiempos 
herokos del virtuosismo en violinistas 
y pianistas: la melena, más ó meno^ 
encrespada, parecía cosa do rigor, tan 
de etiqueta como el frac mismo. Por 
aquellos días tenía para nosotros Sa-
nisato nn competidor formidable, es-
pañni también: ora el dulcísimo, el 
tiorno Monasterio. Al cual tampoco 
fxdtsban sus correspondientes melenas 
^ 3o romántico. Pero esta especie de 
competencia — mantenida entre noso-
tros, no entre ellos—duró poco. Mo-
nasterio se replegó á la patria; al Con-
servatorio, á la Capilla Real, y Sara-
sate siguió, á toda vela, su gloriosa ca-
rrera por el mundo. 
Todo podrá decirse menos que no 
fué artista pródigamente recompensa-
do, agasajado y hasta mimado por esa 
veleidosa y tornadiza deidad que so 
llama la Fortuna; ó. si queréis. ©1 Exi-
to. Y a desde niño fué niño mimado de 
ella. Lo que nos corresponde decir á 
nosotros es que. violía en mano, todo 
lo merecía. Puede asegurarse que la 
fortuna y él tuvieron siempre, día por 
día. sus cuentas saldadas. Pocas, muy 
pocas veces se habrá podido anotar 
tanta ecuanimidad entre el mérito y la 
recompensa. Al menos la recompensa 
que cabe en lo humano; iinica exigi-
"bie—r,aturaImonte. Hay artistas que 
se van al otro mundo ó del todo anóni-
mos de las multitudes, ó imperfecta-
mente conocidos, ó, lo que es peor, 
ásperamente wgados. vituperados (á 
veces escarnecidos) por sus contempo-
ráneos, á los cuales tal vez se adelan-
tó él con el destello deJ genio que suele 
precipitarse en el misterio del tiempo. 
Y de artistas que exhalan el último 
suspiro on los descarnados y molestos 
brazos de la miseria, no digamos. Hay 
otra casta de artistas, que por lo bien 
avenidos que marchan con los gustos 
de la mayoría del público, les otorga 
éste todos sus favores con esplendidez 
superior á la realidad de sus méritos. 
Son los mediocres que pasan por la vi-
da con ínfulas de genios. 
No contemos á Sarasate ni entre los 
unos ni entre los otros. Con quien me-
jor podríamos compararle, en este sen-
tido, es con los grandes cantantes que 
recorren el mundo en carrera triunfal 
de homenajes y fortuna. Pocos como 
él habrán visto rendírsele de admira-
ción los públicos entusiasmados, casi 
frenéticos. Todos los públicos, porqne 
para todos tenía Sarasate su canción 
adecuada, de tal manera, que estoy 
por asegurar que su stradivarius te-
nía una quinta cuerda: la de la opor-
tunidad ; él tooaba en cada momento y 
en cada sitio la tocata que mejor con-
venía al sitio y al momento. Aún en 
ê to fué refinado artista también. Des-
de la sonata beetboveniana hasta la 
briosa, tfnérgica jota navarra, recorría 
toda ta escala del más rico y vario y 
adecuado repertorio. 
Así se explica la inmensa populari-
dad de su nombré. Se hizo oir de to-
dos las públicos; y para él dejarse oir 
era dejarse comprender, ponsrsc A to-
no del auditorio, para que vibrara al 
unísono de su mágico instrumento, Y 
lo conseguía siempre: infaliblemente. 
Lo mismo con la música clásica que con 
la popular; lo mismo on las cámaras de 
los palacios reales que en medio de una 
plaza, entre su público navarro. 
'Creo que es esta la más acentuada 
línea do su personalidad artística: ha-
ber sido un maravillase violinista no 
para este ni para el otro público, sino 
para todos por igual, desde los do más 
refinado oido haMa los de más roma 
comprensión musical. Tenía par î ca-
da uno su emoción. Este ora el poder, 
el supremo poder que le hizo (mico en 
su arto. 
Estamos precisamente en días pro-
picios para los grandes ojocutantes; el 
número do e-lloa. así del violín como del 
piano y del violoncelo, son legión. 
Maraviliosns. mágicos violinistas, po-
dríamos contar una docena con facili-
dad, poniendo á Hermann, Isüy. Thá-
baut y Kreisler á la cabeza. Pero en 
ninguno destaca osa personalidad so-
berana, diríamos como de monarca do 
sa instrumento, que hace inconfundi-
ble á Sarasate. Hace un año apenas, 
moría el gran Joachin: era como el pa-
triarca de los violinistas, pero el cetro, 
el verdadero cetro era él arco del mú-
sico pamplonés. Y no hay para él he-
redero. Porque no hay quien haga vi-
brar todas las almas de todos los pú-
blicos como supo hacerlo el gran nava-
rro. Aquellos grandes violinistas son 
exquisitos cultivadores de lo clásico, se 
refugian en la músic-a de cámara: la 
sonata de piano y violín. el trío, el 
cuarteto. De ello no salen ; y no seré 
yo quien me lamente de esta reclusión 
en el sublime recinto de aquella músi-
ca. Pero iSarasate no se limitaba á un 
género; con igual maestría las abarca-
ba todos. Esta es una superioridad que 
nadie podrá, discutirle. 
Yo l»eu sé que para muchos no era 
Sarasate un cmrtetista: desde luego 
su mayor fama de g'enio la ganó como 
coiurrtista. Pues yo declaro que don-
de más se rindió mi admiración por él 
fué oyéndole—dos, veces solas en la vi-
da—tocar en cuarteto. La pureza do su 
técnica destacaba en este género con 
mayor precisión que cuando le oíamos 
acompañado por numerosa orquesta. 
Sobresalían en su arte dos prendas ad-
mirables, las dos supremas dotes del 
tocadór de instrumentos de arco: la 
precisión del tono y la nitidez del so-
nido. Era en esto muy semejante á 
aquel otro su inolvidable paisano: Ga.-
yarre. E l uno con las cuerdas de su 
violín y el otro con las cuerdas de su 
garganta bordeaban esa línea sutil que 
separa lo natural de lo subrehumano. 
Iguales eran en esto los dos navarros. 
Pues esa excelencia del arte de Sarasa-
te puesta al servicio de un cuarteto, era 
lo más perfecto que musicalmente pue-
de haber llegado á oidos humanos. 
Aquel Sarasate que habíamos oido— 
entro confusos y. asustadas—en los 
grandes conciertos, ejecutando con agi-
lidad desconcertadora trinos, arpegios, 
armónicos, pizzicatos, saltos de arcoM 
escalas vertiginosas, tocias las enrove-' 
sadas y retorcidas diabluras á que se 
prest.»—y aun á las que no se presta—:-
su instrumento, aquel Sarasate de la 
danisá de las bru jas, y de otras muchas 
danzas inverosímiles, era ya poca co-
sa junto á este otro grave, señoril, se-
vero y ckusicó artista que con la más 
intachable corrección, con el más pu-
ro estilo clásico interpretaba á Bee-
thovon, Mozart. Haydn. 
Resueltamente.'mi predilección osla-
ba por tí Sarasate de la música seve-
ramente clásica ó por el de la música 
rudamente navarra. O Beothoven ó la 
jota. 
¡Ah! la jota. ¿Oísteis por acaso al-
guna voz s\i jota? Es indispensable, es 
forzoso personalizarla, llamarla suj/n, 
porque on él fué concreción incompa-
rable eso canto en el que so amalgaman 
los más encontrados sentimientos: ter-
nura y rudeza, esperanza y melancolía, 
brío y nostalgia. ¿Quién como el vio-
lín do Sarasate supo entonarla? En-
tonarla no; gemirla, cantarla entre va-
ronil y (juejumbroso. sublimarla apa-
sionada, hacerla resonar como canción 
doliente ó como cantata épica. ¡Divina 
jota aquella jota navarra! La que 
prendía fuego de entusiasmo meridio-
nal en frías almas del norte; la que 
arrancaba lágrimas de emoción de los 
azules ojos, ojos de lago yerto, de las 
damitas de Escandinavia. la que enfe-
brecía de entusiasmo las recias almas 
navarras cuando la oían todos los años 
resonar amorosa, enardecida, patrióti-
ca, en Pamplona. 
L a carrera do Sarasate comenzó 
tempranera. Perteneció á la casta de 
los niñ-os-prcxUqios. Triste casta de la 
que son. pocos los que salen: la ambi-
ción ó la vanidad dé los padres suele 
agostar en flor á estas tiernas criatu-
ras, para las cuales la precocidad mis-
ma, que tanta gracia produce á las 
gentes, hace de guadaña que los siega 
ó los deja enbrutecidos en la edad ma-
dura, en el tiempo natural do dar el 
fruto. Sarasate escapó por milagro ó 
por suerte. 
A los seis, años ya daba el primer 
concierto; delante fué de una sobera-
na y de un soberano. Era predestina-
ción. ¡Había de dar tantos en los alcá-
zares reales! Aquella primera audición 
tuvo lugar en el palacio de Aranjuez. 
á petición de la reina Cristina. Era 
justamente por la mitad del siglo pa-
sado. Do modo que durante media cen-
turia bien corrida estuvieron los oidos 
del artista oyendo la aclamación del 
entusiasmo. 
A los pocos días de aquella audición 
palaciega ya registra su biografía otra 
pública: un gran concierto en el Tea-
tro Real do Madrid, en el cual gozó por 
vez primera el halago de las multitu-
des. Xo pasaré por alto una circuns-
tancia interesante: en esa noche le 
acompañaba al piano otro niño-prodi-
gio, también navarro, otro precoz, que 
se llamaba Enrique Campano. Pero 
esta criaturita no tuvo el vigor que Pa-
blo. E l angelito al cielo se fué con sus 
tempranas, inocentes tocatas. 
Lo cual conviene que cunda entro 
los papas de criaturas que tengan la 
desgracia, la horrible desgracia de 
mostrar d ŝde edad tierna facultades 
'de ciencia ó de arte fenomenales. Se-
pan que este fenómeno os más frecuen-
te de lo que parece; se tiene noticia de 
muy pocos porque son muchos los que 
se quedan, ó muertos ó idiotizados, en 
el camino. Y dé éstos—¡ claro está !— 
nadie, sabe, ni habla; como no sean sus 
engañados y arrepentidos padres. Y a 
lo veis, de un tierno infante que se lla-
maba Enrique Campano y que á los 
seis ú ocho años tocaba en el Teatro 
Real do Madrid, venimos á sabor ahora 
por la muerte do un viejo que escapó 
á la degollina, á la cruel herod'i<9da do 
lo fenomenal. Para un matemático co-
mo Al)ol. un compasitor como Mozart. 
un ti'riuoso como Sarasate. que salven 
con vida ¡cuántos capullos marchitos! 
¿Para qué vamas á seguir desde aquí 
toda la carrera luminosa de este artis-
ta? Cincuenta años de conciertas por 
todas las capitales del mundo. Y cada 
concierto un triunfo resonante, unáni-
me, ardoroso. Xo conoció los altibajos 
de la fortuna, ni.nn solo desdén del 
éxito, caso tan frecuente en los artis-
tas que á diario se ponen ante el pú-
blico. Aun ahora mismo, ya sexagena-
rio, enfermo ya. iniciándose el lastimo-
so estado valetudinario, poseía la mis-
ma seguridad de arco, el mismo timbre 
fino, poderoso, el mismo tono argenta-
do y puro de su más lozana mocedad. 
Sus últimos conciertos por capitales 
europeas son de fecha bien reciente, y 
las críticas, que tongo delante, no ha-
cen sino ensalzar la madurez do su ar-
te. Portentaso caso el suyo: comenzar 
su carrera á los seis años apenas cum-
plidos y terminarla á los comienzos de 
la vejez sin sufrir el amargor de un 
solo día de decadencia. 
Un hombre así. una vida de tan 
grande, sobre todo de tan vistosa for-
tuna, por alguna parte había de acon-
tecer que las rastreros sentimientos en-
vidiosos abriesen brecha á fuerza de 
roeduras. La brecha fué el patriotis-
mo. 
A Sarasate se le ba tildado de poco 
español. ¿Sabéis por qué? Por vivir en 
el extranjero. ¿Pues dónde había de 
vivir este hombre (pie iba esparciendo 
nombre, alma española, por todo el 
mundo? ¿Sería un artista mundial si 
no hubiera vivido por los caminos del 
mundo? ¡Qué modp casero de entender 
el patriotismo! 
E l patriotismo de este artista feste-
jado de reyes, aclamado de públicos, 
tiene una nota de honda ternura. To-
dos los años, al llegar la época de las 
fiestas de Pamplona á San Fermín, su 
patrono. Sarasate. con su violín bajo 
el brazo, allí se presentaba. Do donde, 
quiera que estuviese, allí acudía. Para 
esa época que no contaran con él los 
empresarios por muchos dineros que 
le ofreciesen. A Pamplona se iba. y 
allí en su tierra natal oíanle sus paisa-
nos sin previa contrata, sin empresa-
rio. Preguntadle á un pamplonés si era 
ó no era patriota Sarasate. 
Y la jota, aquella divina jota nava-
rra que su mágico arco hizo resonar, 
entre varonil y quejumbrosa, por el 
mundo, ¿no era ¡ ay! el nostálgieo can-
to dol patriota? E l patriotismo de Sa-
rasate . . . ¡ Muchos como él! 
francisco A C E B A L . 
L a h i g i e n e p r o h i b e e l abuso 
de los a lcohoies , y r e c o m i e n d o 
e l uso de la c e r v e z a , sobre todo 
l a de L A T l l O P I C A L . 
EN BUSCA DE VOTOS 
Dícese que nada aguza tanto la in-
teligencia, como la necesidad; pero no 
falta quien asegure que es la política 
lo que más aviva el entendimiento. 
Algo de esto último debe do haber, 
cuando individuos que en su oficio ó 
profesión nunca han pasado de ser mo-
destas medianías, resultan on política 
una especie de Maquiavclos de barrio ó 
Mctfeniichcs baratos. 
Ahí está, para demostrar lo dicho, 
don Otilio Curricán, quien no ha podi-
do pasar, on veinte años que lleva de 
empleado público, de.oficial quinto; 
poro véanlo como político; en poro más 
do un año que hace se apuntó en el 
partido conservador, do simple afilia-
do, ó afiliado simple, ha sabido elevar-
se á la categoría de Presidente del Co-
mité de . . . . más vale que callemos el 
nombre del barrio. 
E l amigo Curricán, que es entusias-
ta por su partido, tuvo el otro día, 
mientras se abrochaba los borceguíes, 
una idea feliz. 
— C u á n t o s votos nos llevan de ven-
taja los liberales unidos '—pensaba don 
Otilio.—Pues. . . nada más que 51,000. 
Ahora bien: si mil conservadores, en-
tusiastas como yo, nos comprmotemós 
á que cada uno haga ingresar en el 
partido á 51 ciudadanos, con voto, ten-
dremos pronto á los 51.000 que nos se-
paran de los liberales. Bueno... pero 
¿dónde conseguiré yo los 51 ciudada-
nos que me tocan ? 
Largo rato estuvo don Otilio resol-
viendo este problema, hasta que al fin, 
se clió una palmada en la frente y ex-
clamó : 
—¡ Y a los tengo!. . . \ Los extranje-
ros ! 
Inmediatamente comenzó Curricán 
su propaganda, sin moverse de su do-
micilio. Llamó á Belén, la mulatica 
criada do manos y le dijo: 
—Oye. muchacha; avísame en cuan-
to toque á la puerta cualquier extran-
jero. 
—¿Y en qué voy á conosé yo que 
es. . . eso, caballero? 
—¡Qué torpe eres! Quiero decir que 
rae llames cuando lleguen el bodegue-
ro, el carbonero, el chino del tren de 
lavado, y otros por el estilo. 
— ¡ A n j ú ! 
No tardó on Hogar don José, el due-
ño de la bodega de. la esquina, libreta 
en mano, á cobrar él consumo que la* 
familia de Curricán había hecho du-
rante el mes anterior. 
Don Otilio, que ya había cobrado su 
cheque—que es como se llama ahora á 
coger el sueldo—le abonó la cuenta á 
don José y después de darle un abra-
zo muy apretado, le dijo: 
—¿Por qué no se queda usted á al-
morzar con nosotros? Tenemos un 
ajiaco y un funche sabrosísimos. 
—Muchas gracias; 3'a yo anduve ese 
camino. 
—Pues tome usted una cepita de 
cualquier cosa. 
—Xo bebo ; se agradece. 
" — Y a sabe usted, don José, que en 
esta casa se le aprecia. Nosotros no re-
paramos en el peso, así es que no se mo-
leste en posar los frijoles, el a2úca„ , 
el arroz: mande usted con la mucha h 
lo que lo parezca y si algún m ¿ 2 
sube de precio, no tenga usted rena 
en cargámelo á como sea : el comerci 
te está para ganar. " 
clUe 
para gai 
— E s usted muy bueno y 
en lo que lo pueda servir.. 
—Gracias, don José: quizás dentr 
do poco necesite pedirlo un favor 
poca cosa... el voto. 
—¿Qué voto? 
— E l de usted, el electoral. 
—.Mire don Otilio, yo lo sionto- n-
ro no voy á poder <'oinp!acerle.'¿Ij 
mero, porque no tengo voto: soy 
ñol inscripto, aunque quiero nim-ho 
Cuba porque mis hijos son cubanas- y 
en segundo, porque yo tongo marchnv, 
fes consorvador.'S y liberales y debo e* 
tar bien con todos, tratando de servir 
los y de venderles barato. Así rmó 
si no manda otra cosa. . . 
Cuando don Otilio está almorzando 
con la familia, llega el carbonero; o] 
jefe de la casa se levanta y va á ia 
puerta, servilleta en mano, diciéndole 
al recién llegado: 
—Entra, con confianza, y siéntante 
á la mesa con nosotros. 
—Muchas gracias; poro no puedo. 
—Aunque sea para tomar café. 
—Pero señor. . . míreme cómo estoy 
de tiznado. 
—Por oso no lo hagas; puedes ir á 
mi cuarto y lavarte con alcohol-colonia 
y jabón bórico, por más que el tizne 
te hace mucha gracia. 
—No puedo, don Otilio. 
—Lo siento, porque te iba á hablar 
de un asunto.. . poca oosa.. . de que 
te afiliaras á mi partido, al conserva-
dor. 
—¡ Qué cosas tiene usted ! Yo soy 
tranjoro y no debo meterme en nada. 
Y si me metiera, así tan tiznad(V corpo 
ando siempre. . . pues tendría que ir 
con esa que le dicen la "Agrupación 
independiente de color." 
A estas horas, don Otilio está ya me-
dio desengañado on sus aspiraciones y 
comprende que por mucho que los con-
servadores lo intenten, no los será fá-
cil encontrar los 51.000 votos que tanta 
falta les hacen para irse acere-indo á 
los liberales y poder disputarles el 
triunfo on las próximas clecion^s. 
¡Do.nada le sirvió al amigo Curricán 
ser tan listo y tan intelectual como él 
dice! 
j u a n B. UBAGO. 
P A K A QUK UNA M U J E R SEA 
H E R M O S A 
Debe tener abundancia <Io Cabello 
Sedoso del Color que Sea. 
El contorno más precioso de un semblants 
femenino, la sonrisa más dulce, pierden mu-
cho de sus encantos, si la cabeza no está bien 
poblada de cabello. 
Cuando es escaso ó cae, ya se sabe ahora 
que es la obra de un parásito que se dirige á 
la rais del cabello y chupa su vital idad. Las 
escamitas blancas qne aparecen á la superflei»* 
se llaman caspa, y para curar la caspa perma 
uentemente y detener la caída del cabello ei 
preciso matar el germen destructor. El Herpi-
cidé Newbro, es nuevo producto del liberato-
rio, cuya composición química destruye loi 
parásitos sin afectar la salud del cuero cabe-
lludo, ataja la caída del caballo 6 impide la 
ralvicie. Cura la comezón del cuero cabella-
do. Véndese on las principales farmacias. 
"Le Reunión." Vda. de José- Sarrá « Hljô  
Manuel Johnson. Obispo 53 y 65. Asent* 
• Bpoclalea. 
V a p o r e s d e t r a v e s í a . 
B í í Í Í Í - Í Í I C I I I ! 
(HaiDon American Lins) 
El vapor correo alemán 
A L B I N C B A 
salrtrá directamente 
P a r a V e r a c r u s y T a m p i c o 
sobre el 18 de Octubre. 
P R E C I O S de P A S A J E 
S.a 
$ 14.00 
18.00 Para VeracruJ!. . . . 136.00 Para Tampico. . , . 46.00 
<Kn oro en>aaoi) 
Fe expenden también pasajes hasta México, 
Apifaco, Córdova, Irolo, Nogales, Ometusco, 
Orizaba, Pachuca. Puebla y San Marcos. 
De mas DormcnoreB informaran io> coa» 
cignacanvB. 
HBILBÜT & RASGA 
f A'V - flSACítí 64. ArAUTAHO 72». 
c 3410 9-9 
V A P O R E S C O R E E O S 
t !e C n o p l taííMc? 
A N T Z S d e 
A N T O I T I O L O P E S Y C* 
R e i n a M a r í a C r i s t i n a 
Capitán Fernández 
¿aldra para 
CORÜÑA Y SANTANDER 
el 20 de Octubre á las cuatro de la tarde lle-
vando la correspondencia pdblioa. 
Admite pasajeros y carga general. Incluso 
tabaco para dichos puertos. 
Recibe azúcar, café y cacao en partidas A 
flete corrido y con cono» imlento directo para 
Vieo. Gijón, Bilbao y Pasajes, 
i LiOs billetes de pasaje solo serin expedidos 
hasta las doce del dfa de salina. 
Las pólizas de carga se flrmav&n por el 
Consignatario antes de cerrarlas sin cuyo 
requisito serán nulas. 
La carga se recibe hasta el día de salida. 
La correspondencia sólo se admite en la 
Administración de Correos. 
P R E C I O S D E P A S A J E . 
En la, clase W e $141-00 Cy. en a l lante 
, 2 a . „ ;! 120-60 í l 
M 3a. Prefereute .. 80-40 id. 
3a. Ordinaria 32-90 id. 
Para, cumplir el R. D. del Gobierno de Es-
paña, fecha 38 de Agosto flltlmo. no se admi-
tirá en el vapor más equipaje que el decla-
rado por el pasajero en el momento de sa-
car su billete en la casa Cor.^'Tetarla. 
Llamamos la atención de los señores pa-
sajeros, hacia el articulo 11 del Reglamento 
de pasajeros y del orden y régimen interior 
de los vapores de esta Compañía, el cual 
dice asi: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre to-
dos los bultos de su equipaje, su nombre y el 
puerto de-destino, con todas sus letras y con 
la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición la Comp.i-
fila no admitirá bulto alguno de equipaje 
que no lleve claramente estamnado el nom-
bre y apellido de su dueño, así como el del 
puerto de destino. 
Todos los bultos de equipaje llevarán eti-
queta adherida en la cual constará el núme-
ro de billete de pasaje y el punto en donde 
éste fué expedido y no serán recibidos á 
bordo los bultos en los cuales faltare esa etl 
queta. 
NOTA. —Se advierte á los Señores pasa-
jeros que en el muelle de la Machina encon-
trarán lo<» vapores remolcadores y lanchas 
del Sr. GONZALEZ para llevar el pasaje y ra 
equipaje A bordo, mediente el abono de 20 
centavos plata por cada pesajero v de 30 cen -
tavos plata por cada baúl 6 bulto de equipaje. 
El equipaje de mano será conducido gratis. 
El señor Gonzílez dará recibo del equipaje 
que se le entregue. 
Hotâ - -Esta Compañía tiene abierta una 
póliza flotanto, asi para asta linea como pa-
ra todas las domás, bajo la anal pueae.t a»e-
srurarae todos los erectos que so embarquen 
en sus vaporea 
Para informes dirigirse á su consiímataTio 
MANT'EiL OTADL i 
OFICIOS ü8. HABANA 
C. 3370 78-lOc. 
V a p o r e s ^ c o s t e r o s ; 
V u e l t a A b a j o S . S . C o . 
E l V-_or 
V E G U E R O 
Capitán Montes de Oes. 
saldrá de BatabanO 
Ü L s T J I K r i E S S 
Para COLOMA, PUNTA DE CARTAS. 
BAILEN, CATALINA DE GUANE (Con 
transbordo) y CORTES, después de la il-v 
gada del tren de pasajeros que sale de la 
Estación de Viüanueva á las 2 y 50 de la 
tarde retornando los MIERCOLES, para 
llegar á Batabaoó los JUEVES al ama-
necer. 
TNT "EJ S 
Para NUEVA GERONA Y JUCARO 
(Isla de Pinos) después de la llegaáa del 
tren DIRECTO que sale de la Estación 
de Villanueva á Is 5 y 50 de la tarde re-
tornado los SABADOS para llegar á Ba-
tabanó los DOMINGOS al amanecer. 
La carga se recibe diariamente en la 
Estación de Villanueva ó Regla. 
Para más inrormes acúdase á la Com-
pañía en 
ZULUETA 10 (Bajos). 
C. 3371 78-lOc. 
¡ m m o f m a m 
DE 
8. «n C 
M U D A S DE LA HABANA 
dorante el mes de Octabre de 1933. 
fle l a C o m í a M É r m i M e r i c a i a 
(Eamburg Amenle i Linie) 
f 1 vapor correo de 9,000 toneladas de dos hélicos 
F U E R S T B I S M A R C K 
S a l d r á el 18 de Octubre, D I R E C T A M E N T E para 
CORÜÑA í SANTANDER (Esnaña) PLTMOüfH ( M a t M ) 
HAVRE (Fraacla) 7 HAMBÜR&O ( A l S M l l ) 
P R E C I O S D E P A S A J E . 
En PRIMERA clase, deuie $141-00 oro americano en adelants. 
En SEGUNDA clase desde $120-5) oro americano en adelante. 
En tercera, {j?;50-9() oro americano Incluso impuesto de desembarco. 
Camareros y cocineros españoles, banda de música ytoda clase de comodidades. 
t i vapor correo de 6.000 toneladas 
S a l d r á el 2 de Í N o v i e m b r é D I R E C T A M E N T E para 
V i g o ( E S P A Ñ A 
H A V K E ( F r a n c i a ) y H A M B U U C t O ( A l e m a n i a ) 
P R E C I O S D E P A S A J E : 
En PRIMERA clase, desde |121-OD oro americano, en adelante. 
E n terceracla.se, $28-i>0 oro americano incluso impuesto «le desembarco. 
Camareros y cocineros espa&oles. 
Excelente trato de los paRajeros de todas clases, aue tan acreditada tíena esta Compañía en todos los servicios que tiene establecidos. 
NOTA: Se advierte á los señores pasajeros que los días de salida encontrarán en el 
Muelle de la Machina los remolcadores v lanchas del Ssñor Santamarina para llevar el 
pasaje y su equipaje á bordo, mediante abono de 20 centavos olata por cada pasajero y 
de 30 centavos plata por cada baúl ó bulto de equipaje. El equipaje de mano será condu-
cido gratis. El señor Santamarina dará raeibo del equipaje que se le entregas. 
Se admite CARGA para casi todos los puertos de Europa. Sur América Australia y Asia. ' 
Para más detallas, informes, prospectos, ptc. dirigirse & sus conslenatarlos: 
Africa, 
Vapor SANTIAGO DE CÜBA. 
Sábado 24 il las 5 de la tarde. 
Para Nnevitas Puerto Padre, G i -
bara. Bañes, Mayari. Baracoa, Guan-
r^naino (solo íi la idaj y Santiago de 
Cuba. 
Vapor JULIá. 
Sábado 31 á. ias 5 de la tirls. 
Para Santiago de Cuba, Santo Do-
miuíro, San Pedro Maeoris, Pon-
ce, >Ia.vaj>üez; .sólo al retorno; y San 
Juan de Puerto iticu. 
Vapor HABANA 
Sábado 31 á las 5 do ia tarde. 
Para Nuevicas, Puertr» Padre. G l -
oara. Bañes, Mayarí, Baracoa, G u a n -
ráuamo (sólo a la ida; y Santiago de 
CuDa. 
Vapor OOSMS DE H E R R E R A 
todos los martes a Ims 6 de la tarde 
Para Isabela de Sasua j Caibarión. 
recibiendo carga on combinación eos el 
"Cuban Central Hallway", para Paimira. 
Casruaguas. Cracos. i<ajas. Esperanza, 
Santa Clara y Rodaa. 
P r e c i o s d e f l e t e s 
p a r a S a g u a y G a i b a r i e n . 
De Habana á Sasm y vicevorsv 
Pasaje en primera f J-í* 
Pasaje en tercera 3-50 
Víveres, ferretería y loza C-3Ü 
Mercaderías.: 
lOKO AMBRICANÚli 
lie Habana 4 Caibarien y vlceversa. 
Psea.e en primera.. fl0-O0 
en cercera | 5-30 
Víveres, ferretería y loca f (1-30 
Mercaderías f 0-50 
vORO AMERICANO) 
T A B A C O 
De Caibarién y Sigua 4 liaoana, 25 centavos 
tercio (oro americano) 
'Elcarouro pa^acTm msrsnjin 
Carga general a flete corritlo 
FaraPalroira | a-52 
„ C aguas: as 0-57 
,. Cruces y La;as 0-61 
„ fcta. Clara, y Rodas 0-7¿ 
(ORO AMERICANO» 
San Ignacio 54. 
H E I L í i U T Y R A S C H . 
Correo: Apartado 7Í3ÍK Cable: UKILBÜT, HABAN"A 
N O T A S . 
CAJIGA t»E CAWKSrtAJWL 
9* raelbe tiaata 1*3 tr̂ n «• ta rartU oel día 
<!• s*l<da. 
CARGA UE 
Solamente sa raoíoir i uanti Ixi 5 de la tar-
úe del día anteri'jr si de la salida. 
Atraques «q aUANTANAUO. 
Los vapores deioidU» 3, 17 y 31, atraca-
rán al muelle do Caiminer-v, y ioi as loi dia? 
10 y 21 ai de Boquerón. 
AVIAOS 
Los conocimieritos para los embarques se-
rán dados en la Casa Armadora y Consigna-
tarias á los embarcadores que lo soliciten; 
no 'admitiéndose ninirún embarque c jn otros 
conocimientos que no sean precisamente los 
que la Empresa facilita. 
En los conocimientos deberá el embarca-
dor expresar con toda claridad y exactitud 
la 5 iiinrean, nOmeroa. nOnern de bnlton. cla-
dp los mlRinon, contenldn, pafs de produc-
rlfin, residencia del receptor, peno brnto e» 
kilnH y valor de ian mercan das: nc admi-
tiéndose ningún conocimiento que 1p. falte 
cualquiera de estos requisitos, lo mismo que 
aquellos que en la casilla correspondiente al 
contenido, solo se escriban las palabras 
•'efectos", •'merca ncta»iM rt "bebida»": toda 
wz qne por las Aduana; se exlare hagn cons-
tar la rlasf» del contenido de cada bulto. 
Tyos señores embarcadores de bebidos suje-
tas al Impuesto, deberán detallar en los co-
nocimientos la clase y contenido de cada 
bulto. 
En la casilla correspondiente al país de 
producción se escribirá, cualquiera de las pa-
labras Tnfs" rt "Etrnnjcro", 6 las dos si el 
contenido del bulto 6 bultos reuniesen am-
bas cualidades. 
Hacemos público, para geneml coneci-
niiento. que no será admitido ningún bulto 
que. á. juicio de los Señores Sobrecargos, no 
pu«>da Ir en las bodegas del buque con la de-
más carga. 
Habajra, 1 de Octnlirp de IDOS. 
Sobrino* de Herrera. 5. en V. 
C. 3372 78-lOc. 
E L N U E V O V A P O R 
Á L A V A i § 
Capitán Urtuoa 
saldrá de e-sve pnerto los miórc.)le3 á 
la& cinco de la tarde, par í 
S a g u a v C a i b a r i é n 
AKMAOOltlSS 
M m m l i M i y M a í z , Gudi d I e 21 
C. Sl'ÍC 26-228 
( « I l t f t S D E L E T f i A S 
í . i ü m i i » . 
BAXaiEUOS.—MERCADERES 22 
Casa orisinaimeate establecí<la en 1S4-Í 
Giran letras á la vista soore tedos ¡os Hancos Nacionales de los Katados Uníaos " dan especial atencida. 
T R A N S F E R E N C I A S POR E L CABLE 
<'. 2367 78-lOc. 
' j . B A L C E L L S Y C O I ? 
A M A R G U R A N U M . 3 4 
Ha-iea pagos por el cable y giran lotraí A corta y larga vista xobro New Yorx. l^onúras París y sobre todas las caoltales y pueblos ds España é Islas Baleares y Cananas. 
Agentes de la Compañía de Seguros con-tm incendios. 
C. 241» ' ^ - U L 
H i j o s de R . A r m í L L I ) 
BANQÜIOIÍOS 
MEPiCADERSá 33. H A B i H 
Teléfono attm. 70. Cables: "Ranjonarffaft» 
Depósitos y Cuentas Comentes.— Dep6-sitos de valores, haciéndo&e cargo del Co. Uro y Hemisi6n de di ."Meos 6 Intereses-Préstamos y Pignoración ^ valores y fru-tos.— Compra y venta do "flores público* (- indus:r>ales — Compra y venta de iefM de cambio?. — Cobro de letras, cupones. 9tĉ  por cuenta agena. — Giros sobre las princi-pales plazas y también sobro los pueblos d« España. Islas Baleares y Canarias — Pagc« I-or Cables y Cartas de CrfiUlta 
C. 3365 156-lOc. 
W - C E L A T S Y C o m p . 
IOS, AGUI A l l IOS. es im i i 
A A >1 A It G- U tS \ 
Hacen pairos por ei cable. fA^ilíüt* 
carta > de crédito y «yirau leer;!* 
H corta y lar^a visc.t 
sobre Nueva Yorli. Nueva Oí ieans Vera* 
cruz, Méjico, San Juan «ie Puerto Pico, Lon-
Z A L D O Y C O K 
Hacen paaos por el cable giran ,eir*fl.? '.o.t.. \ iaiaa vista y uan cartas Uo créaji' •obre New i'ork, ,1-iiadelna, New Orit;»,i"» üan Francisco, L.undics. Pans. '^^¿¿l Barcelona y demás capitales y ciudades ,..<i winies de los Kstaaos Unidos. Méji^/ r-.iropa. asi como sobro todos lo:: pueotol España y capital y puortos de Méjico. _ i-.n fombinación con lor. señorea F-Hollín etc. Cu., de Nueva York, rt-cibe.n or denes para ¡a compra y venia do va.ior''|U, acciones cotizables en la Bolsa do -ilcna c<" dad, cuyas cotizaciones so recibos por ca" diariamente. _ 
C. 3366 78-10^ 
x i m m y c o m ? 
O B I S P O 19 Y 21 
Kico. Ci-'na. Japón. •» sobre todas las cjuu 
•lo. — ..I,«K1̂ ,a /•",*> fc-Mlftí" TB'flÜ üa:̂ *1 des r pueblo» EEpañi. aneria.s é /talla 
C. 33C8 
8, U ' R K I L L Y . S 
E S Q U I N A A M E K C A D E K l 3 ^ 
Hacen pagos por el cable, facilitan c»rt 
de c/édlto. v̂ rK. 
Giran letras sobre Londres. New ^ jj. uiran letras sonre sonares, ¿«cv * -.it Now Orleans, Mli4n, Turln Roma, ̂ f̂1,;̂ i-Klorencia. Nápoles, Lisboa. OporíO. t'1!'.an-tar. Bremen, Hamburgo. París. Havre ' . tes. Burdeoa, Marsella. Cldlz. Lyor?. veracrux San Juan de Puerto Kico. e1*-
sobre tortas Us ccpliaies y pusrto» ¿" ^ 
Palma de Mallorca. Ibisa. Mabon y =»•' 
Crui de Tencriíe. 
«obre .vlatanzae». uarae/ias, Remedios. i?*nj. Clara, Caibarién. tíagua la Cranue, * ^ tíad. Oieniuegos. tianctl apirims o*» pj de Cuba. Ciego de Avila. Manzanillo.^,, i,^. uei Rio, Gibara, Puerto PrinclP" 3 ' ( 
vitas. 
C. 33«9 
DIARIO DE LA MARINA—Ediciós de la mañ 
R O M A N C E 
Ojos grandes, brilladores. 
profundos como el misterio, 
en sus ardientes miradas 
el odio llevan impreso. 
Cuando se fijan, curiosos, 
lanzan un extraño fuego, ^ 
que tiene luz de tormenta 
v claridades de averno. 
En el dolor son humildes; 
eB ei placer, turbulentos; 
ou la cólera, fatales; 
en la venganza, siniestros. 
Líenos están de inquietudes 
y están de tormentas llenos: 
¡parece que les dan vida 
los más trágicos recuerdos! 
A sus pupilas intensas 
¡soman ios pensamientos, 
cual asoman á las tumbas 
los pálidos esqueletos. 
Crímenes han cometido 
que en el alma ponen miedo 
y que la ley ha dejado 
entre las sombras suspensos, 
•porfttt han matado de amores, 
y los tontos leguleyos 
no conocen todavía 
la maldad de ese veneno. 
Incendiarios y ladrones, 
robos de cariño han hecho 
y 'han prendido locamente 
la pasión en los mancebos. 
Ora al suicidio arrastraron, 
ó al ihomicidio impelieron... 
Hoy sus pestañas semejan 
pórticos de cementerio. 
Mas tales ojos de furia, 
que en el alma ponen miedo, 
se bajan frente á mis ojos 
y pierden su extraño fuego. 
No es que valgan más los míos 
ni que brillen más que ellos: 
¡es que fué siempre á estrellarse 
el odio contra el desprecio! 
m. MUÑOZ-BUSTAilANTE 
D E L T I E M P O V I E J O 
Sumario.—La Matilde Diez, la Ra.-
chcd y la Patti en la Habana.— 
Gottschalk, la Ristori y Salvini.— 
Artistas extranjeros y artistas es-
pañoles.—Espejismos de la fama.,— 
Por qué son más apreciados los ex-
tranjeros.—La Guerrero en 1901.— 
Antonio Vico.—Enrique Borrás.— 
Descuido lamentable.—La propa-
ganda y el reclamo.—Inercias del 
público.—Su explicación.—La com-
pañía de Borrás.—Las decoracio-
nes. 
La Habana puede enorgullecerse de 
haber laplaudido en las galerías de 
bu histórico gran teatro de Tacóu, hoy 
Teatro Nacional, propiedad del Cen-
tro Gallego, los más famosos artistas 
dramáticos y líricos del mundo. En 
1853 llegó la portentosa 'actriz Ma-
tilde Diez, que hizo un debut brillan-
tísimo eon el dnama "Borrascas del 
Corazón." En 1855 vino la gran trá-
gica Elisa Rachel, la cual no pudo 
presentarse á las tablas por haberse 
enfermado al llegar á la Isla. En 
1856 vino la Patti, cuando solo te 
nía 13 años de edad y causó un efec-
to extraordinario, al extremo de que 
les críticos musicales de la Habana 
previeron los magníficos triunfos que 
aquella joven soprano había de al-
canzar. Poco después vino la famo-
Ra Jenny Lind, y sucesivamente visi-
taron la Habana el gran pianista y 
F u n d e n t e O l l i v e r 
Ultima ex-















judicar á la 
PIEL en lo 
más mínimo 
hace de este 
preparado el 
rey de la me-
vet«rinaria. íicación cáustica QD medicina . 
Como resolutivo es el ájente farmacológico 
roas poderoso para el tratamiento de los «o-
vrehuoto*, eaparabanes, corvas, eohrecañas, so-
oretendones, aobrepiéa, etc. Hidropesías ar-
ticulares, vejigas, clifates, codilleras y toda 
ciase de lupias. Quistes, coieras, aeadaa y eró-
tucas. 
Exizir nnestro SELLO DE GARANTIA, 
ee remite por exprés 6 todas partes de la 
E^epuoiíca, por LARRAZABAL, Uno*.—Dro-ler.a y Farmacia SAN JULIAN, Riela 99, »i>ana.-ÜBioo8 agentes de Olliver. 
alt S-18 
PRESERVATIVO SOBERAHO" 
Lo más seguro, cuando se vive en un 
país malsano, y sobre todo en los países 
¡^"aos y húmedos en donde reinan fle-
Dres,es tomar de antemano precauciones 
contra la enfermedad. Para esto aconse-
jamos como el mejor v más seguro de 
«.k •re!ervaíiV0í' iom*r las Perlas de 
^ lato de quinina de Clertan. 3 ó i de 
esuus perlas cada día, bastan, en efecto. 
Pira preservar seguramente contra las 
conS' . cual<íuier género que sean 
contra las afecciones tíficas tan ' 
un! ^ ln losPaí^scálidos: siendo, e una paiabl.ai soberanas C01tar in 
fiebr.5 n"1?̂ e las fiebres de acceso, lai SS S P^dlcas y también las neural-sias periódicas. 
MedVin/i qiAe !a roisraa Academia de 
M anrnh ^ París se haya complacido 
rícfL f^-61 P^edimiento de prepa-
dandíin o • Ch,0 ̂ dicamento recora»fn-
mos e0l0tS a a confianza de los enfer-
tiene in0,?08 1 0 3 ^ Í S P S - Cada Perlacon-dequininrnL?ramnS (2 granos) de sal 
maciis venta en todas Iasfiir-
m h f ^ ^ o , de clorhidrato, de 
nina deit^H7 de vale"anato de qui-
Para iaesStmadas estas dos últimas clases 
toeate. Personas nerviosas, especial-
á AfilnVeH t̂Cnc,a- ~ Ténsase cuidado, 
^ i r QnLrK1^ toda infusión, de 
%urenq ?,8übre la envoltura del fra.̂ co 
Cano r n r ñ t " " del i-aboratorio : 





oempositor Gottsehalk. la Ristori, 
Tamberlick. Valero. Salvini. La Pez-
zana, Kmmauuel, Aramburo, Leste-
Uier. Capoul. Abruñedo. Sarah Ber-
nahrdt. La Judie. Coquelín, la Ha-
ding y en estos últimos años nos vi-
sitaron Antonio Vico, la Mariani, La 
Guarrero, la Vitaliani. la Reitter, La 
Réjane, Novelli, la Barrientes y Ti-
na di Lorenzo, y el eminente Borrás, 
que acaba de venir á Cuba lleno {le 
prestigiosa fama. 
Las grandes figuras que vinieron 
procedentes del extranjero han des-
pertado viva curiosidad en el públi-
co, por el ostentoso renombre que 
acompañaba á sus méritos. El pue-
blo de la Habana les colmó de ho-
nores, con provechosas ganancias. Mas 
también han venido á Cuba artistas 
españoles de altísima significación y 
grandes facultades que trascendieron 
débilmente á otros países, por no ser 
hoy España nación de primer orden, y 
no reflejaron hacia nosotros los es-
plendores de su genio porque emitían 
los rayos de luz desde nuestro punto 
de vista; y de aquí que no nos pro-
dujeran aquella fascinación hipnótica 
con que las notabilidades extranjeras 
atraen una población en masa. 
Este es casi un fenómeno de espe-
jismo natural en nosotros, aunque pa-
ra desdicha de nuestra cultura; sien-
do de lamentar que. por amor propio 
siquiera, no sintamos por las eminen-
cias 'artísticas de nuestra patria el 
mismo afán de verlas, ó la misma va-
nidad de extremar nuestra admira-
ción por ellas. Mudhos recuerdan con 
dolor que el inolvidable Jasé Valero 
salió muy pobre de la Habana hace 
unos treimta años, y unos pocos ha-
ce que el gran Antonio Vico alcanza-
ba primorosos triunfos artísticos con 
el teatro easi desierto, y que el año 
1901 la empresa de María Guerrero 
estuvo á punto de fracasar desde las 
primeras representaciones; lo que pu-
do evitarse gracias al esfuerzo de 
unas cuantas personas de prestigio, 
que sentían el bochorno comsiguiente 
al ver como se les llenaba el teatro 
á las compañías de opereta insulsa y 
de saltimbanquis, y no podía- soste-
nerse el arte español más puro y más 
espléndido: el arte en que brillan as-
tros de magnitud soberana como Cal-
derón, Morete. Lope, Tamayo, Bre-
tón, Ayala, Echegaray, Feliu Codina, 
Guimerá y Benavente. 
Aquellas personas pudientes que 
sentíain rubor ante la indiferencia del 
pñblico por lo que más nos enaltece 
y honra como seres civilizados; for-
maron una comisión, la cual visitó las 
easas de los amigos y logró salvar 
aquella temporada teatral eminente-
mente culta y española, haciendo que 
no se desluciera con lastimoso aban-
dono el éxito que merecían unos ar-
tistas de primer orden como son Fer-
nando Díaz de Mendoza y María Gue-
rrero, que traían un excelente perso-
nal y todos los elementos necesarias 
para honrar magníficamente el teatro 
de miestros mayores. 
Pues, en los actuales días, cuando 
tenemos aquí al eximio Borrás que 
viene ornado con la aureola de bri-
llantes lauros adquiridos en gloriosas 
odiseas por España, por la América 
del Sur, un artista completo y enor-
me, que no cabe en la escena con sus 
tremendas y colosales energías; gran-
de, poderoso y magnífico que subyu-
ga el ánimo y absorbe la atención 
de los más indiferentes y rehacios; y 
de quien Zacconi ha dieho que es 
el primero de ios actores españoles; 
este Borrás, que ha deslumhrado con 
su genio los países hispano-ameriea-
nos y no tardará en ir á Francia, Ita-
lia y á Norte-América con noble arro-
jo y con impávida fiereza, á disputar 
¡¡¡Que poco Gas se consume 
con el mechero UNIVERSAL!!!! 
A los ESTABLECIMIENTOS ins-
talamos G R A T I S el Me-
chero UNIVERSAL 
Las camisetas de la "Univer -
sal" son las de m á s d u r a c i ó n y 
dan una luz m u y potente. 
1 0 7 , C O M P O S T E L A , 1 0 7 
c a s i e s q u i n a á M u r a l i a . 
c 8207 alt 35-18 St 
ó á compartir con los primeros artistas 
del orbe la gloria de los laureles mun-
diales; ese Borrás. que ha hecho en la 
Habana el milagro de vencer en un 
solo día las prevenciones de la crítica 
más adusta, arrancándole un aplauso 
ruidoso, unánime y frenético; ese pro-
digio del arte que vale tanto como 
el mejor de los que han venido de 
fuera, no ve lleno el salón .del teatro 
cada noche como lo merecen sus fa-
cultades portentosas y la profunda 
simpatía que se ha ganado en todas 
partes con su modestia apacible y su 
sencillez encantadora. 
El por qué de esta anomalía ya no 
es extraño. Nos lo explicamos per-
fectamente. Hay que hacer por los 
de casa con doble ahinco lo que tam-
bién se hace por los de fuera. En 
este particular se comete el descuido 
de figurarse que allí donde juega el 
patriotismo, ó el amor propio nacio-
nal, no se necesitan estímulos; y este 
es un error profundo. La masa de 
elementos sociales que integran nues-
tra cultura es en eierto modo una ma-
sa inerte. Hay que excitarla y mo-
verla y aun arrastrarla para sacudir 
en cada uno de nosotros el marasmo 
quietista que nos retiene en casa, pen-
sando que otros cumplirán ese deber 
de civismo que consiste en mostrase 
afanoso por el brillo artístico y lite-
rario de la sociedad de que deseamos 
formar parte. 
Hay que haeer por la compañía de 
Borrás lo que se hizo por la de la 
Guerrero, y lo que se practica más ó 
menos por todas las eompañías que 
vienen, sean de nacionales ó de extran 
jeros. Hoy mismo se 'hace por la Ti-
na di Lorenzo, que va á llegar en No-
viembre, una propaganda activa y 
constante que producirá buen resul-
tado, porque no es juicioso aguardar 
á que los abonados acudan espontá-
neamente con el solo llamativo de un 
nombre famoso y simpático. Con ese 
aliciente se les va á busoar á sus do-
micilios, y se les consigue entonces 
con más facilidad, que dejándolo á su 
propia iniciativa. 
Tenemos en la Habana un artista 
gigante que ostenta por el mundo en 
antorcha refulgente la luz de su glo-
ria y esta luz al concentrarse sobre 
España y sobre los países de raza es-
pañola, ha de reflejarse en nuesrras 
frentes haciéndonos partícipes del 
lauro con que honra su patria. Y es 
una cuestión de honor para la fami-
lia española, y especialmente para la 
Habana, que Borrás pueda decir de 
nosotros cine sus compatricios y sus 
hermanos de raza hemos labrado una 
hermosa piedra de) rico pedestal en 
que se alza á los ojos del mundo el 
noble actor, en los momentos de poner 
a España á la altura dé Italia y de 
Francia en lo que se refiere á la clo-
ria ;lc; haber producido grandes trá-
gicos. 
El contingente que acompaña á Bo-
rrás merece todas las (•üüsicler.i'Mones, 
desde la primer:» 'actriz Enriqueta de 
la Palma, la señora Plá, y los seño-
res Tutau, López Alonso, Tovar, Mar-
li y el resto de la compañía, fn-jr.an 
un conjunto apreeiabilísimo que se-
cunda muy dignamente la obra escé-
nica del maestro. Otra particularidad 
que merece atención en esta compa-
ñía es el detalle de Las decoraciones, 
que son de elegante factura española, 
y superan en gusto y buen arte, como 
en la armonía del conjunto, á las me-
jores decoraciones de Roveseali que 
parecen monopolizar ese artículo en 
los teaírus de España y América. Hay 
que fijarse en el cuidado con que la 
actu&l compañía atiende ó colmar la 
ilusión completa de un local cerrado. 
Allí no se ven bambalinas ni bastido-
res simulando burdamente en los de-
talles decorativos una perspectiva fal-
sa. eme s ilo puede ser vista de fren-
te. Las decoraciones de la compa-
ñía de Borrás significan un bello ade-
lanto de la escenografía, y se dobtu 
á los maestros del arte que tanta fa-
ma gozan en Barcelona, señores Mo-
ragas. Urgellés, Vilomara^ Amorós y 
Alarma. 
Se ba hecho todo cuanto correspon-
de para presentar un cuadro escéni-
co arreglado á la época y al gusto 
moderno, con una gran figura al fren-
te, para que los más descontentadizos 
no tengan reparo que poner, y para 
que el diletantismo encuentre verda-
deros motivos de goce en la tempora-
da teatral. Si en lo secundario está 
la compañía bien servida, en lo prin-
cipal, se tiene ocasión de admirar un 
genio de los que muy rara vez tras-
ponen los mares; un genio consagrado 
por la opinión de los mejores críticos 
de la capital de España; pues, como 
es bien sabido, Borrás con solo tres 
ó cuatro representaciones logró en 
Madrid que su nombre fuese aclanua-
do como una gloria indiscutible de la 
escena, cuando otros necesitaron mu-
cho tiempo para hacerse de un nom-
bre que los acreditara en toda Es-
paña. 
Nosotros creemos que de aquí á No-
viembre Borrás extenderá sus triun-
fos más allá del círculo de los ama-
teurs que no lo desamparan, y con 
ello se continuará la honrosa tradi-
ción del pueblo habanero, que desde 
-hace medio siglo ha venido honrando 
con entusiasta acogida á las más no-
tables eminencias artísticas del mun-
do. 
Tratamiento especial para casos rebeldes 
Otr* pronta sin perjuicio. Escribir al Dr. Ce-
rrillo, Calle Ballesta 5, MADRID, España. 
DR. F. JÜSTINÍANÍ CHACON 
Mddicu-Cirujano-Dentista. 
SALUD 42 ESQUINA A LEALTAD 
C. 32S6 1-Oc, 
DE GONZALO AEOSTESUI 
MftUicu de U Caca d« 
Beneflcencla y Malernlrtiií 
Especialista en \&B enfermedades de loa niños, medicas y quirúrgicas. Consultas de m ft 2. AGUIAR i08H. TELEFONO R24. C. 3275 1-Oc. 
D r . JL S a n t o s F e r n á n d e z 
OCULiaXA 
ConaHltaa ca Prado lUC 
A! lado del DIAHIO DR JLA SIAUT̂ A 
C. 3286 1-Oc. 
Pelayo toma y Santíap Notario pilioí. 
P t e í M a y ü r t Ferrar i aloMii 
Habana 72. Teléfono SUS. 
De 8 á 11 a. m. y de 1 & o p. m. 
C. 3289 1-Oc. 
Dres. Ignacio Plasencia 
é Ignacio B. Plasencia 
Cirojaao del Haapltal a. 1 Especialistas et> Enfermedades de Mujerca, Paraos, y Cirugía en ceneral. Consultas da l a S, Empedrado Teléfono 256. C. 3299 1-Oc. 
DE 
Laboratorio Uroipsrico del Dr. Vild ŝola 
(Pandado ea 1S8») 
Un análisis completo, microscópico 
y químico. DOS PV3SOS. 
Compontcla VI, catre Mor*Un 7 Teniente He? 
C. 8287 1-Or. 
E l m á s sol ici tado v ino de mesa, en cajas de botellas y 
medias botellas, t i n t o y blanco, y en cuartos y barr icas t i n t o . 
Unicos recentores en ia Isla de CulDa: 
S a r í n S á n c h e z y C o m p . O ñ a o o 6 4 . 
c 185 8E 
E L R E Y B E I O S C I S A M O S D E L i K A B A N i " 
" E L R E Y DE LOS CIGARROS BE L A H A B A N A ' 
M M L i L f l f f i B f f l i 
ABÍKJADO T NOTARIO 
Abcjjatio de 1» Empresii Jr inno de 
la t i a r i v a , y Aboguilo y Notario del 
Centro As'iurtauo. 
CUBA S9. altos. 
D r . C . E . F i n i a " 
Espei-ialtata ea « oíermedade» de lea ojoa 7 de t«a oído». Amistad núma/c 94. —Teléfono 130*. OousultaE de l & 4. C. 3270 l-.Oc. 
D r . K . Chomat . 
Tratamiento especial de Sífilis y enfer-medades venércac. —Curaciún rápida.—Con-ectas de Ifj é 8. — Teléfono 854. EGIDO MJaa. 2 (altmi). C. 3269 1-Oc. 
DR. H. ALVáREZ ART1S 
ENFERMEDADES DE LA ÜAKGANTA NARIZ Y OIDOS Consultas de X a 3: Consulado 114. C. 3291 1-Oc. 
DR. GALVE7, 6UÍLLEM 
Especialista en sífilis, aoraits, Impoten-cia y esterilidad. — Habana número 42 C. 3342 1-Oc. 
P Ü I S Y B U S T A M A N T 
ASiOGADOa 
San Ignacio 46, praL TeL 839, de 1 i L 
C. 3294 1-Oc. 
Dr . J u a n Estanis lao V a l d é s 
CIP.CJ ANO-DBNTIST A 
Affnila Ta, mqaiiv» : i»3 -iiíaji, illv.. 
C. 3279 1-Oc. 
DR. C L A U D I O F O R T U N 
Ciruela, Partoa y Enfermedades de Seño-ras. Campanario número 142. Consultas de 12 á 2. Gratis para los pobres. 14409 26-22S 
DR. BUSQUET 
Cirujano del Hospital MERCEDES. 
Cirujía general — Vías urinarias. 
Consultas de 3 & 4 en Virtudes 41. Do-
micilio: Monri'iue 56, Teléfono 196ñ. 
14273 26-193 
DR. L A M O T H E 
DE LA ESCUELA DE PARIS 
OCULIí-TA GARGANTA. NARIZ. OIDOS. 
Consutas: Je 12 fi. 4. Clínica: Martes y SÚL-
bades de 9 á. 11 a. m Virtudes 41. 
14274 26-193 
D r . A í v a r e z R u e i l a n 
Medicina general. Consaltas de 12 á 3 
3290 1-Oe. 
DE. ENRIQUE F 1 E 3 0 M 0 
Vías urinarias. Estrechez do la orina. Ve-néreo. Sííilis. hidroselt. Teléfono 287. D» 12 1 3. Jesús María número 33. C. 3267 1-Oc. 
DR. JUSTO VERDUGO 
JáMiuu Cir-jjanu de ia VAea¿UUl d» Parí:' Espociallsu ¿c onfermedadetf der •-••to-m&tíu a miesúnoa. BegUn el procecimieû c rtf los proleuoros doct.nea iíayem y Winter de- París por el a.nkUsi» del jugo @r&f>trico. CONSULTAS Di: i a u. PRADO 64. 
C. 3288 1-Oc. 
CDEACIONíe TODAS las EMIEMDüS 
sin medicinas al operauionej 
Baños de sol, de vapor, de aliento, etc. 
S i s t e m a K u h n e 
Para conocimianto ae las numerosas cura-ciones realizadas léase "La Nueva Ciencia" revista vegetariana, la cual se enviará gra-tis á quienes la pidan de palabra rt por es-crito A su administrador. MANRIQUE ISO. C. 8295 1-Oc. 
OtMUJAÜO DJONTDÜXA 
B*ra(iMa aána. SO, «atreauAM, 
C. 2266 1-Oc. 
S u e r o a r n U d i c o h ó ü c o 
(Cura el vicio alcohólico) 
SÜERO ANTITETANICO. Suero antlmor-
ffnico (cura la morllnomanfa). Se preparan 
y venden en el Laboratorio Bacteroló^ico do 
la Crónica Médico Quirúrgica Prado 105, 
C. 3349 1-Oc. 
C. 3251 alt. 1-Oc. 
OLIMBOA D E N T A L 
CONCORDIA 33 ESQUINA A SAN NICOLAS 
Montada ft i» altura de aus siimiiar«A que ezisttin en los palees mis «delantadoa y trá-balos garantisadoa con los m«te/:ial*s d« loa reputados fabricantes S. S. Whlle Den-tal é Inslcaes Jeaaon. 
TratAmm ét iam Trahajoa 
Aplicación de cautei-ioa $ 0.2^ 
Una extracción , . - ü.óO 
Una id. sin dolor 0.75 
Una limpieza. . *> . . i.50 
Una empastadura • . . . . 1.00 
Una id. porcelana b • 1.50 
Un diente espiga • 3.0» 
Oriflcacioueo dmsde $1.50 &. . . . . S.l ) 
Una corona d« Oro 22 kls. . « • « 4. 24 
Una dentadura de 1 á 3 piezas. . • 3.00 
Una id. de 4 á 6 id 6.00 
Una id. de 7 é 10 id , 8.00 
Una Id. de 11 4 14 id 12.00 Los pr.eates en Oro a raxóo da J4.24 por pieza. Esta casa cuenta con aparatos para «feo-tuar los trabajos de noche á la perfección. Aviso S. los foraateros que se terminaran sus trabajos en 24 horas. Consultas de 8 d 1S. de i 2 k. i y de « y media d 8 T media. C 3397 1-Oc. 
— p I T d o l f o ' r é y e s 
Kaíermedades del Estóinajjfo 
é Intestinos excliisivanrient« 
Diagnóstico por el análisis del contenido estomacal, procedimiento Que en.Qlc9 el pro-fesor Haymen del Hospital San Antonio de París, y por el análisis de 1¿ orina, san-gre y microscópico. 
Consultas de 1 A S de la tarde,— Lampa-rilla. 74. altos». — Teléfono 874. 
C. 3378 1-Oc. 
ScGancio Be l lo y A r a n g o 
• B O G A D O . H A I j A X A 35 
T&UBTUffO r&a 
C. 3293 1-Oc. 
DPx. JOSE A . FRESNO 
Cavedratico por oposición de la Facultad 
de Medicina.—Cirujano del Hospital 
Núm. 1.—Consultas de 1 & 3. 
GALLANO 50. TELEFONO 1130. 
C. 3280 1-Oc. 
P o l i c a r o o L u j á n 
ABOGADO 
Acular f-l, Basco 10epa£ol, prlacî sL 
Teléfono 8814. 
C. 3375 52-10c. 




aaHana. De II 2 1. 
l-Oc 
Dr. Martínez Castrillón 
Especialista en enfermedades védéíeás. 
Consultas de 12 á 3 de la tarde 
AGL'IAR nOm. 101 
15041 26-70c. 
D r . R a f a e l W e í s s 
Eypecialista en partos y enfermedade? de 
lafi muieres. — ConsultRS de 1 A 3. 
GAL1ANO 66. TELEFONO 1135. 
!ac6l 52-7 Ot 
Dr. FranclECo M. Fernández 
De la Universidad de Columbia, New York, 
Jefe de la Clínica del Dr. .T. Santos Fernán-
dez. Enfermedades de la Gargranta. Nariz v 
Olrlnc. PRADO 103. De 9 4 11 a. m. y de 
1 H 4 p. m. Recibe los pobres de 1 & 4 de 
la t»--d©. 14Slf 26-10 
D R . E E R N A N B O S E S U I 
CATEDRATICO DE LA UNIVERSIDAD 
BRONQUIOS Y GARSANTA 
HABSZ Y OIDOS Neptuno 137 De 12 « !• Para enfermos pobres, de Gaxffanttt. Nar:» y Oido.s — Consultas y operaciones en el Hospital Mercedes los Idaes. miércoles >* viernes a las 8 de la maüaaa. C. 32 72 l-OO. 
Enlenncdadcs del Corazón. Quimones. 
S ÍTV: )sas, Pi„-i y Ver.éroo-aifilltlcas.-Cousul-
tsp de 15 4 2.—Días festivos, d<¡ 12 a 1.-* 
Tvocadero 14. —Teléfono 45». 
C. 3266 l-OC. 
S. n.\K!*OETA SCHEfDNAGKL 
ABOGADO. Ex-Juc?. de Primera Tnstanc!» Se dedica con preferencia á Asuntos Mor» cantiles y DivoroiOa. Especialidad en Sus-pensión de pagos y quiebras Mercaderea nú-mero 2 Teló?onol43. 14003 2G-25S 
CIRUJANO-DENTISTA 
Polvos úe-urllicoa, elixir, cepiUoa. Consal-«is de 7 4 i . 
145:6 28-2o St 
S O L O Y S A L A Y A 
j É L ' í o o a»itíb cito»*», 
Mercaderes 4. Teléfono 3093 
C. 3276 1-Oc. 
D r , J o s é E . F e r r á n 
Catedrático de ia Escuela de Medicina Consultas de 1 a 2. Neptuno númoro 48, baJo¿. Gratis sólo lúnes y miércoles, C. 3321 l-Oc. 
d o c t o r mmm 
OCULISTA 
Consultas y elección de lentes, de 12 á 3. AGP1LA 96, — Teléfono 1743. 15311 52-11 Oc, 
B l t j a i / I S T l f 8 W S L S O ^ 
DENTISTA 
Aguiar 76. altos entre CRcilly y San 
üan de Dios, Tome el carro eléctrico. 
14564 26-25S 
DR. J U A N P A B L O G A R C í T 
Kspeciallsta las vias urinarius 
Consultas Lux lo dr 12 a 3, 
C. 3274 1-Oc. 
D o c t o r J . A . T r é m o f s 
Mídlco de tubérculo».»» >• de eufermom del 
pecbo. — M¿dlco de nluoo. 
Consulado 128. Consultas»de 12 á 3. 163»6 8-14 
ANTONIO MONTERO SANCHEZ 
ABOGADO 
lia trasia-.ado su Bufete á Aguiar 45 (al-
tos) Teléfono 740, Apartado Correos 482. 
14984 26-«Oc, 
j O r . I F L o " t o e Í i : r x 
PIEL — SIFILIS — SANGRE Curaclona? rfepidaj por siscemas moderní-simos, •leada Marta 81. De 12 A 2 
C. 3268 i-oc. 
PEÜRO JIHSNBZ TUBíO 
ABOUAUU > AOTAOiO 
Estudio: Merc&deras 11. Princlp»,!. Telefo-no í,'¿'.K — Domicilio: Ancij», del Norte 2̂ 1. Teléfono 1,S74 
C, 3290 i-Oc. 
1 0 : 0 . . T 1 A G r J E L Í 
Especial'.sta en SIFlUb Y VENEREO Cura rápida y radical. El enfermo pv.ed* continuar en bus ocupaoianea durante el tratamiento. La blenorragia se vura -u 15 día», poi procedimienios propios y espfc.'ale». De 12 á 2, En/ermed/idea prcpiae de la mujer, de 2 a 4, AGUIAR 12$. C. 3336 l-Oc, 
Dr. Angel Prudencio Piedra 
UEmco-cmujANo 
Especialista en las enfermedades 4*1 es* lómalo, hígado nazo é inteatlnou. Consultas de 1 A S, en su domicilio, Sajcta Clf.va 25, altos. Gratis para les pobres los martes y jueves de 12 a 1. C. 3282 l-Oc, 
D r . P a l a c i o . 
Enfermedades de Señoras, — Vías Urina-rias. — Cirujía en general,—Consultas de 13 a 2. — San Lázaro 246. — Teléfono 1342. Gratis fi li»s pobre*. C. 8281 l-Oc. 
DR. fiüSTAVG LOPEST 
r nfermedades del cerebro y de ios nervio» Consultas «3 EelascuaSn 105^ próximo á Reina de 12 á 2.—Toléfono 183S. C. 3284 l-Oc, 
Dr. Pantaleón J. Valdés. 
MEDICO CIRUJANO PARTERO Tratamiento sugestivo Hipnótico del Al» coholiamo Neurastenia, Histerismo y de to-daj las enfermedades nerviosíis. Consulta» de 12 fi 2: marte;. Jueves y sfibados. Reina i l | Teléfono 1611. 
C. 3292 l-Oc. 
ráp ida , radical y garantizada de 
las eiiríerrnedades dei es tómago, 
intestinos, h ígado , hemorroides 
y dispepsias de origen gás t r ico ó 
h e p á t i c o , por procedimientos 
propios y sueros especiales. 
AGUIAR 126, de 1 á 4, 
C, 3352 . l-OC. 
Dr. Felipe García Can izare* 
Git'ídrático del Instituto, Médico del Hospl-tuj de Paula, 
P'EL — SIFILIS — VIAS URINARIAS Cmsultas: Lun ŝ, Miércoles y Viernes, da J S, Salud. 55. Teléfono l(i26. HjM ie6-20Jn 
SK. GUSTAVO 6." liUFLESSIS 
CUiUJiA Gî SEfL&L 
ConsuxLai: uja rías da 1 a, j . 
San Nicolás nOio. t Teléfono iIS2. 
C. 3271 i-oc. 
DR. H. C A L I X T O V A L D É S ^ 
DENiiSTA 
Especialidad en dentaduras postizas, puentes y coronas de oro. Amistad 94, á una cuadra do taii Raiael. 
C. 3335 l-Oc. 
Abogado y Notario, Habana 60. entre Obis-po y Obrapla, Teléfono número 7 90, Habana. 1̂ 35 78-13AJÍ 
S A N A T O R I O " C U B A " 
Casa de Salud, — Infanta 37, Teléfono 6028 
HABANA 
Habitaciones confortables y dietas al ni-vel de todas las fortunas, C 3.122 i-oc. 
E l D r 7 J u a n J e s ú s V a l d é s 
CIRUJANO DENTISTA Ha trasladado su Gabinete de Consultas de Galiano i i l para Galiano 103 donde esta-ba ante?. Sépanlo asi sus olientes y arnisoa. Ho'-as de Consultas de 8 á 4, 
C, 3350 l-Oc 
D r . R . C U I R A L 
Oculista del Centro de Dop.;Euionte3 y tíaícas 
Consultas de 13 4 2 (Clínica) Jl la ins-
cripción 6l mes.—Particuia.•'s de 2 a 4, 
Maurlqne 78. l'ciei'oau 1034. 
0 *'>'7 ;-Oc. 
DIARIO DE LA MAEINA—.Bdició» d o la mañana.—O.-tiibre 18 do 100S. 
D E P R O U l N C i A S 
P I N A R D B L . R I O 
( P o r t e l é g r a f o ) 
Guane, Octubre 17. 
Al DIARIO DE LA MARINA 
Habana. 
Al conductor del tren número 36 
Manuel Cruz, le ha pasado la máqui-
na por el brazo derecho en la estación 
Mendoza. Médicos Delgado, Rubio y 
Gutiérrez, han cloroformado á aquél 
para cortarle el referido brazo. Juzga-
do conoce del hecho. 
E l Corresponsal. 
M A T A N Z A S 
( P o r t e l é g r a f o ) 
Codón, Octubre 17. 
á la 1 p. m. 
Ai DIARIO DE LA MARINA 
Habana. 
Anoche celebraron obreros libera-
les grandioso mitin frente al Círculo 
Liberal. Un moreno beodo trató per-
turbar el orden. Policía, auxiliada 
por mí, condújolo vivac. Capitán de 
la Rural Casanova, aprovechando con-
fusión, trajo un piquete frente al 
parque sin pedírselo autoridad algu-
na. Ahora, por telégrafo, quéjeme 
personalmente Gobernador Magoon 
C A M A G Ü B Y 
L a e x c u r s i ó n L i b e r a l 
a l C a m a g ü e y 
( P o r t e l é g r a f o ) 
Camagüey, Octubre 17. 
á las 5-50 p. m. 
Al DIARIO DE LA MARINA 
He visitado al Gobernador Civil 
general Caballero, persona caballero-
sa y franca, quien estuvo deferentísi-
mo conmigo, agradeciendo visita é in-
vitándonos á Pumariega y á mí á dar 
un paseo por la ciudad en su carrua-
je y en su compañía. Nos manifestó 
estaba seguro del triunfo del Partido 
Liberal en esta provincia por más de 
dos mil votos de mayoría sobre los 
conservadores á pesar de contar és-
tos aquí con elementos suficientes y 
de representación. Abriga el Gober-
nador tal confianza en la victoria ds 
su partido, que afirmó que si él se se-
parase del mismo, se quedaría comple-
tamente solo no obstante contar aquí 
con toda las simpatías populares. 
También saludé al Alcalde, licen-
ciado Arturo Fernández, el cual me 
prodigó todo género de atenciones, 
poniéndose incondicionalmente á dis-
posición mía. 
E l Cónsul de España señor Mata, 
me acogió asimismo con singulares 
muestras de afecto, teniendo frases 
de alabanzas para el DIARIO y su Di-
rector señor don Nicolás Rivero. 
Están llegando numerosas comisio-
nes y contingentes de caballería de 
les. 
G. Rardo. 
reclamando justicia contra Capitán 
por manifestarse públicamente enemi-1 }os" pueblos'cercanos," con"bañderas"y 
go del general Gómez y de los libera- estandartes para recibir mañana al 
tren excursionista que promete ser 
un acontecimiento popular. 
A la estación acudirán representa-
ciones del Ayuntamiento, Partido 
Conservador, Cuerpo de Bomberos, co-
mités de todos los barrios. La ciudad 
ofrece aspecto de gran bullicio. En 
los hoteles y fondas están ocupadas 
todas las habitaeiones. Mañana llega-
rán excursiones de Morón, Cie.̂ o de 
Avila y Nuevitas. La prensa de to-
dos los matices excita al pueblo á que 
proceda conforme á la tradición hospi-
talaria d l̂ legendario Camagüey. 
En estos momentos recorren las ca-
lles grupos de jinetes dando vivas á 
los candidatos liberales. Al pasar 
frente al Liceo dieron un viva al par-
tido conservador, lo que demuestra la 
cordialidad de relaciones entre am-
bos partidos. 
Afírmase que el general Gómez y el 
doctor Alfredo Zayas vistarán el Cen-
tro de la Colonia Española. Todo es-
tá perfectamente organizado para re-
cibir el tren excursionista que se es-
pera á las doce de la mañana. 
Julián Orbón. 
© a n t a C l a r a 
( P o r t e l é g r a f o ) 
Oienfuegos, Octubre 17. 
á las 7 p. m. 
Al DIARIO DE LA MARINA 
Habana. 
Se están haciendo grandes acopios 
de materiales para dar comienzo cuan-
to antes al acueducto y alcantarillado. 
Han legado mil barriles de cemento 
y gran partida de picos y palas para 
empezar las obras. En el lugar cono-
cido por la Ceiba, donde será instala-
do el gran tanque, están trabajando 
ya. La Ceiba está situada en la ca-
rretera de Caunao. Los contratistas 
han depositado la primera partida de 
cincuenta mil pesos en la casa de los 
señores Cardona y Compañía. Dentro 
de breves días las obras estarán en 
todo vigor. Cienfuegos felicítase por 
el comienzo de esas grandiosas obras. 
E l estado sanitario de Cienfuegos 
es excelente; aunque días pasados en 
la inspección realizada por el doctor 
Agramonte fueron recogidas en algu-
nas casas larvas de mosquitos. Esto! 
carece de importancia, dadas las con-
tinuas lluvias y haber sido recogidas 
en casas que hace lo menos cuatro 
días que fueron inspeciconadas. Nun-
ca ha estado Cienfuegos sin mosqui-
tos como ahora y esto débese á las 
disposiciones del prestigioso y recto 
Supervisor de Sanidad provincial, 
Dr. J . H. Alien. 
El Corresponsal. 
Cienfuegos, Octubre 17. 
á las 8 p, m. 
Al DIARIO DE LA MARINA 
Habana. 
E l activo Juez de Instrucción se-
ñor Vandama, sale esta noche en el 
vapor "Independiente" para Trini-
dad, dirigiéndose desde este punto á 
caballo hasta Fomento para instruir 
diligencias sumarias con motivo del 
robo y asesinato del honrado comer-
ciante español Ezequiel Esquerra, el 
que tenía una tienda de vívéres y rô  
pa en Siguanea. Esquerra hacía días 
había desaparecido del establecimien-
to, encontrándose el cadáver flotan-
do en el río Hanabanilla. Créese que 
el móvil del crimen sea el robo. Es-
pérase que el activo y recto Juez se-
ñor Vandama descubrirá á los auto-
res, cayendo sobre ellos todo el peso 
de la ley. 
E l Corresponsal. 
( P o r t e l é g r a f o ) 
Camagüey, Octubre 17. 
á las 2-40 p. m. 
A l DIARIO DE LA MARINA 
Tren hoy llegó Francisco Duque 
Estrada, miembro prominente que fué 
del Partido Conservador, del que se 
separó hace pocos días por disenti-
miento de orden político. E l señor 
Duque Estrada, con quien sostuve lar-
ga entrevista, me autorizó para publi-
car la noticia de que hará activa cam-
paña en favor de la Coalición Liberal. 
Al señor Duque le seguirán muchos 
amigos identificados con su actitud. 
Mañana seguiré para Oriente. 
Oscar Pumariega. 
COMPLACIDO 
Rio Seco, 17 de Octubre de 1908 
S r . D i r e c t o r del C i a r i o d e l a M a r i n a 
•Muy señor mío: Agradeceré á us-
ted haga público en el periódico de 
su digna dirección, que habiendo visto 
en un periódico conservador fochn 
15 del actual, un artículo titulado 
"Bajas Díbeí&les,'' donde se hace 
uso de mi nombre para manifestar 
que no sigo perteneciendo al Parti-
do Liberal, y mi filiación hecha al 
Conservador, y como siemipre he es-
tado conforme con las doctrinas del 
tiran Partido en que milito, suplico á 
usted desmienta tal versión por no 
haber autorizado á persona alguna 
para hacerla. 
Así es como los agentes de ese par-
tido liaren ver á la opinión el aumen-
to de sus fuerzas con suposieioneá 
que dios forman en su imaginación. 
Pavor que le agradecerá su afectí-
simo y S. S. Q. B. S. M. 
Manuel Yañez Pizarra. 
C O S A S 
UN DOMINGO FELIZ 
Ayer por la noche tuvo el gusto de 
saludar en el teatro de Albisu á mi 
grande y buen amigo el doctor Leopol-
do Sánchez, Juez Correccional '*del 
Primero." 
E l y yo habíamos ido á ver "Las 
Bribonas" y á aplaudir á Julita Fons 
y á Pura Martínez; pero nos pasamos 
la mayor parte del tiempo conversando 
á más y mejor sobre diversos asuntos. 
E l juez Sánchez me decía: 
—¿ Qué quiere usted ? La mayor par-
te de mi vida me la paso en el teatro: 
por las mañanas, en el Correccional, y 
por las noches, en Albisu. 
—¿ Y que hace usted por las tardes ? 
—En el Correccional también. 
—¿Y se divierte? 
—i Y usted me lo pregunta I Al prin-
cipio le confieso que rae distraía un po-
co viendo tipos nuevos; pero á los dos 
meses... ¡qué lata más espantosa! 
—Ya lo dijo el filósofo: "Todo es 
uno y lo mismo." 
— E l juez asintió. 
Hubo una pequeña pausa; luego el 
doctor Sánchez me dio un codazo: 
—| Fíjese en la que acaba de entrar! 
¡ Qué simpática bailarina! 
Me fijé: era Mercedes Serra, la de-
liciosa tiplccita de Albisu que hacía su 
aparición en el vestíbulo entre piropos 
y chicoleos. 
E l juez la saludó, ella contestó al sa-
ludo con una bien ensayada sonrisa y 
yo sentí en el alma no ser Magistrado 
de ídguua Corte. 
Después seguimos hablando el doc-
tor Sánchez y este bipedo sin plumas. 
—Está usted bien relacionado—zum-
bé al oído de mi ilustre contertulio, 
haciendo alusión á la joven artista que 
acababa de entrar. 
—La conocí en la Corte. Es usted 
muy mal pensado, amigo mío. 
—Nada de eso. ¿Y dice usted que 
la conoció en la Corte ? j Pues cómo I 
¿es que la muchacha estuvo en la Cor-
te? 
—Sí; pero estuvo en calidad de acu-
sadora: Unos mal educados se metie-
ron con ella, diciéndole groserías; y 
con ese motivo, pues, fué á mi Corte. . . 
Y eso es todo. 
—Por supuesto, que usted castigaría 
duramente á los atrevidos. . . 
—Con treinta días de arresto. 
—Ahora me explico la sonrisa. 
— Y usted, ¿ no está harto de casos y 
de tipos? 
—Yo, no; á mi me divierten mucho 
y siempre encuentro algo nuevo, algo 
que me hace gracia. Por ejemplo, esa 
mulatica que se nombra Marta, á pe-
sar de haberla visto infinidad de ve-
ces, siempre me distrae. 
—¿Se refiere á esa pobre priucesita 
del amor que siempre que viene á la 
Corte mata á alguno de su familia? 
—Precisamente. 
—A mi me hace más gracia Panchi-
ta. la interesante Pauchita. Siempre se 
está riendo. 
—Pls una negra muy original y ro-
mántica. Creo que está enamorada de 
un compañero mío. alto, flaco, con espe-
juelos; y le manda cartas de amor, y 
suspira hondamente cada vez que lo 
encuentra. 
—¿Quién es él? Digo, si puede sa-
berse . . . 
—Se lo diré al oido. E s . . . 
—¡Ah, caramba! 
—Guárdeme el secreto. 
—¡ Seré una tumba ! 
— Oigame, doctor: uno de estos días 
voy á molestarle á usted pidiéndole da-
tos acerca de las Cortes vueltabajeras. 
— Y yo se los daré con mucho gusto. 
—Pues, entonces... 
—¿ Se retira usted? 
—Sí; quiero oir á Pura Martínez en 
el cante flamenco. 
Y nos despedimos con un fuerte 
apretón de manos. 
* * 
Cuando descendió el telón de boca y 
los espectadores abandonaban la sala, 
un amigo mío. morfinómano furibun-
do, me invitó á dar un paseo. 
Yo soy muy dado á los paseos noc-
turnos; y acepté la invitación de mi 
amigo. 
Echamos á andar Prado abajo, y lle-
varíamos como un cuarto de hora en 
movimiento, cuando corriendo á todo 
correr, se acercó á nostros un individuo 
patilludo, mal trajeado, luciendo cum-
plidas alpargatas en los piés, y sombre-
ro de fieltro en la cabeza: 
—¡Buenas noches!—nos dijo sin de-
tenerse. 
—¡ Buenas noches!—le contestamos 
—¿Dónde va usted tan de prisa ? 
E l patilludo dió otra carrera mas 
corta, y volvió á nuestro lado: 
—¿Ustedes, no me conocen? 
L O Q U E D I C E N D E N O S O T R O S 
N U E S T R O S A M I G O S 
c 3 4 6 5 
S a b a n a S o p t i e m b r e JOiOS. 
A G E N C I A D E A N U N C I O S D E B E E R S . 
BANCO OF XOVA SCOTIA. 
H A B A N A . 
Muy Sres. míos: 
Refiriéndonos á la coloención de nuestro anuncio del Generador 
del Gas acetileno de "Colt" por su Agencia en el DIAKIO DE LA MARI-
K A durante lás últimos meses, nos permitimos manifesíar á Vds. que dichos 
anuncios han dado resultados muy satisfactorios. Hemos hecho varias ventas 
que, sabemos positivamente, fueron causadas directamente por el anuncio que 
"Vds. nos arreglaron. 
De Vds. atto. y S. S. 
JAMES B. CLOW & SON. 
(Signed) W. M. Anderaoa, 
Manager. 
1 - 1 8 
—¡No tenemos ese gusto! 
•—Pues soy sobrino de " Malatesta." 
—Buen tío se gasta usted. 
—La policía me persigue encarniza-
damente; nb me dejan tranquilo; me 
temen. 
—Ahora me explico lo de las carre-
ras—apuntó mi amigo.—Yo creía que 
le hacía usted la competencia á Carva-
jal, el famoso andarín. 
—No% señores; yo no me meto con 
nadie, ni tengo la culpa de tener un 
tío tan "Malatesta." 
—Ni nosotros tampoco.. 
—¿Ustedes quieren escuchar mi his-
toria '¡ 
Dijimos que sí; y el corredor pati-
lludo comenzó á hablar: 
—¿Ustedes no han oido hablar nun-
ca de los Ruibarbos? 
—¿Es usted pariente de las pildo-
ras? 
—Los Ruibarbos, mis antecesores, 
eran unos individuos que poseían gran-
des riquezas y tesoros inestimables. E l 
Presidente Castro, que morirá dentro 
de poco... 
Mi amigo y yo hicimos un ĝ sto de 
estrañeza. 
— i Por qué dice usted eso ? 
Iba á contestarnos, pero en aquel 
crítico instante pasó un coche, y nues-
tro ameno patilludo salió de estampía. 
Nosotros le vimos cómo se acercó á la 
carretela, que ocupaban dos novios, en 
actitud amenazadora, cómo so detuvo 
al pie del estribo y cómo salió dispara-
do. Malecón arriba, sin haber hecho na-
da. 
—Todo ésto duró im segundo. 
Nos quedamos suspensos: 
—¡ Qué locura más extraña! 
E l morfinómano aprovechó aquella 
coyuntura para hablarme de la in-
fluencia de. la morfina en los alienados, 
y yo tuve que tragarme una conversa-
ción científica que se prolongó hasta 
las cinco de la madrugada. ¡Una frio-
lera ! 
* * 
Acariciado por los primeros rayos 
del sol me quedo dormido. 
Durmiendo me pienso pasar el día 
de hoy. 
¡ Guay, del que intente despertar-
me ! 
e. MORALES ACEVEDO. 
N E P T U N O 
H m p r e s a C O S X A - M I S A 
H o y D O M Í G O 1 8 D E O C T U B R E 
P r e s e n t a c i ó n d e l a n o t a b l e s o n á m b u -
l a s o m e t i f l a á l a i n f l u e n c i a d e l p r o -
f e s o r s e ñ o r A n d o u x : 
Z E 3 JfeX IVE u5L 
P r e s e n t a c i ó n de l m u y a p l a u d i d o 
D I T E X T O P A R I S I E X 
L a g r a c i o s a coup le t i s ta y b a i l a r i n a e s p a ñ o l a 
X _ a O l Í t £ l V a - I f ^ ^ S 
E x i t o de u n nuevo a p a r a t o de proyecc iones 
U n i c o on C u b a 
ESTEENO DE 15 PELICULAS 
U l t i m a d e F a t h é y L u x 
P R E C I O S : 
L u n e t a c o n e n t r a d a 10 centavos 
T e r t u ¡ a 5 
/ P o r q u é s u f r e V . de d i s p e p s i a ? T o m a i 
l a P e p s i n a y H u l b a r b o de S O S Q U E . 
Y se c u r a r á en pocos d í a s , r e c o b r a r a ' 
bu buen h u m o r y s u r o s t r o se ponc'.ra i 
rosado y a l e g r e . 
L.& PepAina y U n i b a r b o de Rosque . 
produce e x c e l e n t e s r e s u l t a d o s en e i | 
t r a t a m i e n t o de todas l a s e n f e r m e d a d e s ; 
del e s t ó m a g o , d i s p e p s i a , g a s t r a l g i a , \ 
uidigestioni-js, d ige s t i ones l en tas y d i -
f l c i l es , mareos , v ó m i t o s de las enaba-
l i z a d a s , d i a r r e a s , e s c r e ñ i m i e n t o , n e u -
r a s t e n i a B á F t r í c a , etc. 
C o n el uso de l a P B P S T . N A Y R U I B A K - I 
B O , el e n f e r m o r á p i d a m e n t e se pone 
mejor , difiriere bien, a s i m i l a m i s e l 
a l i m e n t o y pronto l l e g a á l a c u r a c i ó n 
c o m p l e t a 
L-os m e j o r e s m é d i c o s l a r e c e t a n . 
Tyor.e a ñ o s de é x i t o c r « c i e n t 6 . 
Se vende en todas l a s bot icas ao l a . 
I s l a . 
C . 3298 1 -Oc . 
C A R N E A D O 
A l q u i l a u n a c a s i t a con todas l a s como-
d idades en | 1 5 . 9 0 a l m e s c a l l e H en e l V e -
d a d o . 15612 10-18 
S E A L Q U I L A los e n t r e s u e l o s de A m a r g u -
r a 16; t iene s a l a con 3 p e r s i a n a s á. l a c a -
lle . 5 h a b i t a c i o n e s y e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e . 
I n f o r m e s en los a l t o s . 
15610 f 4-18 
S B S O L I C I T A U N A C R I A N D E R A ÍXB P<> 
eos d í a s de p a r i d a . D a r á n r a z ó n en S a n L á -
z a r o n ú m e r o 291. 15614 4-18 
S E A L Q U I L A N ~ l o s a l t o s - d e " E m p e d r a d o 
n ú m e r o 81 e s q u i n a á M o n s e r r a t e m u y f r e s -
aos y con c o m o d i d a d e s p a r a r e g u l a r f a m i l i a 
E n t r a d a i n d e p e n d i e n t e , por M o n s e r r a t e y 
todos los s e r v i c i o s . I n f o r m a n en l a m i s m a 
á todas h o r a s . 15615 4-18 
S E A L Q U I L A 
U n h e r m o s o p i so a l to de e s q u i n a . I m p o n -
d r á n en Obi spo 56 a l t o s . 
15619 8-18 
A L Q U I L E R E S 
S E A L Q U I L A p a r a e s t a b l e c i m i e n t o m e r -
c a n t i l l a c a s a C a l z n d a de J e s ú s del M o n t e 
n ú m e r o 278. De sus cond ic iones i n f o r m a n 
en 1?. m i s m a de 8 á 10 a . m . y de 11 á 5 p . 
m . en l a c a l l e de C o n s u l a d o n ú m e r o 92 b a -
j o s . 1560^ 8-18 
M n t i r i o o » ' n . l . ~ 0 
Se a l q u i l a n á m a t r i m o n i o s ó s e ñ o r a s u n o s 
altriR. con dos h a b i t a c i o n e s , r o c i n a , ag-ua 
a b u n d a n t e y d e m á s s e r v i c i o s , m a g n í f i c a a z o -
t r a con b a l c ó n á l a c a l l e . E n los bajos i n -
f r i n n a r á n . 15605 4-18 
r O ^ E n S O Ñ A f T b E C E N T E S se a l q u i l a u n a 
h a b Ü t a c l f n en dos l u i s e s ; o t r a en " y o t r a 
i d . m u y g r a n d e en 3 c e n t e n e s . No h a y n a d a 
m o j o r . L e a l t a d 120. 15607 4-13 
— K N ' C l ' A T R O " C E X T E X E S ^ s c - a l q u i l a u n 
g r a n en tre sue lo , independ iente y . con b a l -
cones A la c a l l e . R e i n a 34. 
15608 4-18 
O B I S P O 3fi. se a l q u i l a u n a s a l a y u n c u a r -
to ron sa le ta , j u n t o s 6 s e p a r a d o s , i n m e j o r a -
h le p a r a c u a l q u i e r p r o f e s i ó n , i n d u s t r i a ó p a -
r a v i v i r a r u a c o r r i e n t e en el c u a r t o , m u y 
f r e n o s y comprlos . E n l a A c a d e m i a de I n -
g l é s en e l p r i m e r piso, i n f o r m a n . 
15586 4-18 
S E A L Q U I L A N 
D o s m a g n í f i c a s h a b i t a c i o n e s i n t e r i o r e s , en 
l a bo t i ca de l a c a l l e de l a S a l u d e s q u i n a á 
L e a l t a d . 15587 4-1 8 
SE ALQUILAN 
U n a s f r e s c a s , c ó m o d a s y e s p a c i o s a s h a b i -
t a c i o n e s con b a ñ o inodoro y e n t r a d a i n d e -
pend iente p a r a c r i a d o s . L e a l t a d e s q u i n a á 
S a l u d . I n f o r m a n en l a b o t i c a . 
15588 _ 4 - 1 8 _ 
<5E A L Q U I L A : l a m a g n í f i c a casa S o m e r u e -
lo s 6. á u n a c u a d r a de M o n t e y " del P a r -
que C e n t r a l s a l a , s a l e t a , 6 c u a r t o s , doble 
s e r v i c i o s a n i t a r i o . ' z a g u á n , c a s a n u e v a . 
15594 ? ."18_ 
F O V - D E H Ó S : les a l q u i l o un local en c o m -
b i n a c i ó n con un c a f é : con todas las bnmn**-
dad^s p a r a u n a fonda: B e l a s c o a í n 6^711. á 
m^dfa c u a d r a , los C u a t r o C a m i n o s . 
15626 4-18 ^ 
! * E A L Q U I L A N los a l t o s d«í la c a s a A l a m -
bique 61. t i enen s a l a , a n t e s a l a t re s c u a r t o s , 
b a ñ o y d e m á s s e r v i c i o s . E s de c o n s t r u c c i ó n 
m o d e r n a . 15625 4-1S 
E N T . A V I K O R A 
Re a l q u i l a n dos c a s a s g r a n d e s y m o d f - n a ? . 
p a s a e l e l é c t r i c o por d e l a n t e . L l a v e A i n -
formep e l n ú m e r o 582. T e l é f o n o 63'1 . 
15622 8-1S 
C a m p o n a r ! o n ú m e r o 74: 
S é a l q u i l a n los b a j o s , e n t r a d a i n d e p e n -
d i e n t e . L l ' v e . bodega e s q u i n a á N e p t u n o . 
I n f o r m a n E s c o b a r n ú m e r o 166. T e l é f o n o n ú -
m e r o 6371. 15623 8-18 
t l - 1 9 
V I B O R A 
Se a l q u i l a l a c a s a . C a l z a d a # n ú m e r o 552A. 
en e l p u n t o m á s a l to y s a n o , a c e r a de l a 
b r i s a y le p a s a n los e l é c t r i c o s por el t r e n t e ; 
a g u a de V e n t o , g a s , y s e r v i c i o s s a n i t a r i o s 
c o m p l e t o s ; toda de r e c i e n t e c o n s t r u c c i ó n ; 
y t iene p o r t a l s a l a , s a l e t a , 4 cuartojf . s a l ó n 
de c o m e r , c o c i n a , c u a r t o s de b a ñ o y c r i a d o s 
y un h e r m o s o s a l ó n a l t o , todo p i sos m o s a i -
c o s . L l a v e é i n f o r m e s e n f r e n t e , n ú m e r o 597, 
y s u duefio G e r v a s i o 149 e n t r e R e i n a y E s -
t r e l l a . 15550 6-17 
S E A L Q U I L A N los a l to s de l a c a s a a c a b a -
da de c o n s t r u i r s i t u a d o s en l a C a l z a d a de 
S a n L á z a r o n ú m e r o 319A, a l t o s . I n f o r m a n en 
el n ú m e r o 317. T ó m e s e e l c a r r o de la U n i -
v e r s i d a d . 15573 4-17 
E N 8 C E N T E N E S los n u e v o s y boni tos 
a l t o s L e a l t a d 119A c a s i e s q u i n a S a n R a f a e l 
s a l a comedor , t r e s c u a r t o s , b a ñ o . e t c . L a 
l l a v e en l a b o d e g a de l a e s q u i n a . I n f o r m a n 
S a n L á z a r o 30. 15576 4-17 
M A R I A N A O : p r ó x i m a á d e s o c u p a r s e se a l -
q u i l a l a a m p l i a y c ó m o d a c a s a S a m á n ú -
m e r o 44. T i e n e todas las c o m o d i d a d e s p a r a 
u n a f a m i l i a . I n f o r m a n en l a m i s m a . 
15579 4-17 
Q u i n t a ' ^ a n t a A m a l i a " 
V I B O R A - A R R O Y O APOLO 
Se a l q u i l a la c a s a v i v i e n d a con j a r d i n e s , 
a r b o l e d a , a g u a V e n t o g a s ó m e t r o , c a p i l l a , 
c o c h e r a s y todas las c o m o d i d a d e s a p e t e c i -
bles , a m u e b l a d a con todo lo n e c e s a r i o i n -
c l u s o l á m p a r a s y v a j i l l a , c u a t r o c u a d r a s de l 
e l é c t r i c o , en l a m i s m a c a l z a d a , y q u i n c e m i -
n u t o s de l a H a b a n a ; p a r a v e r l a é i n f o r m e s 
en P r a d o 37 y O b r a p f a 32 ( a l t o s ) . L i c e n c i a -
do A l v a r a d o . 15562 8-17 
U G Ü N P N Ü ^ R O 15 
Se a l q u i l a n los a l to s e n t r a d a i n d e p e n d i e n -
t e . L l a v e en la b o d e g a . I n f o r m a n E ^ o h a r 
166. T e l é f o n o 6371. 15624 f " 1 ! ^ 
S E A L Q U I L A N los m a g n í f i c o s a l to s d e la 
c a s a c a l l e de C u b a nt'im^ro 99. L a m e j o r 
c u a d r a de l a etJLle. P r e c i o C i e n pes^s oro 
a m e r i c a n o . I n f o r m a r á n caSle de C u b a n ú -
m e r o 61, 15618 S-18 
S e a l t. n i l a 
L a c a s a S a l u d n ú m e r o 23. con s a l a y 4 
c u a r t o s g r a n d e s pat io e t c . . p r o p i a p a r a es-
t a b l e c i m i e n t o , en l a m i s m a i n f o r m a r á s u 
d u e ñ o á todas h o r a s . 
15564 4-17 
S E A L Q U I L A N los a l l o s de l a t í o n i t a y 
f r e s c a c a s a de n u e v a c o n s t r u c c i ó n C o n c o r -
dia 51 y 53 e s q u i n a á M a n r i q u e . T i e n e s a -
l a , comedor , c u a t r o c u a r t o s ; b u e n a e s c a l e r a 
de m á r m o l , c o c i n a b a ñ o , inodoro y dos 
c u a r t o s a l t o s con s e r v i c i o de a g u a é i n o d o r o . 
L a l l a v e y d e m á s i n f o r m e s en los b a j o s de l a 
m i s m a . 15567 6-17 
E N A M A R G U R A n ú m » r o 61. se a l q u i l a un 
d e p a r t a m e n t o b a j o , con v i s t a á la c a l l e 
c o m p u e s t o de s a l a y dos h a b i t a c i o n e s y co-
medor : e s t á o c u p a d a l a s a l a h a s t a que l a 
p i d a n : t iene los s e r v i c i o s á m a n o . 
15568 4-17 
S E A L Q U I T R A N los m a g n í f i c o s b a j o s de 
G l o r i a 151 con s a l a , c o m e d o r c i n c o c u a r t o s 
y c o c i n a . L a l l a v e en los a l t o s . D a r á n r a -
z ó n H a b a n a 234, S r . G u t i é r r e z . 
15569 4-17 
S E A L Q U I L A el a l to i n d e p e n d i e n t e de l a 
c a s a C a l l e de C r e s p o 4oA con c u a t r o h a b i -
t a c i o n e s m u y v e n t i l a d a s , c o c i n a b a ñ o é i n o j 
doro, por l a e s q u i n a p a s a el t r a n v í a . 
15582 4-17 
P E A L Q U I L A N en P u e n t e s G r a n d e s . C e i -
ba las c a s a s S a n T a d e o n ú m e r o 8 y 10 pe-
g a d a s a l F e r r o c a r r i l , s a l a , 3 poses iones , g r a n 
na t io con á r b o l e s f r u t a l e s y a g u a de V e n t o . 
L a l l a v e en el n ú m e r o 4. I n f o r m a r á n C a m -
p a n a r i o 215, H a b a n a . 
1555." 8-17 
E n e l p u n t o m á s s a n o 
y a l t o d e l V e d a d o 
Se a l q u i l a u n a b o n i t a c a s a p a r a c o r t a 
f a m i l i a , c o m p u e s t a de s a l a , t r e s c u a r t o s , 
s a l e t a e s p a c i o s a , c u a r t o p a r a c r i a d o y s e r -
v i c i o s a n i t a r i o m o d e r n o con c u a r t o de b a ñ o 
á l a A m e r i c a n a . E s t á toda e n t a p i z a d a y e l 
c a r r i t o de L : n ! v e r s i d a d y A d u a n a lo d e j a á 
u n a c u a d r a . B a ñ o s e n t r e 23 y 25 . V e d a d o . 
I n f o r m e s L e v y . S a n J o s é 113 A l m a c é n de 
V i n o s . 15548 S-17 
S O L 52 se a l q u i l a n j u n t o s ó s e p a r a d o s los 
n l tos y b a j o s de e s t a f r e s c a y c ó m o d a c a s a . 
P r e c i o q u i n c e centenes , los a l t o s y once 
los b a j o s . P u e d e v e r s e de 8 á 10 y de 1 A 4 
I n f o r m e s E m p e d r a d o 30. c u a r t o n ú m e r o 25. 
15547 8-17 
S E A L Q U I L A e s p l é n d i d o a l t o P a u l a 18; 10 
c e n t e n e s , s a l a , comedor , c u a r t o s g r a n d e s 
uno m á s ' p a r a cr iados , p i sos de m á r m o l á 
u n a c u a d r a de todos los c a r r o s , l a l l a v e 
en l a m i s m a . R a z ó n M a r t í 6 2 R e g l a . 
T e l é f o n o 8056. B . G o n z á l e z . 
15581 4-17 
S E A L Q U I L A N en diez centenes , los bntos 
de M a l o j a n ú m e r o 8; y en O N C E y N U E V E 
c e n t e n e s r e s p e c t i v a m e n t e , e l a l to y b a j o de 
M a l o j a n ú m e r o 10. I n f o r m e s en M a l o j a n ú -
m e r o 12. 15539 4-17 
— A ~ S R A S . S O L A S ^ D E ^ R E S P E T O : se a l q u l -
l a u n a h e r m o s a h a b i t a c i ó n en l a a z o t e a t i e -
ne s e r v i c i o a r r i b a . S u p r e c i o 3 c e n t e n e s ; es 
c a s a t r a n o u i l a y no h a y o tros i n q u i l i n o s . 
A m i s t a d 29 a l t o s . 15543 4-17 
S E A L Q U I L A N los a l t o s I n d e p e n d i e n t e s 
de l a c a s a c a l l e de l a Z a n j a n ú m e r o 99 con 
t r e s c u a r t o s , s a l a , comedor , b a l c ó n c o r r i d o 
á dos c a l l e s , l a l l a v e en l a b o d e g a . I n f o r m a -
r á n S a n R a f a e l 145 l e t r a L L . 
15490 8-16 
B N S I E T E C E N T P 1 N E S se a l q u i l a n los 
bajos de l a c a s a M a r q u é s G o n z á l e z n ú m e r o 
6; t i ene e n t r a d a indppendiente . s a l a , a n t e s a -
l a comedor , t r e s buenos c u a r t o s , c o c i n a , 
b a ñ o é inodoro , p i sos de m o s a i c o s . I n f o r -
ma rftn pn S a l u d n ú m e r o 36 . 
15535 4-16 
SE A L Q U I L & 
P a r a a b o g a d o m é d i c o , d e n t i s t a , e t c . . p fc . 
un z a g u á n , una s a l e t a y una. s a l a l u j o s a m e n -
te a m u e b l a d a y a m p l i a , los t r e s d e p a r t a m e n -
tos en b u e n l u g a r . 
I n f o r m a n en el d e p a r t a m e n t o de A n u n c i o s 
del D I A B I O D E L A M A R I N A . 
C . 3452 8-16 
V E D A D O : Se a l q u i l a l a casn ^ 
10A. I n f o r m a n en L í n e a - ,Bafios 
1544B nea -1 V e ^ J l 
V E D A D O ; Se a l q u i l a « ^ 1 7 " » 
1 y J i m a c a s a con s a l a sai . !n<* . 
se i s c u a r t o s y d e m á s comod,e,ta. com*' 
c e n t e n e s . L a l l a v e a l lado 1(lades m> 
13484 ' ei> 
S E 
s a l a . u 
c i ñ a , d u c h a é' i n o d o ñ T . ' t ^ . ^ o ait« 
R a z ó n : A g u i l a 65. 15452aVe 
A L Q U I L A l a " ¿ í í r T ^ - ^ U * 
c o m e d o r , t r e s c u a r t o s v * • í i i j 
E N GÜANABáCOÍ 
Se a l q u i l a en 7 centenes ta F a l s o 19. T i e n e . c u a r t o s b a i ó t , a8a Co, 
s a l a , s a l e t a comedor , cuarto ^^'««S 
^ - . r—*„ = . «-o de baíi0 *f de V e n t o y pat io g r a n d e con árk 'ía90 i 
m a n en la m i s m a c a l l e n ú m e r n o t 8 - l í 
p e l e t e r í a L a G r a n a d a , Obisno 
b a ñ a . 
C . 3441 
y Cuba 
S E A L Q U I L A N ó se v I ^ S ^ T T a " ^ — - 4 
c a s a s 18 y 20 de P l u m a . M a r t n ^ 
m a n a l lado , p o r L u i s a Quijano ^ 
15469 
_ e : ^ t r o c a D E W b ^ r c A ^ a T ^ - - - r ' ' 
de m u c h a m o r a l i d a d se a l q u i l - - V íifr.' 
a s e a d a s h a b i t a c i o n e s con toda « h ' ^J T a m b l T n sg a d m i t e n a b o a d o a " ^ ^ ^ ^ 
C . 3360 " ^feet 
1 
S E A L Q U I L A la m a g n i f i c a c a s a c a l l e 8 
t r ú m e r o 34. en e l V e d a d o á c u a d r a y m e d i a 
de l a a dos l í n e a s de los t r a n v í a s . E s . toda 
de m a n i p o s t e r í a , sue los de mosa icos , p a t i o 
y t r a s p a t i o á r b o l e s f r u t a l e s , j a r d i n e s , s e r -
v i c i o s s a n i t a r i o s ; s a l a , dos s a l e t a s , s i e te 
h e r m o s a s h a b i t a c i o n e s y todo lo que e x i g e 
el gus to m á s re f inado . P r e c i o doce c e n t e n e s 
I n f o r m a r á n en l a m i s m a y en P a u l a 59 . 
15493 8-16 
R E I N A 111. en esta m a g n í f i c a c a s a se a l -
q u i l a n h a b i t a c i o n e s a l t a s y b a j a s , y la s a l a 
s a l e t a y c o m e d o r á p e r s o n a s de m o r a l i d a d . 
L o s p i s o s son de m a r m o l y m o s a i c o . Se 
s ' r v e n c o m i d a s á domic i l i o á p e r s o n a s s e r i a s 
15496 416 
P A U U 50, BAJOS 
Se a l q u i l a en m ó d i c o p r e c i o . L a l l a v e e n 
los a l t o s . I n f o r m a n en A m a r g u r a 77 y 79. 
15504 8-16 
S E A L Q U I L A 
In g r a n c a n a c a l l e 10 e s q u i n a fi F . , V e d a d o 
p a r n f a m I U n de g n « t o . hermoni in s a l a y 
pa le ta , 4 g r a n d e » c u a r t o » , a m p l i o s o o r r e -
floror. j j i r d l n . t r a s p a t i o c o n f r u t a l e s , p a -
r r a s , h i g u e r a » e t c . L a l l a v e e n l a b o d e g a 
f r e n t e A l a c a s a . I n f o r m e s e n Oficios 14 
T e l é f o n o 688 . 
C . 3450 O c t . 16 
i i . 13, V e d a d o 
fiaríara, l a r r l o iie ta o i i i 
Se a l q u i l a n l a s c a s a s númer^T ^ 
A y 2 l e t r a B , de l a 
I n f o r m a n y 
15472 
de l a ca l l e del G ^ e r l i l . 1 * 
ta la l l ave en GeneVa / í** 
. T E S l - S P E I . M O N T E 409 Ü ^ T T i r ^ J 
c i l i a r i a , se a l q u i l a el bajo, con nort 
s a l e t a ^ •} ^hermosas^ habitaciones 
que 
c o m p e t o . L l a v e é i n f o r m e s Quirn 
15488 ña 5. 
Se a l q u i l a e s t a c a s a , a c a b a d a de r e s t a u -
r a r , con g r a n d e s c o m o d i d a d e s h i g i é n i c a s , 
ocho h a b i t a c i o n e s dos c u a r t o s de b a ñ o , 
a g u a c a l i e n t e e t c . P r o p i a p a r a p e r s o n a s de 
buen g u s t o . E n la m i s m a y e n A g u i a r 79, 
i n f o r m a n . 
C . 3449 8 : l f i _ 
S E A L Q U I L A N los b a j o s de l a c a s a de u n a 
v e n t a n a S a n M i g u e l 153 c o n s a l a , s a l e t a , c o -
m e d o r , c u a t r o c u a r t o s , c o c i n a y e n t r a d a i n -
dependiente , en prec io de 11 c e n t e n e s . L a 
l l a v e en los a l t o s de l a m i s m a . I n f o r m e s P a n 
i L á z a r o 142 y 144. 15622 4^16 
! V E D A D O ; C a l l e E e s q u i n a 21 se a l q u i l a n e n 
i m ó d i c o p r e c i o dos c ó m o d a s y e l e g a n t e s c a -
ses de a l to y b a j o con t o d a s las c o m o d i d a d e s 
v á dos p a s o s de las l í n e a s de c a r r o s de 17 
y 23. E n los a l t o s de l a B a r b e r í a , i n f o r m a n . 
15508 . 4-16 
S E A L Q U I L A N 3 h a b i t a c i o n e s . 2 b a j a s y 
u n a a l t a , todas con p i sos de m o s a i c o s á 
m a t r i m o n i o s s i n nifios ó s e ñ o r a s so las , que 
sean p e r s o n a s de m o r a l i d a d , se t o m a n y d a n 
¡ r e f e r e n c i a s p o r ser u n co l eg io p a r t i c u l a r . 
P u e d e n v e r s e de 8 á 6 p . m . E n C o m p o s -
t e l a 136, H a b a n a . 
! 154S7 4-15 
A S K A . S O L A ó M A T R I M O X i r T ^ r - í 
ñ o s se a l q u i a u n a e s p l é n d i d a habita V" 5 
t a . I n f o r m a n á todns horas en San V 1 
n ú m e r o 45. 15414 
A G U I A R 1 0 1 
Pe a l q u i l a l a s a l a y p r i m e r cuan 
con p iso m a r m o l y c ie lo raso gran r.V' 
f r e n t e l a s a l a t iene 16 metros lareo « 
medio a n c h o . 5 v e n t a n a s £ la canPOri 
propio p a r a u n g r a n escri torio mi* t(X 
soc i edad ó bufete de Abogado "^at 
15417 ._JL5-I4r>: 
S E A L Q U I L A N los nuevos altos deTT 
c a l l e C u b a 110 con todos les adelanto 
<lcrnos p a r a f a m i l i a de gusto en la i,11 
i n f o r m a r á n . 15393 ' 1 5 . 1 ^ 
S E A L Q U I L A N l a h e r m o s a esquin, 
S a l u d y S a n N i c o l á s , p r o p i a para Estavi 
miento , se d á en m ó d i c o precio: los it 
de l a m i s m a y los del n ú m e r o Íóa i 
c a l l e de l a S a l u d t i enen seis cuartos L\m 
s a l e t a , comedor , b a ñ o y agua a b i n w W -
T r a t a r á n en C o n c o r d i a 22. UWj 
15368 
E N T R E L U Z Y A C O S T A en 1 ^ 1 ^ : , , 
a l to s se a l q u i l a n h a b i t a c i o n e s con mu»h 
y toda, a s i s t e n c i a s i se desea, á hombí 
solos ó m a t r i m o n i o s s in nifios. <>s C Z M I 
f a m i l i a y de m u c h a moralidad"; precien 











f a r i 
P U N T O C E N T R I C O P r a d o l e T a í t o i m 
a l q u i l a á u n m a t r i m o n i o sin nifios'. 2 habiti 
c lones , u n a con v i s t a a l Prado, con i • 
m u e b l e s , c a s a o c u p a d a p t corta famiHj 






V e d a d o : Se a l q u i l a en m ó d i c o precio 
v e n t i l a d a c a s a en l a ca l l e 15 entre A. y, 
s eo . L a l l a v e en f r e n t e . Informan en 
C a l z a d a de C r i s t i n a n ú m e r o 7 Á . TjdSM 13-130c. 
S E A L Q U I L A N e s p l é n d i d a s habitaclog 
a l t a s con p i so? de mosa i co acabadas de S 
b r i c a r m u y f r e s c a s y vent i ladas ; tienen 1 
i n s t a l a c i ó n s a n i t a r i a en l a c a s a . Vives 11 
E n l a m i s m a i n f o r m a el encargado á tedi 
h o r a s . 15291 
F N R E I N A 14 se a l q u i l a n hermosas M 
t a c i o n e s de d iez pesos en adelante, la? hi 
a m u e b l a d a s con todo serv i c io entr.-.daáu 
das h o r a s y lo m i s m o en R e i n a 49, 7 lo mi> 
m o e n G a l i a n o 136. se a l q u i l a un zafuii 
pron io p a r a e « t . i b l e c i m i e n t o . Informan Pri 
n a l 4. 15241 26-1» 
P E A L Q T ' I L A N los modernos altos, 
p a d a 7 r n t r « C b a c i ' n y C u a r t e l e s á 1 man 
de la I g l e s i a de! A n g e l . Prec io 10 renten»» 
L a l l a v e en l a C a r b o n e r í a de la esqulml 
C h a c ó n . Su d u e ñ o S a n L á z a r o 246. Te* 
fono 1 342 - 15247 
E N O C H O C E N T E N E S : se aliutlan loiti 
n i to s y f r a s c o s a l to s G l o r i a 154. con tfM 
p e r s i a n a s al frente , h e r m o s a sala, culi 
espac ioso^ c u a r t o s , coc ina , b a ñ o f tnófait 
E n t r a d a i n d e p e n d i e n t e . L t l lave en los bt 
j o s i n f o r m e s en S u á r e z 94. 








V E D A D O — E n l a c a l l e 11 entre r • 
r l m e j o r p u n t o de l a l o m a , á una cuadi» 
de] e l é c t r i c o s^ a lqui la . m:;>. casa en M.íjJ 
tenes , con s a l a , cernedor . 8 cuartos y 4 
p a r a c r i a d o s c o c i n a , b a ñ o , inodoro, fu 
todos lo^ a d e l a n t o s h i g i é n i c o s , acabaol <l 
p i n t a r . E n l a m i s m a i n f o r m a r á n . • 
__152_56 . 
S E A L Q U I L A N los a l t o s y bajos de lar»' 
s a M a n r i q u e n ú m e r o ? 1 F esquina VlrtoW 
a c a b a d a de c o n s t r u í ' - . L f s L a v e s é intoran 
en S a n N i c o l á s 42, T e l é f o n o 1901. 
15255 l'Z 
S E A L Q U I L A l a c a s a P r a d o número «-
q u i r - íi A n i m a s . L a l l a v e en Prad" núm"' 
90 I n f o r m a r á A n t o n i o M a r í a de Cardea» 
C-.iba n ú m e r o 76 y 78. 
__1_5234 _ _ J L Í -
S E — A L Q U I L A N Tos bonitos y venti lé* 
a l to s de la c a s a M a n r i q u e número vJ 
q u i n a á S a n J o s é . s a l a , cuatro cuartos, 
c l n s . d u c h a y d e m á s s e r v i c i o san 1 tari" ^ 
u n c u a r t o en l a azoU-a . la l lave en i» 
" c a del b a j o . P r e c i o y condiciones «n u -
84. a l t o s . 1 ^ 6 6 JJZé 
S E ~ X Í 7 Q f - T T 7 A ' ' l a ' c a s a ca l l e de la Amii^ 
n ú m e r e 30, c o n s a l a , sa l e ta 5 cuartos, . 
•. c 1 
l a r 
I 
I 
a l t o . D a r á n r a z ó n S a n N i c o l á s 
15280 
V e d a d o — S e a l q u i l a 
G . n ú m e r o 8 e n t r e Q u i n t a y ,a . ^ / j V 
p r e c i o b a r a t o , en v e r a n o no aumento ^ 
q u l l e r . L a l l a v e a l lado. Informes 1 
d u e ñ o en A n c h a de Norte n ú m e r o 1^-^ 
SE ALQUILAN 
L o ^ b a i o s de l a c a s a C á r c e l ^ " ^ r t e 1 
t r e P a s e o de M a r t í y A n c h a del . ^ ^ . ¿i» 
tuado en un punto fresco, saludaoic ^ tr(( 
t r a í d o c o m p u e s t o de s a l a cnn'̂ a°t :n 
h a b i t a c i o n e s , p r e c i o b a r a t o ; la Iia^e 




Se a l q u i l a n m u y c ó m o d o s y írcs, ,c°Ití * * 
en e l p r i n c i p a l de esta c a s a con 1^ ^ p 
c a l l e de M e r c a d e r e s . I n f o r m a r a n -̂o 
fete de los S r e s . M . R .^AnSU10 
A m a r s r u r a 77 y 79. 1522n_ 
P Á L Á C K l l A R _ 
E l m á s v e n t i l a d o de C u b a . f ^ i c o i P»* 
r e c o m e n d a d o por los mejores me"" ¿1 « • 
l a s a l u d y ape t i to , c u a r t o s a 50 J U ^ 
" dos v c on su s e r v i c i o • calle J ' 
s e g ú n piso . T e l é f o n o 9175 ^ 
ñ o s de m a r g r a t i s . Vedaao 
C . 3363 
E n 
p r ó x i m o 
E s p l é n d i d a 















á C a r l o s I I I 
de c h o c o l a t e s L a E s t r e l l a se alo ^ g j f c 
m o s a c a s a o r o p i a p a r a una l!í™' i0 6 =°'9 
p o r sus c o n d i c i o n e s ó p a r a co' ? foniPu„Vul 
d a d e s ó p a r a una. I n d u s t r i a . t ? rmosO ? her-
de u n j a r d í n a l f r e n t e v un n e t ^ , fcer 
n s a l a >' f ^ r t l * ^ * J-
u n a hermosa » m o s o s cuartos , . 
f r e n t e de es tos m i a m o s , coc ina . - 1 0 
m o d e r n o y un £ r a V 1 8 O11 
duch»' 
doro , todo o d e r n o y un p r a n P ^ . 
v gas . en toda l a c a s a . L a i;?^et .^0 
P a r a t r a t a r de su prec io r^cp»-
259 de 4 á 6 de l a t a r d e . l ? ^ - ^ 
15145 ——-^Tís f 
V E D A D O : se a l q u i l a en 8 6 J « t ^ 
c a l l e «r tmarr , íi7 entre fU» ,̂ , i n t a n ú m e r o y. er l'%aiPta. ̂ ¡j,» 
p u e s t a de j a r d í n , p o r t a l sa la , c*1 
c u a r t o s , b a ñ o , dos Inodoros, v 
I n f o r m a n en e l 101. 
15651 




R i e l a n ú m e r o 3 
de e s a c a s a . , p r o p i a paro 
m a c é n 6 e s t a b l e c i m i e n t o , 
t a d 104. b a j o s . L a llí>v.c 
n l m e r o 1. e s q u i n a á B i e l a 
i q u i l a l a Plaa'¿-
— toda <,1*7„ 
I n forro»" ;;a 
e ? t á en i B 
15 060 . 
E N A M I S T A D 98 ^ . 
Se a l q u i l a n los h e r m o s o s a u - s t 0 s d : , . 
de f a b r i c a r y pin e s t r e n a r , ^ " i ? " c o r C f i f 
l a . s a l e t a , c o c i n a . B a ñ o y d e ^ 
des h i g i é n i c a s , y c i n c o h f a ^ p l i » -
n e s . E n t r a d a i n d e p e n d i e n t e ^ ainsKu p f ^ » 
de lo m e j o r de l a H a b a n a . P ^ ' e d e ví 
d a d á ios T e a t r o s y P a r q u e s , r ^ 
t o d a s h o r a s . I n f o r m a n en ios l B . , 
14S80 
la 
— f l 





LA N O T A D E L D I A 
I romo queremos: 
>S nr¡ hav ciclones de más 
•íe87uacer.tos de menos. 
* días, pasan dfas 
I ^ embarco, no vernos 
L p e j a ^ ^ horizonte 
W^tiene cara de trueno. 
H n os campos de Valverde; 
• a en los campos amenos 
E n c u b a el crimen no cesa. 
U r d e feroz, perverso, 
h enseñarse á diario 
^ « honrados bodegueros 
U o i c s . Por robarles 
^ « a í r o miserables pesos, 
o - c t o de sus afanes 
t í sa trabajo . . . Pienso 
Í u e donde de tal manera 
f instintos siniestros 
tice el mal tan torpe alarde, 
arraigará nada bueno: 
Gobierno que nos traiga 
voviembre. no es un Gobierno 
mano dura y honrada, 
vuelva sin miramientos 
l 18 cárcel y al presidio 
L n . o s piUos andan sueltos. 
L r los indultos absurdos 
Jue al Provisional p id ieron . . . . 
Con chubascos y ciclones 
«tamos como queremos. . . . 
'liempre hay ciclones de m á s 





P I K E O O D E B I L B A O 
n n vino añejo y reparador de fuerzas, 
' .- i . oof« Guaraná, Cacao y ácido fosfór ico 
^""i iab l / propara este acreditado F a r m a -
'^.TiVo el 'mejor VIno-tfinlco-recünstltuy<-n-
cé níe *c conoce; el más estimado de las 
l 'Ji i ias' y para todos los que tengan que 
Jjecujar trabajos intelectuales fl f í s icos sos-
^Affentes: Larrazábal Hnos. Droguer ía y 
farmacia "San Jul ián" Riela 99, Habana. 
D E L A V I D A 
Elogio de una rubia. 
En el florido jardín del hotel 'esta-
mos de sobremesa. Cerca de nosotros, 
on los canteros llenen de flores, da 
ñierte brisa que del mar llegia, agita 
i!a rama de los árboiles, en un recio 
extremecefl.* de verdes hojas. Lilena el 
sol de claras manchas la vejetación 
.polícjoma; hay en la serena placádez 
del ambiente un hálito de floresta mo-
za, un 'intenso halago de primavera. 
De los ic-omedores de este ipintoresco 
Jiote! campestre, vienen perlados e-eos 
<le risas cristalinas, bullidoras. Una 
iiandada de chicuelos traviesos par-
lotea alegre eartre las flores; ríe in -
genuamente á lo largo de los arenosos 
Bénderos. Las altivas hojas de las pal-
mas se inclinan movidas por el viento 
i|UG las hace entonar selvátkia' 'oanedón 
llena de murmullos agrestes. 
Por entre rosas cremas, en el jar-
dín aromoso, adelanta una. jovial -chi-
quilla de blondas quedejas. E l oro de 
'sus usbcllo-s tiene aurineos reflejos de 
..•̂ te mediodía cálido y sclerane. Y en 
isus claros ojos de ensueños, diáfanos 
ojos poéticos, rutila el poema 'azul 
de la tarde, la estrofa vid sol sobre los 
verdes hojas que d viento hace ondu-
lar giw o i q pamiea t e. 
tomas SERVANDO G U T I E R R E Z . 
Acaba de recibir Morlón, Librería 
Nueva frente á Martí: 
"yinviial práctico óc labores de seño-
ra, por Mme. Margarita Fonclose. 
Orna del cazador, por Carlos Diguet. 
Guía del pescador, por Fisch Hook. 
La electricidad en casa con un resu-
men rio Ins nociones fundamentales de 
la ciencia eléctrica actual, por Cl-Ed. 
Vigncs. 
t e a t r o ^ m á r t i -
E m p r e s a A D O T y C O M P A Ñ I A 
filOY I M C X 3E3 3E3 
Exito d e l a b e l l a y a p l a u d i d a b a i l a -
r i n a e m p a t i ó l a : 
E L E N A C A R V A J A L 
Ksta n o c h e : 44E1 B r u j o , ' * e l d ú o d e 
ü e • ' L a M a s c o t t a * ' y n u e v o s p u u t o s 
por e l 
GRAN D U E T T O I N T E R N A C I O N A L 
I R I S A N D R E A C C E 
Por los teatros.— 
Nacional.—El programa para las 
«os funciones do hoy, á precios popn-
'arps- ha sido escogido con gran 
acierto. 
P^r la tarde se pondrá en escena la 
[Preciosa «-omedia franela en cuatro 
" E l Adversario," tan aplaudida 
n su primera representación. Por la 
nocte^l (irama semi-socialista '"Juan 
; "•se-. tan del gasto de las clases pro-
,fí*nas. Para fin de fiesta el entremés 
^ Unquillo'-- de los Quintero, 
kn ambas obras brilla con todo su 
«lento o] gran actor Borras. 
Aburamos dos llenos para hov." 
banana es el día señalado para la 
J^cionj , boiH-íi-io la prinn-ra ar-
-señorita Enriqueta de la Palma, 
" drama de Eche^arav "De mala 
dond y 01 •iugUPÍe " L a Praviana.•* 
Hf, ' ^ " ^ ^ la ^ n í d beneficiada, 
ñas rccibaio im preeiofjo c a r u f í q a e 
^n.a p¡ retrato de la notable aetriz 
Pr,0?rama rl<i 811 ^m^ión de gracia, 
f'ulMniará en un éxito. 
40^Blt?rT—' ^1 recluta.'" por Consue-
Pn - l l v 'Z : . m;^orca roja." por 
Iau"l •'íirt,níiZ: y del 
nrucr |H"' 'Jul,a FoDS- integran el 
,;~'jn.a de la watinée, donde hay 
tin^L los ^ustos: tres tiples dis-
dorr nn *Sí>l0 atractivo verda-
*u o r> ^ 000 p 'rán á la escena, por 
hosteríT": }*? 8i?,,if5ates obras : ' "La 
"V. . . : . ' ' T - ' ™ ^ 1 " "Las bribonas." 
boual - Salün y otra vez "Las bri-
Uem ',U0 m obra ,1á .Í"eíro. 
p;;1.t f ^anas familias, donde se nos 
<-Alrv ¡;,- : la'!:r- "» Ia empresa do 
18 ^ l e l a S a Z ' ^ T 
estrenada hace meses en Madrid con 
gran éxito. Trasladamos la petición á 
los señores Ju l ián y Vaidés López, en 
la seguridad de ser atendidos. 
Marti.—La función diurna estará 
hoy dividida, como todos los domingos, 
en dos tandas: en la primera, tomará 
parte el aplaudido ditetto Iris-An-
dreacce; y en la segunda, la hermosa 
bailarina Elena Carvajal. 
Por la noche habrá cuatro tandas, 
en las cuales se exhibirán las mejores 
películas de la collección. amenizando el 
espectáculo las mismas artistas men-
cionadas, más aplaudidas cada día por 
el público. 
Ya están estudiando las simpáticas 
italianas la preciosa canción "Dame 
un beso." letra de XJbago y música del 
inspirado maestro Marín Varona. Es 
casi seguro que la cantarán el jueves 
y obtendrán un nuevo triunfo inter-
pretándola. 
Actualidades.—Los aplaudidísimos 
Mary^Bruni y Hugo Far i y la pareja 
" I b e r i a " se encargarán de distraer á 
los pequeñuelos en la matiité* y á las 
personas mayores por la noche, con lo 
mejor de su gran repertorio. 
La hermosa Rostow y las hermanas 
Aguilera llegarán mañana ; pero es se-
guro que tendrán que guardar una pe-
queña cuarentena, pasada la cual ha-
rán su ipriraera presentación ante el 
público habanero que está irapaeiente 
por ver. oir y juzgar. 
Neptuno.—En las dos grandes fun-
ciones anunciadas para hoy. realizarán 
sus maravillosos experimentos la vi-
dente Emma y el profesor Andoux, 
tan justamente aplaudidos. 
Además se exhibirán las mejores pe-
lículas entre las últ imamente estrena-
das. 
Y todo á precios inconcebibles por 
lo baratos, lo que hará qu'e se llene el 
elegante iSalón de la calzada de Ga-
liano. 
Alhambra.—Ya se sabe que irán á 
escena esta noche las dos afortunadas 
obras " L a carne gorda' ' y " N i gorda 
ni flaca." que son tan aplaudidas. 
Es probable que en la semana en-
trante se estrene " E l señor Presiden-
te ," zarzuela de Villoch y Mauri lla-
mada á obtener un gran éxito. 
Grandes fiestas.— 
Las que estaban anunciadas en el 
pintoresco pueblo de Santa María del 
Rosario, con motivo de la festividad 
de su Excelsa Patrona, para el domin-
go anterior, fueron en parte suspendi-
das á causa de la lluvia, pues solo se 
celebraron, con gran lucimiento, las 
fiestas religiosas. 
Hoy se efectuarán los festejos pro-
fanos con el siguiente amenísimo pro-
grama : 
A las 6 de la mañana; diana, repi-
que de campanas, bombas y voladores. 
A las 9 a. m.: Misa con acompaña-
miento de armonium y vooes. 
A las 2: Carreras en saco, con pre-
mio al vencedor. 
A las S: Carreras de cintas, con pre-
mio al que mayor número obtenga. 
A las 4: Elevación de un globo 
monstruo con paracaidas, en el que 
irá un nieto de Matías Pérez; y ascen-
sión de otros globos figurando anima-
les. 
A las 5 y media: Procesión por las 
calles de la ciudad, á la que asistirá 
una música dn la capital. 
A las 7: Fuegos artificiales nunca 
vistos en la localidad, los que serán 
juemados por un afamado pirotécnico 
die la capital. 
A las 8: Gran cinematógrafo en la 
Sociedad. 
A las 0 y inedia: Gran baile á toda 
orquesta en la Sociedad. 
La ciudad será iluminada con luz 
eléctrica. 
La Comisión. 
i A Santa María del Rosario, jóve-
nes ! • 
L a locura.— 
Los loqueros, los médicos de los ma-
nicomios, y en general cuantas perso-
nas tienen que tratar con locas ó idio-
tas, no pueden menos de preguntarse 
alguna vez, si la locura será conta-
giosa. 
Hasta haee muy poco todo el mundo 
creía que la diemeneia no se pegaba, 
como no se pegan la sordera ó la ro-
tura de una pierna; pero ahora, las 
estadísticas publicadas por la prensa 
médica de Inglaterra, muestran que 
im treinta p'or ciento de los loqueros 
acaban por volverse locos ellos mismos, 
sobre todo en los manicomios priva-
dos. Aun las personas encargadas de la 
limpieza, los porteros y otros emplea-
dos que no están en contacto directo 
con los dementes, pasan con mucha 
frecuem-ia á aumientar el número de 
los mismos. En un manicomio cerca de 
Londres, se han vuelto locos en poco 
tiempo cuatro empleados, aunque el 
hecho se tuvo en secreto hasta quie se 
descubrió que otro empleado llevaba 
cinco años de locura, .si bien había sa-
bido disimularla hábilmente. 
Los especialistas opinan que en rea-
lidad no hay un eontagi'o ó infección 
en el verdadero sentido de la palabra, 
sino cpie existe una influencia hipnóti-
ca muy poderosa en los locos, influen-
cia rjii • un día y otro, obra sobre las 
personas que están en contacto con 
ellos, hasta que por último las fascina 
y convierte igualmente en dementes. 
Nosotros no creemos en contagio ni 
intiueiicia hipnóíicíi al ir un a ; porque si 
así fuera, las simpáticas fmfWS de Ma-
zorra estarían ya loquitas. . . aunque 
fuese de amor. 
Retreta.— 
Programa de las piezas que ejecu-
tará \e Banda de Arti l lería en la re-
treta esta noche, de ocho á diez y me-
dia, en el Malecón. 
Marcha Mllitpr Kl H n í r f a n o . (primera au-
diciúnK Jarque. 
Overtura de la ópera II (inmrmnr, A . C . 
A VlEcxyau Bolle (liitcrmr-zzo Filipinol P . 
SeleociOn de la ópera Alda. V^ni l . 
In lover*» lañe (Tone poem» A. Pryor4 
Nrrcnnte Orlentul O ó m e r . 
Danzón L a K!or Xatnral . F . "Rojas. 
Two Step Dovru the Field, S. P . Friedman 
Con tan hermoso programa, se verá 
eoncurridísima es-ta noche la " ó p e r a 
populiar" del Malecón. 
Cuándo yo me muera!— 
Un literato yanqui 'ha escrito su 
testamento con plena lucidez de espíri-
tu y completa presencia de ánimo: 
'Cuando yo me muera quiero que 
mi esposa contraiga matrimonio in ar-
ticulo m&rtis mea. para llevarme al 
otro mundo la seguridad de que en és-
te queda otro ser más desgraciado que 
yo; I t em: que se condene á mi casero 
á usar siempre botines apretados para 
que purgue los aprietos en que me pu-
so; Item : que la modista de mi esposa 
que se ha llevado la í-azón de mi caudal 
en cuentas de perifollos se obligue á 
coser siempre á máquina de pedal, y 
que por los siglas de los siglos esté 
dale que le das con los piececitos hasta 
que se le oxiden las articulaciones. En-
toneles se le premiará su constancia re-
galájidole una magnífica máquina de 
coser delecta—son selectísimas!—y 
una cama de sultana favorita, de las 
que Alvarez, Cornuda y Compañía ob-
sequian por un peso semanal y sin fia-
dor en Obispo, 123. . . 
I t em- . . . : <Jue me entierren con una 
de esas camas y que se cosa con má-
quina Selecta mi mortaja. 
F R O N T O N J A I - A L A I 
Partidos y quinielas que se juga-
rán hoy domingo 18. á la una de la 
tarde, en el Frontón Jai-Alai: 
¡Primer partido á 30 tantos, entre 
blancos y azules. 
Segundo partido á 30 tantos, entre 
blancos y a^uáes. 
Después de cada partido se jugará 
una quiniela. 
Nota.—No se dan contraseñas pa-
ra salir del edificio. 
Una vez jugados 15 tantos del pri-
mer Pa¿rtido, no se devolverá la en-
trada si por cualquier causa se sus-
pendiese. 
C R O N I C A E E L Í G I O S A 
OTA 18 D E O C T U B R E 
Este mes está consagrado á Xues-
tra Señora del Rosario. ¡ 
E l Circular está cu Santo Domingo. 
L a semana próxima estará el Cir-
cular en las Reparadoras. 
L a Pureza de la (Santísima Virgen. 
Santos Lucas, evangelista. Atenodo-
ro, Justo y Asclepiades mártires; 
Pablo de la Cruz, fundador de los 
Pasionistas, santas Trifonía, empe-
ratriz', y Quintana, mártir. 
San Lucas, evangelista, el cual ha-
biendo padecido muchos trabajos por 
el nombre de Cristo, lleno del Espíri-
tu Santo murió en Bitinia. San Gre-
gorio Nacianceno, San Paulino y San 
Gaudencio aseguran que coronó su 
virtud con el martirio. Su santo cuer-
po se conservó en Pátras hasta la mi-
tad del siglo cuarto, siendo muy glo-
rioso su .sepulcro por los muchos mi-
lagros que obró el Señor en él. 
•Bs tradición antigua y venerable, 
que la imagen de María Santísima, 
que se venera en Santa María la Mr-
yor de Roma, fué pintada por mano 
de San Lúeas. 
DXA 19 
Santos Pedro de Alcántara, funda-
dor, y Aquilino, confesores; Varo,.Bc-
rónico y Tolomeo. mártires; santa 
Fredesvinda. virgen. 
San Pedro de Alcántara, confesor 
del orden de Menores, en España; el 
cual por su maravillosa penitencia y 
muchos milagros, fué canonizado por 
el papa «Clemente I X . 
F I E S T A S E L L U N E S Y M A R T E S 
M¡«as Solemnes.—En la Catedral y 
demás iglesias las de costumbre. 
Corte de María . -^Dia 18.— Co-
rresponde visitar al Pur ís imo Cora-
zón de María en Belén. E l dia 19 á 
Nuestra Señora de la Caridad ó Mise-
ricordia en el Espí r i tu Santo. 
J H S . 
I G L E S I A D E B E L E N 
E l domingo próximo tercero de mes ce-
lebrará la Congregac ión de San Jowé los cul-
to» mensuales acostumbrados. 
A las 7 empezará la misa de comunión, 
con cánt icos y preces al Santo Patr iarca. 
Alan S misa cantada y sermón, terminan-
do con bendición y reserva del Sant í s imo Sa-
cramento . 
IíOb asociados y los que de nuevo se ins-
criban obtienen indulgencia plenarla con-
fesando y comulgando. 
A . M . D. G . 
15461 4-li 
M u y I l u s t r e A r c h i c o f r a d í a d e l 
S a n t í s i m o S a c r a m e n t o , e r i -
g i d a e n I n i g l e s i a de N u e s t r a 
So ñ o r a d e G u a d a l u p e . 
E n nombre de la Junta de Gobierno de 
epta Archicofradia, tengo el gusto de invi-
tar á todos los cofrades y demás fieles á la 
festividad del Domingo tercero, que tendrá 
efecto el próximo día 18 del mes actual á 
las 8 y 30 a . m. con misa cantada y ser-
món á cargo de un Rvdo. Padre Escolapio. 
Lo que se publica para conocimiento de 
todos 19* hermanos y demás (lelea. 





I S I E S I A D E S A N F E L I P E 
E l día 19, como de costumbre, se celebra-
rán los cultos al glorioso San José; á las 
8 misa cantada y el ejercicio á continua-
ción . 
Se participa á sus devotos y contribuyen-
tes. 
15444 lt-14-4«a-15 
I G L E S I A D E U R S U L I N A S 
E día 21 á las 8 de la mañana se. canta-
rá en esta Iglesia una misa en honor de 
Santa Ursula. Patrona de las Religiosas U r -
sulluaa. E l coro es tá á cargo de las Religio-
sa» y de las pensionistas del Colegio. Habrá 
s e r m ó n . Se invita especialmente á las An-
gelinas. 
A . M . D . Q. 
15545 4-17 
Parroqnia de San N i c o l á s de B a r i . 
E l próximo domingo diez y ocho, á las 8 
de la mañana , tendrá efecto la fiesta de 
Nuestra Sra . del Rosarlo, con orquesta y 
sermón por el Rvdo. P. Sancho. Escolapio. 
Se suplica la asistencia á dicho acto. 
Habana, Octubre lü de 1908. 
E l Párroco . 
1551T 3.16 
C O M U N I C A D O S . 
Sr. Director del Diario de l a Marina. 
Muy señor mío: 
Ruego á usted se sirva publicar en 
el periódico de su digna dirección es-
tos pobres y mal escritas renglones, y 
he quedaré sumamente agradecido. 
Como aparece en los partes de poli-
cía, el jueves 15 del corriente mes me 
sustrajeron del coche la suma de 1.600 
pesos y un pagaré por valor de das-
cientos, á favor de los wñores Goredo 
é hijos; y como dicho dinero era para 
hacer pagos, aunque era mío. han lle-
gado á mis oidos rumores de que algu-
nos individuos han dicho de que yo me 
hacía el robado y que. á consecuencia 
de eso. estaba yo escondido, por lo que 
iban á abrir una investigación. 
Quiero hacer constar que yo no es-
toy oculto ni necesito ocultarme, pues 
el que desee verme lo puede hacer yen-
do á Omoa 2. á todas horas, hapté. e! 
lunes, y del lunes en adelante en Al-
quíaar. donde vivo, y á donde no he 
ido antes esperando descubrir algo 
conducente á rescatar la snma robada, 
puesto que en la poli-cía secreta me ha-
bían dado algunas esperanzas. 
Le anticipa las gracias y queda su-
yo afectíínmo s. s. 
Alvaro Prendes González. 
C e n t r o A s t u r i a n o 
SECCION D E INSTRUCCION 
S E C R E T A R I A 
Se avisa, por este medio, fi. los Señores 
Asociados que. esta Sección, conveniente-
mente autorizada por la Junta Directiva ha 
tenido & bien acordar el cierre de la inscrip-
ción de la matr ícu la ordinaria en 31 de los 
corrientes, comenzando, por tanto, desde es-
ta fecha ia apertura de )a extraordinaria. 
Habana. 7 de Octubre de 1908. 
E l Secretario 
J O H 6 G. Agulrre. 
C. 3411 alt . 22-90c. 
F R U I T S . N U T S A N D ! 
Planttne arboles y plantas criado» pira la sección donde drben madurar. Los criaders 
\de Cien Saint Mary fueros establecidos para abastecer las plantaciones del sur. 
L o a A r b o l e s d e T a b e r C r e c e n y F r u c t i f i c a n 
.'Vuestro suelo y clima de ideales condiciones nos permiten producir i la perfección | 
bolcsv plantas del sur tales como las citrncas, melocotoocs, etc. Catálogos gratis-
CLKN SAINT MAItY NURSERIES CP. . Box 54. G!«n Saint Mary. Florida 
C. 3264 alt 4-Oc 
P A R Q U E 
l o " 
A D U L T O S 
1 0 c i 
Q 
5 c i 
P A L A T I N O 
c 3460 2-17 
C O L E G I O D E S A N A G U S T I N 
D E l í y 2? E N S E Ñ A NBA 
d i r i g i d o p o r P a d r e s A 8 : « » t l n o s d e l a A m é r i c a d e l N o r t e . 
P L A Z A D E L C R I S T O . 
APivRTAJDO 1056. T E L E F O N O 1071. 
E l objeto de este plantel de educación no se circunscribe"á ilustrar la intelisfencia do 
Job alumnos con sól idos conocimientos científicos y dominio completo del idioma inglés, 
sino que se extiende i formar su corazón, sns costumbres y carácter armonizando con to-
das estas ventajas las del conveniente desarrollo del organismo. Por lo qua se refiere A la 
educación cientifloa la Corporación está resuelta á que cont inúe siendo elevada y sólida 
y conforme en todo con las exigencias de la pedrigosfía moderni. Para atender al desa-
rrollo físico de los alumnos cuenta el Colegio con amplio y completo salón de gimnasia. 
Hay departamento especial para los niños de 6, 7 y 8 años. 
Se admiten alumnos externos y media pensionistas. L a apertura de curso tendrá lu-
Sar el día 7 de Septiembre. E l idioma oficial del Colegio, es el inglés; para la enseñanz.i e! castellano tiene el colegio reputados Profesores españoles . 
La enseñanza que se da en el Colegio eomprende los Estudios elementales, la Carre-
ra de Comercio J el Cnrso prepar«torio para la Escuela de Ingenier ía , y se pone especial 
esmero en la e x p l i c a c i ó n de las Matemáticas , base fundamenral de la« carreras de Inge-
niería y Comercio. 
m u 15- 7 Ot 
Profeso ra de F r a n c é s 
15615 
S A L I D 5. ALTO.":. 
4-16 
E L D R . A . F E R N A N D E Z T B A R R A 35 
aflos en E . U . é Inglateira. se ofrece co-
mo profesor de ing lé s y traductor de gran 
experiencia. Escribe en máquina . Informes 
en Villegas 111. 15I61« 4- l« 
P R O F E S O R DÉ-IÑ~GLEf5. A . A U G U S T U S 
R O B E U T S , autor del Método Novís imo, para 
aprender inglés , d& clases en su academia y 
& domicilio. Amistad 88 por San Miguel ¿De-
sea usted aprender pronto y bien el Idioma 
Inglés? Compre usted el Método N o v í s i m o . 
1548« 13-15 
I n a r l é s p a r a t o d o s 
U N C E N T E N A L MES, clases alternas pa-
ra caballeros y sefloras sistema práctico, 
texto E L I N S T R U C T O R I N G L E S POR C . 
G R E C O . Horas de clases: de 5 á 6 de 
7 á 8 y de 9 á 10. OBISPO 06. primer piso. 
15389 8-14 
C U B A N A M E R I C A N C O L L E G E 
Z U L U E T A Y D R A G O N E S 
I n s t r u c c i ó n e l e m e n t a l para ambos 
sexos en I n g l é s y E s p a ñ o l . — E x t e r n o s 
é internos. 
P r o f e s o r a d o d e o d i o a m e r i c a n o s 
y c u b a n o s . 
P I D A N I N F O R M E S , 
c 3405 alt SOc 
Miss. M a r y Mi l l s 
Profesora de ing lés y francés Prado 101, 
altos. 15309 8-11 
UNA SKÍÍORITA E X T R A N J E R A R E -
cientemente ¡ legada, desea clases part ícula , 
res Ó on las familias españolas en los ra-
mos siguientes-:: Piano, Canto, Pintura, In-
g lé s v F r a n c é s . Los Últimos m é t o d o s . Di-
rección: S., D I A R I O D E L A M A R I N A . 
15302 8-11 
M I S S , T B E O D O R A P . B Ü S H 
E S T U D I O : CHACON 25, A L T O S 
Da clases de Dibujo. Acuarela y Oleo, en 
su Estudio 0 en casa de los d i sc ípu los . 
14928 V ^6-40c. 
A V I S O A L C O M E R C I O ; D E S D E EL DIA 
16 se ha abierto la Gran casa de huésperles 
Aguacate 122 la que seguirá dando de comer 
bueno, sabroso y barato, pues hay abonos 
desde 12 pesos al mes en adelante y se 
sirven tableros á domicilio. Vista hace f é . 
15473 4-15 
M o d i s t a s m a d r i l e ñ a s 
Ofrecen su taller donde se confeccionan 
vestidos por los ú l t imos figurines de Par í s 
especialidad en vestidos de novia, con diez 
afioj; de práct ica en la mejor sociedad da 
Madrid. Villegas 124 entre Sol y L u z . 
14667 26-20 
P A R A - R A Y O S 
E . Morena, Decano Electricista, construc-
tor é instalador de para-rayoa sistema mo-
derno, á edificios, polvorines, torres, panteo-
nes * buques, garantizando su ins ta lac ión 
y materiales.—Reparaciones de los mismos, 
siendo reconocidos y probados con el apara-
to para mayor garant ía . Insta lac ión de t im-
bres e léctr icos . Cuadros indicadores, tubos 
acúst icos , l íneas te le fónicas por toda la Is l» 
Reparaciones de toda clase de aparatos del 
ramo eléctrico. Se garantizan todos los tra-
bajos — Callejón de Espada nüm. 12 
C . 3311 1-Oc. 
De « s i l e s y M M 
L O S I S L E Ñ O S 
A L M A C E N D E V I V E R E S 
DE FRANCISCO P I C H E L 
T E N I E N T E R E Y 8 5 
E S Q U I N A A 6 E R N A Z A 
S e l l o s I n t e r n a c i o n a l e s d o b l e s 
t o d o s l o s d í a s . 
15512 4-17 
C 0 L E S 1 0 " C E R V A N T E S " 
1» y 2? E n s e ñ a n z a - C o m e r c i o é I d i o m a s 
CONSULADO T T R O C A D E R O 
Internado.—Externos. Fronte á Prado 
1471S 26-29 
P r o f e s o r c o n t i t u l o a c a d é m i c o 
Clases á domicilio ó en su casa particular 
de todas lar- materias que comprende la pri-
mera y eegunda Enseñanza , Ar i tmét ica Mer-
cantil y Teneduría de Libro?. PreitamclAn 
pero el Impreso en lau enrreraa cnpeclales 
y ew el Magisterio. Cúreos para cinco alum-
nos en la Academia. Manrique 190. A 
T t l B D E R b l T Z « G H O O L 
H A B A N A , 89, altos 
I n s e ñ a n z a practica de 
I N G L E S y E S P A Ñ O L . 
C . .1359 1-Oc. 
C O N V I E N E 
T o r t i l l a s de San R a t a e l 
L a s tradicionales torti l las de "San R a -
fael ," que eu a ñ o s anterioras se hactun en 
Aguacate n. 8 se hacen ahora en "Com-
postela 7," en cuya casa e s t a r á n á la ven-
ta hasta el d ía 6 del mes que viene. 
15546 15-14ÓC. 
Se pagan al contado 
De seis á siete mil pesos oro español por 
una casa en la Habana, que Icnga bastan-
te terreno, on el espacio comprendido de 
N & S entre las callos do San Francisco y 
Consulado y de E á O entre las Calzadas do 
¡a Koina y de San Lázaro . Dirigrirse por es-
crito A A . G . Apartado 331. Habana. 
15617 4-18 _ 
~ C O \ I P R ' o ~ u l Ñ i r _ C A ^ n K S Q Ú Í Ñ A EN' C A -
lle comercial de S & 10 mil posos; otra ún 
4 á 6 mil pesos: vendo una vidriera de ta-
bacos y doy dinero en hipoteca sobre fincas 
urbanas. Ramón Mato, Muralla 47. 
15541 8-17 
S E D K S E A C O M P R A R UNA D E S T I L E R I A 
completa con instalación perfecta y que to-
dos los Aparatos y enseres es tén en buenas 
condiciones aunque sea de uso. Divis irs© 
•••<-.n detalles y precios á Levy Bros Co. . San 
José 113. 1554;i 4-1V 
500 hojas de papel superior para máquina i 
6 comercial cor» 500 sobres con el mrmbrete 
que quiera ponérsele en $4. — Nota: ft todo 
el que encargue trabajos imprenta por 
valor de un centén ó más so le r c s a ' a r á un 
tratado de Derecho Mercantil necesario á to-
do;; los comerciantes y hombnn'. de negocios. 
Obispo 86 l ibrería é imprenta. 
15606 4-18 
Y 
c ó m p r e l o s m m . 
a Barrís Bros. 
O ' K e i l l y 1 0 4 - 6 - S . 
D o n d e e l l o s h a c e n 
" b u e n o s t r a b a j o s " 
c 3469 m l - l S ti 19 
EL JARABE Y LA PASTA DE 
m « A í l I T I l I O 
de LAGASSE 







Dolores de Garganta 
K n tod»^ las "K'armaciaa 
Üw in» W l l » i »mi——.«a—H • «i.um 
R E C O N S T I T U Y E N T E 
DEL 
S I S T E M A N E R V I O S O 
Dolores Osorio. Peinadora 
Tiene el gusto de ofrecer á su numerosa 
clientela, unas ondulaciones que aquí no se 
c o n c ó n de mi propiedad. Especialidad en I 
tinti-s rubio >• castafio clsro y peinados para I 
bodas, teatros y bailes; también tiene ere- | 
pé de todos colores, se ofrece en su salón 
O'Reilly 87, Te lé fono número 3121. 
IM»1 36-40c 
M I R E V D . S! D E S E A T E N E R HOGAR 
hermoso avist á G . Gernándoz se hace car-
go de toda clase de barnices, esmaltes y re-
paración»-? de muebles dejándolos en igua-
les rondiciones que nuevos. Lamparil la y 
Bernaza. accesoria de la bodega. 
15290 8-10 
N E U M S I N I 
P R U N I E R 
" Fosfogiicerato de Cal puro 
6, A v e n u e V í o t o r i a , 6 
P A R I S 
t Farmacias 
Señores Propietarios de Casas 
T'na Nueva Idea: — Tráiganos la llave y 
descripción de su casa desocupada y nos-
otros nos <?ncarg-aremo? de anunciar y bus-
car arredantarios. ahorrándole molestias. 
H A V A N A H O I ' S E R E N T I N G A G B N C T , 
(A.Tencia de la Havana para Alquileres de 
caras) . Cuarto n ú m e i o 7, Te lé fono 3195. 
Bam-o do Nova Escocia . 
C . 3261 alt . 16-40c 
Novedades y fantas ías . -Obispo 95 y 97, Te l . 65 
J'.OSA R I B A L T A . , peinadora. 
Confecciona toda clase de adornos del ca-
bello para los peinados de últ ima novedad. 
Ksp'e<:;alidaa en peinados para novia y días 
de recepción y en ondnlacién Marsel, 
S E T I Ñ E E L C A B E L L O . 
U575 26 -2ü3t 
A N A T O M I A de l o s S E N O S 
«a 
Unjer fannads licspsM dti 
Sk 
L«Mm A* Iu 
8>i c 11 a m i n i j e n e i d O)^ ^ o í a c c k 
hrue í a tufu)e£ deí pecí>o Mudo cb cottee-
tUitwnm de euj í iuwíXxc, patios, amauteut* 
fcumath? 
Hite 
tHeóiifl-aOo t á p i C o y DutaOeto. 
£Dípt>»ih> tu, Sla. DGabaua. s 
V i a d d dt 3 o 6 ¿ t x x i t a ¿ OGijo, e^t 
et(«uu( uoticta á c |uim M piDcc ó uczJbit oí 
1 0 D I A R I O D E L A M A R I I V A — E d k i ó í dft la mañana.—Octubre ] * 1 9 0 S . 
El Congreso de las cotorras 
E n el mundo irracional, 
todos los seres pequeños, 
cansados de que e l León 
#uese monarca supremo, 
señor de vidas y h a c i e n d a , 
una vez se reunieron, 
y en masa aves y reptiles, 
y cuadrúpedos é insectos, 
se dirigen donde está 
el rey melenudo y fiero. 
Este ve llegar á todos 
con sorpresa, mas sin miedo. 
Y por el aire los unos, 
y los otros por el suelo, 
le rodean al instante 
sin temor, más con respeto. 
—¿Qué sucede—el León pregunta, 
algo el hocico frunciendo;— 
grande debe ser la causa 
que mueve tan gran ejército. 
—Señor, dispensad la forma, 
—dice al rey un zorro viejo, 
que en asuntos diplomáticos 
ha dado pruebas de serlo. 
—Lo que á pedirle venimos 
es lo que exige el progreso. 
Imitando á los humanos, 
y es justo imitar á olios, 
queremos Constitución. 
Una cámara queremos 
en que esté representado, 
por sufragio, todo el pueblo. 
Bajó el zorro la cabeza 
y esperó tranquilo el trueno. 
Pero, cuál no fué su asombro 
•al ver que el León, sacudiendo 
la melena, respondióle: 
—Todo lo que me has expuesto 
es justo, es legal, y yo 
impedíroslo no puedo. 
Nombrad los representantes. 
Ahí en el vecino cerro, 
existe una inmensa cueva 
del Estado, y os la cedo 
para que vuestras reuniones tengan 
un carácter serio. 
;—¡Viva el Rey!,—gritaron todos 
con un vocerío inmenso. 
Y el zorro, en breve discurso, 
pero de lisonjas lleno, 
di jóle: que si posible 
fuera el aumentar con hechos 
s u grandeza omnipotente, 
la hubiera aumentado aquello. 
Reunidos en otro campo 
los que la demanda hicieron, 
discuten quiénes serán 
los que ha de mandar el pueblo 
para quo los representen 
y defiendan sus derechos. 
¿ E l asno ? . . . Dará rebuznos, 
y poco elocuente es eso. 
¿ E l cerdo ? . . . Dará gruñidos. 
Queda descartado el cerdo. 
¿La r a n a ? . . . con su crá-crá 
produciría rabia ó sueño. 
¿ Pájaros ? , . . Pían ó cantan, 
m a s , qué quiere decir eso? 
¿ E l perro ? . . . Ladra ó aulla. 
Tampoco conviene el perro. 
/.Insectos?... Mudos ó zumban. 
Y , además, son muy pequeños. 
Así pasando reviwSta 
Se ven en un gran I p r i e t o , 
hasta que un elector dice : 
—Señores: ya lo tenemos. 
—¿El qué? 
—Los representantes 
dp ese futuro congreso. 
Si lo necesario allí 
es. según lo que yo entiendo, 
hablar mucho, las cotorras 
son las que nombrar debemos. 
Con un general aplauso 
fué saludado el proyecto, 
pero de haberlo acogido 
bien pronto se arrepintieron : 
rada una. con su tema, 
y lo mismo repitiendo, 
charlaban, mas sin hacer 
ningún beneficio al pueblo. 
Y alguien suele suponer, 
al ver nuestros Parlamento^, 
que de aquellas elecciones 
hemos seguido el ejemplo, 
JÓSE C A R L O S BRUNA. 
Agencia La Ia de Aguia r 
F a c i l i t a c u a n t o s dependientes y e m p l e a -
dos neces i t e el C o m e r c i o p a r a c u a l q u i e r 
R i r o y p u n t o de l a I s l a , toda c l a s e de s e r -
v i c i o d o m é s t i c o y t r a b a j a d o r e s . O ' R e i l l y 13 
T e l e f o n o 450. J . A l í o n s o y V i l l a v e r d e . 
1546.i 2 6 - 1 5 0 c . 
U N J O V E N P E N I N S U L A R S E O F R E C E 
par;;, c r iado , c a m a r e r o , por tero 6 c o s a a n á -
loga , con r e f e r e n c i a s de l a s c a s a s en que l i a 
t r a b a j a d o . I n f o r m a n k todas i i oras en I n d u s -
t r i a 134. Z a p a t e r í a . 15621 4-18 
' " " S O L I C I T O U N D u e > i o ~ D F / P O T R E ~ R O ~ Q U E 
se c o m p r o m e t a s u r t i r con 20 b o t i j a s de l eche 
d i a r i a s , p o r todo el a ñ o . P a r a i n f o r m e s p o r 
e s c r i t o 6 v e r b a l con las cond ic iones B e l a s -
c o a i n 6S7B, C a f é . M , G . M a r t í n . 
13627 4-18 
A g e n t e s , s o l i c i t a m o s 
E n l a H a b a u a , p u e b l o s y c i u -
d a d e s d e l i n t e r i o r d e l a I s l a , 
G r a n o p o r t u n i d a d d e g a n a r $ 6 
á 2 5 d i a r i o s , s e í j u n a c t i \ i d a d . 
E s c r i b i r á C . I . C o , A p a r t a d o 
1 0 3 2 , H a b a n a . 
lotilti 4-18 
F J C U B A 2 4 
Se s o l i c i t a u n t a q u í g r a f o que sepa la t a -
q u i g r a f í a en i n g l é s . 16SM 4-1S 
D E S E X ' C O L O C A R S E _ U N A S f t A . D B M E -
d i a n a edad, p e n i n s u l a r , de c r i a d a de m a n o s 
6 m a n e j a d o r a , e n c a s a do m o r a l i d a d sabe 
c u m p l i r con s u deber , y t i ene qu ien l a g a -
r a n t i c e . I n f o r m a r á n en A n i m a s 24. 
15595 4-18 
vi€C~jd\TKs~y~'\^s >UT(^ACHÓ~PEÑIN-
t u l a r e s r e c i é n l l e g a d o s d e s e a n c o l o c a r s e de 
c r i a d a de m a n o s 6 de m a n e j a d o r a , e l l a en 
r a s a de f a m i l i a b u e n a y de c r i a d o é l : t i e n e n 
r e f e r e n c i a s . A g u i l a n ú m e r o 128. 
15602 . 4-18 
C O C I N E R A : s l s S O L I C T T A DJÍÁ P A R A E L 
V e d a d o . T i e n e que d o r m i r donde t r a b a j a , 
s a b e r bien s u o b l i g a c i ó n y ser m u y a s e a d a . 
B u e n sue ldo & l a que lo m e r e z c a . I n f o r m a n 
Obispo 101, L ú n e s 6 M a r t e s , 
16628 M S 
E N B L C E R R O F A L G U E R A S 25. B A J O S , 
se s o l i c i t a u n a c r i a d a a s t u r i a n a r e c i é n l l e -
g a d a . 15597 8-18 
K Ñ L A - S A S T R E R I A D E A G U A C A T E 94. 
( a l lado de l C a f é » n e c e s i t a s e u n a p r e n d i z 
a d e l a n t a d o . 15592 4-18 •' 
D E S E A ' C O L O C A R S E U N A J O V E N _ P E -
n i n s u l a r de c o c i n e r a : t i ene b u e n a r e c o m e n -
d a c i ó n . I n f o r m a r á n C o r r a l e s 46, 
15620 4-18 
U N A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de c r i a d a de m a n o s f> m a n e j a d o r a : t i e n e 
q u i e n l a r e c o m i e n d e . C o r a l e s n ú m e r o 96. 
15629 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E DE C R I A D A D E 
m a n o s 6 de m a n e j a d o r a u n a j o v e n p e n i n s u -
l a r , r e c i é n l l e g a d a : t i ene b u e n a s r e c o m e n -
d a c i o n e s . I n f o r m a n M o n t e n ú m e r o 94. 
_ 10598 4-18 _ 
U N A JOVEN^DELT P A I S - D E S E A C O L O -
c a r s c de c r i a d a de m a n o s p a r a un m a t r i m o -
nio solo. 6 l i m p i e z a de h a b i t a c i o n e s : t i e n e 
b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n f o r m a n S a u L á z a r o 
n ú m e r o 263. 15609 4-18 
" U N A _ J O V E Ñ ~ P E N I N S U L A R _ R E C I E N L L E -
g a d a d e s e a c o l o c a r s e , en c a s a de m o r a l i d a d 
p a r a a y u d a r á los q u e h a c e r e s de u n a c a s a 
6 p a r a un m a t r i m o n i o , m u y a c o s t u m b r a d a 
á m a n e j a r n i ñ o s y á g i l p a r a todo: t i e n e 
q u i e n r e s p o n d a p o r e l l a . S a n L á z a r o n ú m e -
ro 255; 16585 _4JL18_ 
U N A J O \ ^ N ~ P E N l Ñ S Í j O R ~ r ) E S E A C o -
l o c a r s e de c r i a d a de m a n o s 6 m a n e j a d o r a 
g a n a n d o b u e n s u e l d o : sabe l a v a r y p l a n -
c h a r y de c o c i n a : t i e n e q u i e n l a r e c o m i e n d e 
S a n L á z a r o 60. 15589 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A E s -
p a ñ o l a : c o c i n a á l a e s p a ñ o l a , a m e r i c a n a y 
c u b a n a . T e n i e n t e R e y 32 . 
15591 4-18 
U Ñ A P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
de c r i a d a de m a n o s en c a s a de c o r t a f a m i l i a 
6 con un m a t r i m o n i o : t i ene r e f e r e n c i a s y 
c u m p l e b ien s u s d e b e r e s . M e r c a d e r e s n ú -
m e r o 37 y m e d i o . 
15584 4-17 
U N P E N I N S U L A R D E M E D I A N A E D A D 
d e s e a c o l o c a r s e de c r i a d o de m a n o s 6 c a -
r ' . arero : es m u y p r á c t i c o en e l lo por h a b e r l o 
e j e r c i t a d o m u c h o s a ñ o s y t i ene b u e n o s i n -
f o r m e s . S a n I g n a c i o . 24. e n t r a d a p o r E l 
C h o r r o . 15544 4-17 
E S E A C O M P R A R 
u n a c a s a d e n e g o c i o s p o r 
$ 3 0 . 0 0 0 o r o e s p a ñ o l , e n -
t r e M o n s e r r a t e , b a h í a y 
m a r . 
L i g a C u b a n a d e P u b l i c i -
d a d , M i g u e l J o r r í n , a g e n -
t e . B a n c o í í a n c i o n a l 3 0 3 . 
c 3456 ot 16 
U N A B U E N A C O C I N E R A P E N I N S U L A R 
a c l i m a t a d a en el p a í s , que c o c i n a á l a e s p a -
ñ o l a y c r i o l l a , d e s e a c o l o c a r s e en c a s a p a r -
t i c u l a r 6 e s t a b l e c i m i e n t o . T i e n e r e c o m e n -
d a c i o n e s . I n f o r m e s C u a r t e l e s 34 L o m a d e l 
A n g e l . 15554 4-17 
U N C O C I N E R O E N G E N E R A L D E S E A 
t r a b a j a r ¿ n fonda, r e s t a u r a n t 6 a l m a c é n . I n -
f o r m e s C u b a 16 a l t o s A . F . 
15575 4-17 
ITNA J O V E N P E N I N S U L A R D E S l ^ C O ^ 
• a r s e de c r i a d a de m a n o s , s i é n d o l e i n d i f e -
j r e n t e que s e a en el V e d a d o . J e s ú s del M o n t e 
i ' f u e r a de e s t a c a p i t a l . S a n C a r l o s n ú m e r o 
2, C e r r o . 15574 4-17 
C R I A N D E R A S : E ñ _ C O N S U J j C b o 1 2 8 _ H A Y 
c i n c o m a g n í f i c a s c r i a n d e r a s que d e s e a n c o -
l o c a r s e á l eche e n t e r a c a s a de l D r . T r é m o l s 
15572 4-17 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A N O S , 
p e n i n s u l a r y j o v e n : h a de s e r t r a b a j a d o r a y 
t r a e r i n f o r m e s de las ^asas en que h a s e r v i -
d o . I n f o r m a n en L e a l t a d 112, b a j o s . 
15562 4-17 
S E S O L I C I T A U N M A T R I M O N I O P E N I N -
s u l a r . que s e p a c o c i n a r e l l a , con b u e n a s r e -
f e r e n c i a s . P a r a u n a c a s a a m e r i c a n a . C u b a 
84 p o r L a m p a r i l l a . 15551 4-17 
U N B U E Ñ ^ C O C Í N E R O A S I A T I C O Q U E 
sabe su oficio á l a e s p a ñ o l a , c r i o l l a y f r a n c e -
s a , y es m u y a s e a d o , s o l i c i t a c o l o c a r s e e n 
c a s a de f a m i l i a , de c o m e r c i o ú h o t e l . M a n -
r i q u e n ú m e r o 98. 15580 4-17 
D O S J Ó V E Ñ E s T ' C H A F F E U R U N O Y M E -
c á n i c o el otro, d e s e a n e n c o n t r a r o c u p a c i ó n 
a m b o s s i n p r e t n s i o n e s . E n l a m i s m a u n a 
r e c i é n l l e g a d a , p a r a c r i a d a de m a n o s . I n f o r -
m a r á n E g i d o 9. 15557 4-17 
U Ñ A - " P E N I N S U L A R D E S E A C O L O C A R S E 
p a r a el s e r v i c i o de u n a c o r t a f a m i l i a : E s 
t r a b a j a d o r a y sabe c u m p l i r con s u o b l i g a -
c i ó n . T i e n e r e c o m e n d a c i o n e s . I n f o r m e s 
A g u i a r 34. 15555 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A 
p i m i n s u l a r p a r a c r i a d a de m a n o s ó l i m p i a r 
h a b i t a c i b n e s : t i ene q u i e n r e s p o n d a por e i la . 
I n f o r m a r á n . V i v e s 125 ( B o d e g a ) , 
15553 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C R I A N D E R A 
p e n i n s u l a r & leche en tera , de dos m e s e s : 
t i ene su n i ñ a que se puede v e r y no t i e n e 
i n c o n v e n i e n t e en i r a l c a m p o . O b r a p f a 8. 
a l t o s . 15578 4-17 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R R E C O -
n o c i d a por el D r . A r ó s t e g u ! . desea c o l o c a r s é 
á l eche e n t e r a , de t r e s meses : t i ene q u i e n 
l a g a r a n t i c e . A g u i l a n ú m e r o 114. 
15571 4-17 
U N A J Ó V E Ñ T P E N I N S U L Á R R E C I E X L L E -
g a d a de 20 a ñ o s , desea c o l o c a r s e de m a n e -
j a d o r a ó c r i a d a de m a n o s , r e ú n e b u e n a s c u a -
l idades p a r a b u e n a s f a m i l i a s : t i ene q u i e n l a 
g a r a n t i c e . Com^'•, t-Ma 24, d a n r a z ó n á t o d a s 
_ 2 r a s : 15570 4-17 
D E S E A N c o l o c a r s e dos c r i a d a s de m a n o s 
ó m a n e j a d o r a s : no t i enen p r e t c n s i o n e s y s a -
ben su o b l i g a c i ó n . I n f o r m a r á n A m i s t a d 15, 
r u a r t o n ú m e r o 23 . 15566 4-17 
SBf S O L I C I T A Ú N A L A V A S ^ B n & A B & A Ñ ^ 
•̂ a c a s a d a , y con h i j a s m a y o r e s p a r a a y u d a r -
i l a ; p a r a u n a f a m i l i a que v i v e en u n g r a n 
I C e n t r a l c e r c a de C'.enfuegos. p a s h r a l H o t e l 
| I n g l a t e r r a . M i é r c o l e s 21 O c t u b r e . , de 11 & 
12 y m e d i a de l a m a ñ a n a . 
1 5561 4-17 
UN JÓVBN'DB-aC a f io i D E S S A CDLOCAR^ 
se en u n a b u e n a r a s a de c r i a d o de m a n o ó 
portero , f o r m a l y c u e n t a con m u y b u e n a r e -
c o m e n d a c i o n e s de l a s p r i n c i p a l e s de l a c a -
p i t a l . I n f o r m a n O ' R e i l l v 22, T e l é f o n o 396 ó 
O b r a p í a 63. 15558 4-17 
D E S E A COTLÓCARSE ' U N Á ~ T Ó V E N : P É -
n i n s u l a r r de c r i a d a de m a n o s , en c a s a de f a -
m i l i a decente y r e l i g i o s a : sabe c u m p l i r c o n 
su o b i l g a c l ó n y es b u e n a . S a n I g n a c i o 12. 
a l tos , f rente á la C a t e d r a l . C a r m e n R o d r í -
g u e z . 15523 4-16 
b r i S E A ' C O L O C A R S E "UÑA J O V E N - D E 
I s l a s C a n a r i a s p a r a c r i a d a de m a n o s a b e 
c u m p l i r con s u o b l i g a c i ó n : t i ene q u i e n l a 
g a r a n t i c e . I n f o r m a r á n E s t r e l l a 24. 
15511 4-16 
U N A M U C H A C H A P E N I N S U L A R D E 16 
a ñ o s desea c o l o c a r s e con un m a t r i m o n i o ó 
con c o r t a f a m i l i a p a r a a y u d a r á los q u e h a -
c e r e s de l a c a s a . I n f o r m a n M o n t e n ú m e r o 
157. ha de s e r c a s a de m o r a l i d a d . 
15509 4-18 
S E D E S E A A L Q U I L A R por 12—6~5 c e i í t e ^ 
nes m e n s u a l e s unos c ó m o d o s y v e n t i l a d o s 
a l t o s de c o n s t r u c c i ó n m o d e r n a , s i t u a d o s 
en buen l u g a r en l a H a b a n a , con s a l a , c o -
medor , c u a t r o h a b i t a c i o n e s y u n a p a r a c r i a -
do por lo m e n o s . G a r a n t í a s l a s q u d e s e e n . 
D i r i g i r s e a l a p a r t a d o n ú m e r o 817, C o r r e o s , 
15505 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N D E ~ C 0 3 
lor de m a n e j a d o r a ó p a r a l i m p i e z a de h a b i -
t a c i o n e s . I n f o r m a n G l o r i a 153, 
15503 4-16 
D O S , f 0 V E Ñ E S P E Ñ T Ñ S U L A M S - S E ^ D l T 
sean c o l o c a r de c r i a d a s de m a n o s ó de m a -
n e j a d o r a s : s a b e n c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n 
y t i enen qu ien r e s p o n d a por e l l a s . I n f o r m a n 
en Monte n ú m e r o 157. bajos , c u a r t o n ú m e r o 
10. á todas h o r a s de l d í a . 
15501 4-16 
U N A JOVEN^ P E N I N S U L A R S O L I C I T A 
c o l o c a r s e en c a s a de m o r a l i d a d p a r a l i m p i a r 
dos ó t re s h a b i t a c i o n e s y c o s e r á m a n o y 
m á q u i n a : g a n a 3 c e n t e n e s . S a n L á z a r o n ú -
m e r q 220, 15502 4-16 
U N A P E l í í Ñ ^ U L A R JOVEN S Ó L f C Í T A 
c o l o c a c i ó n do c r i a d a de m a n o s o m a n e j a d o -
r a , teniedo b u e n a s r e f e r e n c i a s . I n q u i s i d o r 
n ú m e r o 29. 15500 4-18 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E N I N -
s u l a r p a r a l i m p i e z a de h a b i t a c i o n e s y repaso 
de r o p a : t iene r e f e r e n c i a s . I n q u i s i d o r n ú m e -
ro 29 15499 4-1C 
D E D S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N D E 
co lor p a r a l i m p i a r h a b i t a c i o n e s : t i ene q u i e n 
i n f o r m e de e l l a D r a g o n e s n ú m e r o 110. 
__15498 4-16 
J O V E N C A T A L A N S E O F R E C E P A R A 
cr iado de m a n o en c a s a f o r m a l . T i e n e i n m e -
j o r a b l e s r e f e r e n c i a s de b u e n a s c a s a s , y sabe 
su o b l i g a c i ó n . C u b a 5, 
15497 4-16 
U N A P E N I N S U L A R R E C I E N L L E G A D O 
desea c o l o c a r s e de c r i a d a oe m a n o s ó m a n e -
j a d o r a : t i^ne q u i e n r e s p o n d a por e l l a . A n i -
mas n ú m e r o 103. 15494 4-16 
U N A J O V E N e s p a ñ o l a R E C I E Ñ 1 7 L É G A D A 
desea c o l o c a r s e en c a s a p a r t i c u l a r de c r i a d a 
de m a n o s ó m a n e j a d o r a es t r a b a j a d o r a y 
c a r i ñ o s a c o n los n i ñ o s . T i e n e o u i e n r e s p o n -
da por e l l a . D i r i g i r s e & J e s ú s M a r í a 96 
C o n c h a G a r c í a , \5492 4.-16 ' 
¿ P O K Q U E N O I N T E N T A V I ) . 
H A C E R S U F E E I C I D A D ? 
R i c o s , p o b r e s y do p e q u e ñ o c a p i t a l , ó 
que t e n g a n medios de v i d a , p u e d e n c a -
sarse legal y v e n t a j o s a m e n t e . 
H a y S e ñ o r i t a s y v i u d a s r i c a s 
que a c e p t a n m a t r i m o n i o c o n q u i e n c a -
r e z c a de c a p i t a l y r e ú n a b u e n a s c o n d i -
c iones m o r a l e s , — E s c r i b a n c o n se l lo p a -
r a l a c o n t e s t a c i ó n , m u v f o r m a l y c o n f i -
d e n c i a l m e n t e a l S r , R o b l e s , A p d o , 1014, 
H a b a n a . — S e r i e d a d , d i s c r e c i ó n y a b s o -
l u t a r e s e r v a . 16540 8 - Í 7 
D E S E A C O L O C A R S E D E M A N E J A D O R A 
6 c r i a d a de m a n o s , u n a j o v e n p e n i n s u l a r : 
t iene q u i e n r e s p o n d a p o r e l l a . I n f o r m a r á n 
C r i s t i n a 7A. 15441 4-15 
E N C A S A D E M O R A L I D A D D E S E A C o -
l o c a r s e u n a j o v e n p e n i n s u l a r p a r a c r i a d a de 
anos ó de h a b i t a c i o n e s : t iene r e f e r e n c i a s . 
M u r a l l a n ú m e r o 1, a c c e s o r i a B , f o n d a . 
16529 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E U N A P E N I N S U L A R 
de c r i a d a de m a n o : sabe c u m p l i r b ien c o n 
s u o b l i g a c i ó n y t i ene q u i e n l a r e c o m i e n d e . 
I n f o r m a r á n I n q u i s i d o r 29 , 
15528 4-16 
U N C O C I N E R O D E C O L O R O F R E C E S U 
s e r v i c i o p a r a c a s a p a r t i c u l a r : c o c i n a á l a 
c r i o l l a , f r a n c e s a y e s p a ñ o l a . D i r e c c i ó n R e i -
n a n ú m e r o 34 l e c h e r í a . 
15527 4-16 
M A N I P U L A D O R C I N E M A T O G R A F I C O , 
E l e c t r i c i s t a , m e c á n i c o , l u z o x i e t é r i c a , se 
o f r e c e . D i r i g i r s e por e s c r i t o á L . C . S o l 8. 
15538 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I N E R A 
p e n i n s u l a r en e s t a b l e c i m i e n t o ó c a s a p a r t i -
c u l a r ; es f o r m a l , t i ene q u i e n g a r a n t i c e s u 
c o n d u c t a ; sue ldo de t r e s c e n t e n e s en a d e l a n -
t e . I n f o r m a r á n M o n t e 83, s e g u n d o p i s o . 
15514 4-18 
S E S O L I C I T A U N A P E N I N S U L A R D E 
m e d i a n a edad que t r a i g a r e f e r e n c i a s p a r a 
los q u e h a c e r e s de u n a c a s a de c o r t a f a m i -
l i a que s e a l i m p i a y f o r m a l y no t e n g a i n -
c o n v e n i e n t e en i r a l c a m p o se d a b u e n s u e l -
d o . D a n r a z ó n en el C a f é E l D o r a d o , p a r a -
dero del C e r r o . 15513 4-16 
U N A L A V A N D E R A D E S E A E N C O N T R A R 
r o p a s , p a r a l a v a r en su d o m i c i l i o . I n f o r m a n 
T e n i e n t e R e y 39 a z o t e a . 
15520 4-16 
T E N E D O R D E L I B R O S 
Tenedor de libros, con 20 años de 
práctica, se ofrece para ikvar los li-
bros y la correspondencia en francés, 
ya sea por horas ó permanente. 
'Dirigirse á J . M, F . , apartado da 
Correos número 382. 
•c, 3399 13-8 
U N A P E N I N S U L A R R E C I E N L L E G A D A 
d e s e a c o l o c a r s e p a r a c o c i n e r a , l a v a r r o p a 
ó t r a b a j o s a n á l o g o s , p e r o en e l campo , 
c o l o n i a s ó c a s a s de c a m p o . T e n e r i f e n ú m e r o 
68. i m p o n d r á n . 15525 4-16 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C o -
l o c a r s e en c a s a de m o r a l i d a d p a r a l i m p i e z a 
de c u a r t o s ó m a n e j a r u n n i ñ o ; es c a r i ñ o s a ; 
no le i m p o r t a i r f u e r a de l a H a b a n a V e d a d o 
C e r r o ó J e s ú s de l Monte , I n f o r m a n C u b a 
n ú m e r o 18. l a e n c a r g a d a . 
15530 4-16 
U N C O M I S I O N I S T A S O L I C I T A A G E N T E 
que t e n g a b u e n a s r e l a c i o n e s en los a l m a c e -
nes de p a ñ o y s e d e r í a s . O f e r t a s s o l a m e n t e 
p o r e scr i to a l a p a r t a d o del c o r r e o n ú m e r o 
869. I n ú t i l o f r e c e r s e s i n b u e n a s r e f e r e n c i a s . 
16537 3-1.6 
U N A B U E N A C O C I N E R A F R A N C E S A 
d e s e a c o l o c a r s e : t i ene qu ien l a r e c o m i e n d e . 
I n f o r m a r á n P a s e o e s q u i n a fi T e r c e r a a l l a -
do del n ú m e r o 3 . 15536 4-16 
Q u e s e p a b i e n el oficio, se s o l i c i t a . I n -
f o r m a n R e l o j e r í a E . M a s s o n , R i e l a y Oflc ios 
H a b a n a . 15450 8-15 
V I L L E G A S n ú m e r o 91 S É S O L I C I T A U N A 
c o c i n e r a b l a n c a ó de c o l o r que s e p a c u m -
p l i r con su deber, que coc ine á l a e s p a -
ñ o l a . B a z a r del C r i s t o R o p a y S e d e r í a S a s -
t r e r í a y C a m i s e r í a . 15470 4-15 
U N A P E N I N S U L A R D E S E Á T " C O L O C A R S É 
de c r i a n d e r a á l eche e n t e r a , de t r e i n t a d í a s 
t i e n e b u e n a y a b u n d a n t e l e c h e r e c o n o c i d a 
p o r los m é d i c o s . I n f o r m a n en el V e d a d o , c a -
l l e T e r c e r a n ú m e r o 33 e n t r e C y D . 
U 4 6 8 4-15 
J O V E N P E Ñ l Ñ ^ L A f r i D E S E A É N C O N ^ 
t r a r c o l o c a c i ó n de c r i a d o de m a n o s ó e s t a -
b l e c i m i e n t o ; l ia t r a b a j a d o en l a s m e j o r e s 
c a s a s de l a H a b a n a y M a d r i d . I n f o r m a r á n 
el c a n t i n e r o del C e n t r a l del C r i s t o . T e n i e n t e 
R e y y V i l l e g a s . 15467 4-15 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A P F N I N -
s u l a r que a y u d e á los q u e h a c e r e s de l a c a -
s a p a r a un m a t r i m o n i o solo. C o r r a l e s 178. 
15485 4-15 
S E S O L I C I T A 
u n b u e n c r i a d o q u e e n t i e n d a d e j a r -
d í n y s e p a o r d e ü a r . I n f o r m a r á n S a n 
P e d r o 6 , a l t o s . 
» 15434 6-14 
C o r r e s p o n s a l M e c a n ó g r a f o 
P a r a c u a l q u i e r p u n t o de la I s l a , se o f r e -
ce uno que a d e m á s de t e n e r b u e n a o r t o -
g r a f í a y es t i lo c o m e r c i a l , conoce p e r f e c -
t a m e n t e l a c o n t a b i l i d a d y l a m a r c h a n t e r í a 
de l a I s l a , l a que h a r e c o r r i d o c o n s t a n t e -
m e n t e d u r a n t e c u a t r o a ñ o s en r e p r e s e n t a -
c i ó n de i m p o r t a n t e s c a s a s de e s t a p l a z a . 
D i r i g i r s e á E . C . C a l l e 2 n ú m e r o 6 y m e d i o , 
V e d a d o . 15353 8-13 
R O Q U E G A L L E G O : E N 15 M I N U T O S F A -
c i l i t o c r i a n d e r a s , c r i a d a s c o c i n e r a s , l a v a n -
d e r a s , dependientes , c a m a r e r o s , c r i a d o s , c o -
c i n e r o s , c a b a l l e r l c e r o s y g r a n d e s c u a d r i l l a s 
de t r a b a j a d o r e s . S a n t a C l a r a 29, T e l é f o n o 
n ú m e r o 486. 14904 2 6 - 3 0 c . 
m s o o b o 
U n a p e r s o n a que e n t i e n d a el g i r o de 
c a s a de c o m p r a v e n t a , se n e c e s i t a : d a r á n r a -
z ó n en D r a g o n e s 21, de 12 á 3 p . m . 
U i é í 1 5 - 3 0 c 
A G E N T E S ACTIVOS 
para seguros contra incendios y sobre 
la vida, hacen falta. Crédito Vitali-
cio de Cuba. 
Empedrado 42, de 8 á 10, 
c 3236 2(3-1 
H A C E N D A D O S 
I n g e n i e r o q u í m i c o con p r á c t i c a en l a f a -
b r i c a c i ó n de a z ú c a r de c a ñ a se o frece p a r a 
l a p r ó x i m a z a f r a . D i r i g i r s e á J . M a r t í n e z . 
A p a r t a d o 148. 14550 2 6 - 2 Í 
T E N E D O R D E L I B R O S 
Se h a c e c a r g o de l l e v a r l a c o n t a b i l i d a d 
de c u a l q u i e r c a s a en d e t e r m i n a d a s h o r a s p o r 
m ó d i c a r e t r i b u c i ó n . A s í m i s m o se o f r e c e 
p a r a e f e r t u a r a p e r t u r a de l ibros . B a l a n c e s , 
L i q u i d a c i o n e s , etc . etc. M a n r i q u e 190, 
A 
D i n e r o é H i p o t e c a s . 
D I N E R O E N H I P O T E C A . L O D O Y E N 
H i p o t e c a sobre c a s a s en e s t a c i u d a d . C e r r o , 
J . de l Monte y V e d a d o . P a r a e l c a m p o P r o -
v i n c i a de H a b a n a , finca b ien s i t u a d a de l 1 
a l 1 y m e d i o . F i g a r o l a S a n I g n a c i o 24, de 
2 á 5'. 15601 4-18 
S E F A C I L I T A E L D I N E R O Q U E U S T E D 
d e s e a en P r i m e r a . S e g u n d a y T e r c e r a h i p o -
t e c a s , censos ó a l q u i l e r e s e t c . F . E . V a l d é s 
E m p e d r a d o 81, t e l é f o n o 687. V é a l o ó e s c r í -
b a l e . 15476 4-15 
D I N E R O P A R A H I P O T E C A S E N T O D A S 
c a n t i d a d e s . H a y p a r t i d a s a l 8 y 9 p o r 
c iento , s e g ú n p u n t o y g a r a n t í a . P e l e t e r í a L a 
E s p e r a n z a , Monte n ú m e r o 43. T o m e n n o t a ó 
c o r t e n e l a n u n c i o ; t a m b i é n se f a c i l i t a r á l a 
v e n t a y c o m p r a de c a s a s , s o l a r e s y e r m o s , 
c l u d a d e l a s . e t c . Se p a s a á d o m i c i l i o . F . d e l 
R í o . 
14882 2 6 - 2 0 c , 
T E X E M O S 
D I N E R O 
P A E A T N V E E T I R 
Sobre 
P E I M E E A S H I P O T E C A S 
Departamento de Inversiones. 
Liga Cubana de Publicidad. 
3 I i g n e l Jorrín, Agente, 
Banco Nacional, Coarto 202. 
c 3236 ce- i o 
• . J 
U N A P E N I N S U L A R s o l i c i t a C O L O C A R S E 
de c r i a d a de m a n o s : g a n a t res cen tenes y 
r o p a l i m p i a y t iene qu ien l a g a r a n t i c e . R a -
r a t l l l o n ú m e r o 9. 15466 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N P E -
n i n e u l a r de c o c i n e r a , sabe c o c i n a r á l a e s -
p a ñ o l a y un poco á l a c r i o l l a : t iene q u i e n 
l a r e c o m i e n d e : d i r i g i r s e á S a n t a C l a r a n ú -
m e r o -.9. á todas h o r a s . 
15463 4-15 
C O C I N E R A : S E S O L I C I T A UÑA B U E N A 
p a r a c o r t a f a m i l i a . D e b e r á d o r m i r en el 
acomodo y a y u d a r en n l g u n o s q u e h a c e r e s 
d o m é s t i c o s . B u e n sue" 1o y r o p a l i m p i a . 
M a n r i q u e S 1 D a l t o s . 
15439 4-15 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E L P A I S , 
sue ldo 3 c e n t e n e s y r o p a l i m p i a . P e p e A n -
ton'o 41. G u a n a b a c o a . 
15482 4-15 
SETOLTCÍTA U N B U E N C R I A D O DE MA-
no p e n i n s u l a r a c o s t u m b r a d o a l s e r v i c i o de 
c a s a p a r t i c u l a r con I n f o r m e s de las c a s a s 
en que h a s e r v i d o , y m u y l i m p i o ; sue ldo 
t r e s c e n t e n s y r o p a l i m p i a . C e r r o n ú m e -
r o 504^ 15481 4-15 
D E S E A C O I A5CXRS E D E C RIA DA D E 
m a n o s ó m a n e j a d o r a u n a s e ñ o r a r e c i é n l l e -
g a d a de E s p a ñ a , con b u e n a s r e c o m e n d a -
cione'; . I n f o r m a r á n M u r a l l a 111, F o n d a . 
_ 1 5 4 8 0 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E U N C R I A D O DE m a -
nos con b a s t a n t e p r á c t i c a en s e r v i r l a 
m e s a y d e m á s q u e h a c e r e s de l a c a s a : t iene 
r e f e r e n c i a s de donde h a s e r v i d o . I n f o r m e s 
en N e p t u n o 32. d e p ó s i t o de l eche , t e l é f o n o 
n ú m e r o 1990. 15479 4-15 
Ü N A . P X ^ I N S Ü L A R &ÉC^MBÑ)D»^I&A p e r 
l a s c a s a s en donde h a s e r v i d o d.^sea c o l o c a r -
se de m a n e j a d o r a ó » r i a d a de m a n o í - : ¡ s a n a 
l ó pesos 6 3 c e n t e n e s : Z a n j a n ú m e r o 1<'0. 
154V4 4-.r. 
S E N E C E S I T A 
U n a c r i a d a de m a n o s p a r a una f a m i l i a 
e x t r a n j e r a . Monte n ú m e r o 332, a l t o s . 
15489 4-15 
V E D A D O . I N M E D I A T A A L A L I N E A 23 y 
c e r c a de l P a r q u e " C a r m e n M e d i n a " 1 y ine-
dia c u a d r a v e n d o 1 s o l a r de 13.66 p o r 50, 
s i n c e n s o . F i g a r o l a , S a n I g n a c i o 24, de 2 á, 5 
15600 4-18 
F I N Q U I T A 
V e n d o i c e r c a de esta c i u d a d y del f e r r ó -
c a r r i l , c e r c a d a , f r u t a l e s |700 a m e r i c a n o s , 
F i g a r o l a , S a n I g n a c i o 24 de 2 ft¿5. 
_ 15599 4-18 
S E V E N D E N P O R A U S E N T A R S ? S U S 
d u e ñ o s 1 c a f é $800: bodega 1 é n $1 .000; 
F o n d a y P o s a d a , 1 é n $2.000; Y e g u a s 5. P o -
t ros 3. C a b a l l o s 1. M u l o 1 v a c a s r e c e n t í n a s , 
y se a r l e n d a 1 finca. S a n t a C l a r a 2?. i n f o r -
m a r a n . 15555 4-17 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S R A . P E N I N -
s u l a r de m e d i a n a edad de c r i a d a de m a n o s 
m a n e j a d o r a , 6 a c o m p a ñ a r s e ñ o r a , a m a do 
l l a v e s ó cosa a n á l o g a : t iene q u i e n l a g a r a n -
t ice y es c a r i ñ o s a con los n i ñ o s . C r i s t o n ú -
m e r o 28. a l t o s . 15457 4-15 
D E S E A C O L O C A R S E u n a J O V E N P E -
n l n s u l a r p a r a m a n e j a d o r a ó c r i a d a do m a n o 
t i ene q u i e n r e s p o n d a por su r o n d u c t a . S a n 
J o s é 162A. con r e c o m e n d a c i o n e s de donde 
h a e s tado . ' 15459 4-15 
S ^ S O L Í U I T A ' T O l D a r ^ Ñ A R R I E N D O 6 
s u b - a r r e n d a r u n a c a s i t a de m a d e r a ó m a m -
p o s t e r í a con s u f a j a de t e r r e n o y e r m o , b ien 
c e r c a d o , en el l i t o r a l del V e d a d o . D i r í j a n s e 
p e r s o n a l m e n t e ó p o r e scr i to á P e ñ a C u b a 
n ú m e r o 108, 15457 4-15 
S E O F R E C E U N J O V E N D E B U E N A S 
r e f e r e n c i a s , p a r a dependiente , c o r t a d o r y c a -
m i s e r o ; sabe b ien c u m p l i r con sus o b l i g a c i o -
nes y t i ene q u i e n lo r e c o m i e n d e . I n f o r m a -
r á n V e d a d o J n ú m . 11, D i r e c c i ó n J . P . D . 
15456 l ó - l S O c ^ 
U N A ^ R Í A Ñ D E R A P E N I N S U L A R ' D E S E A 
c o l o c a r s e á m e d i a l eche; no t i e n é i n c o n v e -
n iente en i r a l c a m p o , t i ene qu ien la g a -
r a n t i c e . I n f o r m e s c a l l e 8 n ú m e r o 36. e s -
q u i n a á 13 V e d a d o . 15454 4-15 
S E V E N D E B A R A T A 
U n a c a s a g r a n d e a n t i g u a , en l a c a l z a d a de 
l a V í b o r a , le p a s a n los e l é c t r i c o s por l a 
p u e r t a , y c e r c a de l a A v e n i d a de E s t r a d a 
P a l m a , con m u c h o frente , g r a n pat io y t r a s -
pa t io , que l l e g a h a s t a l a o tra c a l l e de l f o n -
do, i m p o n d r á s u d u e ñ o y s i n c o r r e d o r de 12 
á 4 en S a l u d n ú m e r o 23. 
15563 4-17 
E N $ 5 , 0 0 0 
V e n d o u n a e s q u i n a donde e x i s t e u n a bo-
d e g a m o d e r n a , r e n t a $130 y r e c o n o c e r $6.500 
en h ipoteca , p a g a d e r a en dos a ñ o s , E . M a r -
t í n e z , E m p e d r a d o 40 de 12 á, 4. 
15533 10-16 
C A S A S E N V E N T A 
V i l l e g a s $8.500; C o m p o s t e l a $10.000; C r i e -
t i n a J ó . 500: M a l o j a $4.500: R e v i l l a g i g e d o 
f5 .000 : S a l u d $13 ,000 . E v e l i o M a r t í n e z , E m -
p e d r a d o 40 de 12 á 4. 15532 10-16 
Dos en e! r e p a r t o de R i v e r o .T. dol M o n t e 
con 50rt m e t r o s c a d a uno b a r a t o s . E v e l i o 
M a r t í n e z , E m p e d r a d o 40 de 12 4 4, 
15534 10-16 
M A G N Í F I C O L O C Á f T p a r a a l m a c é n , c a s i & 
l a c a l l e de l a M u r a l l a , se t r a s p a s a r á s in 
r e g a l í a , con todas s u s e s t a n t e r í a s y e s c r i -
tor io : todo n u e v o . I n f o r m a r á n , con d e t a l l e s , 
en M i s i ó n 8, b a j o s i z q u i e r d a de 12 á 2 p . m . 
15507 1 5 - 1 6 0 c : 
D B G A S E V E N D E E N B Ü E Ñ A S ' c ' O N -
d ic ionea p a r a el c o m p r a d o r ; t r a t o d i r e c t o , 
h a y c o n t r a t o y c a s i no p a g a a l q u i l e r . C o n -
su lado n ú m e r o 53 á todas h o r a s . 
15513 4-16 
S E ~ \ r É N D E N l a s m e j o r e s C A N T E R A S D E 
l a I s l a , c e r c a de l a H a b a n a l i n d a n con P a -
r a d e r o y C a l z a d a , t a m b i é n se a r r i e n d a n ó 
se a d m i t e socio h o n r a d o y so lvente , que 
q u i e r a ser r i c o p a r a t r e a r p i e d r a á l a H a b a -
n a y p o n e r m a q u i n a r i a p a r a c e m e n t o . M o n t e 
n ú m e r o 58, de 10 á u n a . 
15531 4-16 
D E S E A C O L O C A R S E U N A M U C H A C H A 
p e n i n s u l a r de c r i a d a de m a n o s , sabe su 
o b l i g a c i ó n y t iene q u i e n l a r e c o m i e n d e . S u s -
p i r o n ú m e r o 16. 
15443 4-15 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R D E M E D I A -
n a edad d e s e a c o l o c a r s e de m a n e j a d o r a ó 
c r i a d a de m a n o s : t i ene qu ien l a r e c o m i e n d e 
B a r a t i l l o 4. e s q u i n a á J u s t i z . 
15451 4-15 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E 
t r e s m e s e s de p a r i d a , c o n b u e n a y a b u n -
d a n t e l e che d e s e a c o l o c a r s e . No t iene I n -
c o n v e n i e n t e en i r a l c a m p o . T i e n e q u i e n 
l a g a r a n t i c e . I n f o r m e s A n i m a s 58, 
15449 4-15 
U N E X P E R T O T E N E D O R D E L I B R O S , 
con l a s r e f e r e n c i a s de R . T r u f f l n y c o m p . 
y otros desea c o l o c a r s e p o r todo e l d í a ó p o r 
h o r a s . I n f o r m a n el S r . B a r ó c a j e r o de R . 
T r u f f l n y c o m p . . edificio de l B a n c o N a c i o n a l 
c u a r t o p i s o . 15448 4-15 
U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R D E D O S 
meses de p a r i d a , con b u e n a y a b u n d a n t e 
l e che d e s e a c o l o c a r s e & leche e n t e r a ; no t i e -
ne i n c o n v e n i e n t e en i r a c a m p o . T i e n e q u i e n 
l a g a r a n t i c e . I n f o r m e s S u á r e z 128. 
15447 4-15 
D E S E A COLOCARSETÜÑA S R A . D E ~ M E -
d i a n a edad y de respeto , c a t a l a n a rec i en l l e -
g a d a de B a r c e l o n a : p a r a a m a de l l a v e s , s a -
be g u i s a r á l a c a t a l a n a y c o s e r p a r a u n a 6 
dos f a m i l i a s : t iene qu ien l a r e c o m i e n d e . C a -
l le de C w b a n ú m e r o 129, 
15440 4-1B 
E L U N I C O Q U E D A N D O L E $10 C y . A L 
m e s le hace p r o p i e t a r i o do u n s o l a r en J e -
s ú s del Monte , y luego le f a b r i c a s u c a s a 
t a m b i é n á p lazos es F . E . V a l d é s E m p e -
drado 31. 15478 4-15 
^ b X D O : E r . $ToToOO—Cyr! S Ü " v E Ñ D B 
en la L i n e a u n a c a s a con s e i s h a b i t a c i o n e s 
s a l a , s a l e t a y c o m e d o r . I n f o r m a M a r i o D í a z 
I r l z a r . E m p e d r a d o 5 de 9 íi 11 a . m . 
15483 1 6 - 1 5 0 c 
S E V E N D E B A R A T O 
I ' n t e r r e n o a l to j u n t o a l n ú m e r o 28» de 
C a r l o s I I I . 24 v a r a s f rente . 50 fondo, i n f o r -
m a r á C a r l o s R e y n a C u b a 76, 
_ 15462 1 5 - 1 5 0 C . 
U Ñ S O L A R Q U E H E A D Q U Í R I D O A 
censo en el r e p a r t o L a w t o n m u y p r ó x i m o 
á la l í n e a en $200 C y . S u d u e ñ o M i l a g r o y 
S a n L á z a r o . J . d e l Monte , de 11 á, 1 T e l é -
fono 6S7, F . E . V . 15477 4-15 
S E ~ V E N D E—bTrat«TTÍA-C A S A - C É P É R O 4 
y medio en l a p l a z a de l a I g l e s i a d e l C e r r o , 
de m a m p o s t e r í a . I n f o r m e s S a l u d 7, P a l a i s 
B o y a l . 15245 8-10 
S E V E N D E N 
A 20.000 pesos a m e r i c a n o s c a d a una , dos 
c a s e s de a l to y b a j o , á dos c u a d r a s de l P r a d o 
R a z ó n en P r a d o 34. a l tos , de 12 á. 2 y de 6 á 8 
14967 1 5 - 4 0 c . 
C a r r u a j e s 
A L O S d u e ñ o s D E C A R R O S D E 4 R U E -
d a s . e n g a n g a . 6 c a r r o s c a s i n u e v o s , se, dan 
m u y b a r a t o s , se v e n d e n s e p a r a d o s a b i e r t o s 
y c e r r a d o s ; los h a y n u e v o s . M a n r i q u e y 
F i g u r a s . C « j r u a j e r l a . 
15596 I S - l S O c 
S E V E N D E N 
U n m i l o r d n u e v o con s u l a n z a y b a r r a 
g u a r d i a , en $265; v a r i a s g u a g u a s de d i -
f e r e n t e s prec ios , a r r e o s de todas c l a s e s , c a -
b a l l o s y u n a a r a ñ a c a r r e r a . U n a m a q u i n a 
p a r a s u b i r a g u a , "del f a b r i c a n t e G a r d n e r , se 
puede v e r f u n c i o n a n d o á todas h o r a s en E l 
P a l a c i o C a r n e a d o , V e d a d o . 
15611 1 5 - 1 8 0 c . 
S E V E N D E N D O S D U Q U E S A S D E U S O 
en buen e s tado: se d a n b a r a t a s p o r d e s o c u -
p a r e l l o c a l . M o n t e 260. i 
15518 4 - i e_ 
A U T O M O V I L : S E V E N D E U N O C H I C O , 
puede u s a r s e de 2 y 4 a s i e n t o s , c a s i n u e v o 
y c o m p l e t o de todo lo n e c e s a r i o . P a r a t r a -
t a r de s u p r e c i o y c o n d i c i o n e s Z u l u e t a 85, 
S r . M e n a . D e 8 á 11 y m e d i a y de 1 á 5 . 
15455 6-15 
u mm 
S E V E N D E N 2 B O N I T O S L O R O S D E 6 
m e s e s , h a b l a n d o m u c h o . M o n t e 12 i n t e r i o r , 
e s q u i n a á A g u i l a . 15471 4-15 
E n C o l ó n n ú m e r o 1 se v e n d e u n a m a g n í -
fica p a r e j a de p e r r o s sabuesos , son m a e s t r o s 
b u e n o s b u s c a d o r e s y s e g u i d o r e s y t i e n e n 
v o z de f o t u t o , 14387 8-14 
N E G O C I O 
N e p t u n o 203. u n a p a r e j a de c a b a l l o s en 
g a n g a . 15416 6-14 
S E V E N D E U N A B O N I T A J A C A C R I O -
l í a . M o h a t a de v e t a de c i n c o a ñ o s , s a n a y 
b u e n a c a m i n a d o r a : puede v e r s e en A g u i l a 
n ú m e r o 119, e s tab lo , I n f o r m a r á n A g u i l a 98 
b a j o s . 15277 8-10 
V e n d e m o s a o n k e y s con 
b a r r a s , p i s t o n e s e t c . , de h v a l v u í a s ' ' " I 
Para zos , r í o s y todos s e r v i c i o s . Ca id •
r e s de vap^x; l a s mejores" roma!*raS y " Í B 
las de todaB- c l a s e s p a r a e s t a b e o , ^ y b í 3 
gen ios e t c . . t u b e r í a , fiuses Dia eilto»¡i 
t a n q u e s y d e m á s accesor ios R r ^ * " J 
H e r m a n o s . T e l é f o n o 156, A n a r t T ^ ^ e c k 
l é g r a f o " F r a m b a s t e " ; 
P a r a t o d a clase, de i n d u s t r i a 
s a r i o e m p l e a r f u e r z a motr i z inf 
c io s los f a c i l i t a r á á so l ic i tud v"1 
A m a t y C o m p . ú n i c o agente naíL'V-'-'H» • 
C u b a . A l m a c é n de m a q u i n a r i a r t j a ^ U í 
b a ñ a . • ^-Uba A 
C . 2998 
MAQUINARIA 
S e v e n d e n dos m á q u i n a s de va 
h o r i z o n t a l l a o t r a ñ* £0T- * c a l u n a 
b a l l o s de f u e r z a , y 
todo lo c u a l puede 
C r i s t i n a n ú m e r o 
15270 
u n a t u r b i n l 2dV'Ss 
19. F á b r i c a £ ^ 
M Í S C E I M E A 
í-l-
S E V E N D E U N A M A G N I F I C A P A R E J A 
de C A B A L L O S con s u s a r r e o s , u n a d u q u e s a 
m o d e r n a , de dos meses de uso y u n esca/pa-
r a t e p a r a los a r r e o s todo m u y e l e g a n t e . 
P u e d e v e r s e c a l l e de B A R C E L O N A n ú m e -
ro 13. 15195 10-9 
B E M U E B L E S 
V I D R I E R A S N U E V A S T E N E M O S E N 
e x i s t e n c i a v a r i a s v i d r i e r a s A m e r i c a n a s de 4 
y 8 p ies l a r g o , que v e n d e m o s á p r e c i o s m ó -
d i c o s . L o s A m e r i c a n o s M u r a l l a 119, 
15560 4-17 
G A N G A D E M A Q U I N A S : V E N D O 2 D E 
e s c r i b i r á 10 c e n t e n e s c a d a u n a ú l t i m o p r e -
c io ; son de s i s t e m a s conoc idos y v a l e n m u -
cho m á . s . C o m p o s t e l a 124, a l tos , p o r l a 
m u e b l e r í a , a l f o n d o . 15556 4-17, 
S E V E N D E N MUY B A R A T O S T O D O S L O S 
m u e b l e s de u n a c a s a , j u e g o de s a l a . R e i n a 
R e g e n t e j u e g o de c u a r t o , y de comedor , 
u n g r a n p i a n o , j u e g o de m i m b r e fino, m á -
q u i n a de e s c r i b i r R e m i n g t o n , c u a d r o s , l á m -
p a r a s , j a r r o n e s y o tros m u e b l e s m á s . T e n e -
r i f e 5. 15577 8-17 
S E V E N D E N J U N T O S 6, S E P A R A D O S V A -
r io s m u e b l e s de c o m e d o r y s a l a u n a s l á m -
p a r a s de c r i s t a l y u n a m a g n í f i c a d i v i s i ó n de 
m a d e r a . T o d o se h a l l a en p e r f e c t a s c o n d i -
c i o n e s y se cede en m u y m ó d i c o prec io p o r 
t e n e r que a u s e n t a r s e s u d u e ñ o . P u e d e n 
v e r s e á todas h o r a s en l a c a l l e de C h a c ó n 
n ú m e r o 7. a l t o s . 15495 5-16 
A Z O T E A I M P E R R I E Í b í 
C, S, H A E U S I E R 
R e s i s t e los t e m p o r a l e s de 
t e r a s ni filtraciones, 
í^r a r n g l a n n z o i e a s en mal 
P u c h e n , Z u l u e t a 36 y medio eaiaQo. v 
15443 
üai} i-eferer 
L A fflEIIM 
T o s t a d e r o de C a f é E U R E K * a n 
r e c t a . E l c a f é de este T o s t a V r o n a 
r i v a l : p r u é b e s e y g u s t a r á . U n a 1 
t o s t a d o en g r a n o ó molido, cuesta v ca 
c e n t a v o s p l a t a en el Tostadero PT-rt.5 4 
s i t u a d o en l a c a l l e S a n N i c o l á s n ú n í l , ^ 
e^tre S a l u d y R e i n a . Se l l eva ¿TornJ 
e ñ a r e b a j a á l o ^ g " Se h a r á u n a p e q u e 
c i m i e n t o s . 
C , 3391 a l t 13-6Cc 
S E V E N D E 
S e m i l l a de t a b a c o de V u e l t a \h*in » 
q u é s G o n z á l e z 12. ADajo. J¡JJ 
15205 20-90c. 
S E V E N D E N U N P I A N O P L E T E L C O M O 
n u e v o u n j u e g o de c u a r t o , otro de c o m e -
dor v m u e b l e s de s a l a . O b i s p o 96 a l t o s . 
15526 4-16 
M O T O C I C L E T A 
Se v e n d e u n a de uso. en b u e n e s t a d o . 4 
y m e d i o c a b a l l o s 2 c i l i n d r o s . J o s é P r e a n o , 
C o m p o s t e l a 88. 16475 8-15 
S E V E N D E U N . T U E G O D E C O M E D O R 
de n o g a l , u n j u e g o de c u a r t o 1 p l a n o y v a -
r ios m u e b l e s m á s . C a r l o s I I I 209. i n f o r m a -
r á n . 15275 8-10 
S E V E N D E M ü T B A R A T A 
U n a c a j a de h i e r r o g r a n d e p a r a g u a r d a r 
c a u d a l e s , m o d e r n a y de poco uso. R i e l a 
n ú m e r o 2. 15263 8-10 
U N A M A Q U I N A D E E S O R I B I R 
R e m i n g t o n n ú m e r o 7, en p e r f e c t o e s tado 
de c o n s e r v a c i ó n y un p i a n o de P l e y e l , m e d i a 
c o l a se v e n d e n en L u z 24. L a s dos c o s a s 
m u y b a r a t a s . 15216 10 -9Oc . 
P I A N O S 
B o i s s e l o t de M a r s e l l a y L e n o i r e F r e r e s . 
de c a o b a m a c i s a . r e f r a c t a r l o s a l c o m e j é n se 
v e n d e n a l c o n t a d o y á p l a z o s . P i a n o s de a l -
q u i l e r desde $3 en a d e l a n t e ; se a f i n a n y 
c o m p o n e n toda c l a s e de p i a n o s g a r a n t i z a n d o 
los t r a b a j o s . V d a . é h i j o s de C a r r e r a s . A g u a 
ca te 53. T e l é f o n o 691. 
15158 2 6 - 8 0 c . 
• p a n lo? Anuncios Franceses son l&s 3 
| S m L ^ A Y E M C E i C 1 
^ 1S, rué ds 'a Grange-Sate.ierí, PARft \ 
( A F O O I X A DAVID) 
PILDORAS LAXATIVAS 
Espseiflco de las afecciones intestinales. 
D E L E S T R E Ñ I M I E N T O 
Y.\ Estreñimiento es diuccxón tan írecuentí, 
q u e n o se c u e n t a l a c a n i i d a d de medica' 
c l o n e s p r o p u e s t a s u n a d e s p u é s de olra, To1 
d a s , a d e m á s , o f recen a l enfermo el grave 
I n c o n v e n i e n t e de u n h á b i t o bástanle ri-
p ido . E n e s a s c o n d i c i o n e s , a t e n ú a s e , y n 
I m p r e s c i n d i b l e a u m e n t a r s u dosis para 
l l e g a r á u n r e s u l l a d o . E s esta necesidad 
u n v e r d a d e r o pe l igro p a r a las persenasque 
l l e n e n q u e a p e l a r á los l a x a t i v o s , puesem-
p i e z a por i r r i t a r s e e l in tes t ino , meRi) el 
e s t r e ñ i m i e n t o no t a r d a en hacerse mas per-
U n a z que a n t e s de l e m p l e o de los miímoí. 
E n t r a n en e s í a c a t e g o r í a los puri^nlM 
s a l i n o s , e l a c i b a r , l a e s c a m o n e a , xa jaMpa, 
l a c o l o q u i n l i d a . l a g o m a g u l a que coiisi'iu-
v a n l a base de l a m a y o r í a de ius prepa,* 
c l o n e s l a x a t i v a s 
M U E B L E S 
E N G E N E R A L 
Hay m i m i i m ? 
Novioe , nov ias , f a m i -
l ias , p a r t i c u l a r e s ; y a s a -
b é i s que no h a y m u e b l e s 
m á s ' s ó l i d o s , n i m e j o r 
cons tru idos que los q u a 
se h a c e n e n los t a l l e r e s de 
Monte 46. e s c ™ á i t í É i Teléf. 1710 
L a s m a d e r a s que e m p l e a s o n las m e j o r a s y 
m á s l i m p i a s . 
J u e g o s de c u a r t o , de c o m e d o r y s a l a 4 p r a -
d o s b í á r a t í s i m o s 7 e s m e r a d * c o n s t r u c c i ó n . 
C o n v i e n e á los onrnpradore-! v i s i tar es ta f i -
b r i c a a n t e s de c o m p r a r e n o t r i parce . 
C . 3329 
d i c a m e n t o s p a r a h n ü a r u n verdadero 
c i l i c o de i a c o n s t i p a c i ó n . No hasta,"* 
efecto, p r o v o c a r d e p o s i c i o n e s ; es precisa 
l - O c . 
i í í ü i i m\ be 
S U E R E Z N U M E R O 4 5 
P R O X I M A A I . C A M P O D E M A R T E 
de Gaspar Villarino y Lomañia 
A p r o v e c h e n l a o c a s i ó n : 200 m á q u i n a s de 
coser á, m i t a d de prec io , a l contado y á, p l a -
z o s . 
M u e b l e s de todas c l a s e s s i n c o m p e t e n c i a . 
S u r t i d o c o m p l e t o en a l h a j a s finas g a r a n -
t i z a d a s , m o d e r n a s y a n t i g u a s á p r e c i o s des-
c o n o c i d o s . 
R o p a s , i n m e n s o s u r t i d o , b u e n a c o n f e c c i ó n 
y h e c h u r a m o d e r n a . 
L a Z i l i a . S u á r e z 45, S u á r e z 4 5 . 
V i s i t a r é s t a c a s a p a r a c o n v e n c e r s e . 
C . 3244 26-20c 
"FABRÍOA D E B I L L A R E S . V I U D A E H i -
jos de J o s é F o r t e z a . Se a l q u i l a n y v e n d e n 
& p lazos . H ^ y t o d a c l a s e de e fectos f r a n -
ceses, r e c i b i d o s d i r e c t a m e n t e de F r a n c i a , 
G r a n r e b a j a en los p r e c i o s . T e n i e n t e R e y 
83. f r e n t e a l P a r q u e d e l C r i s t o . H a b a n a . 
13527 78-4S 
a d e m á s y sobre lodo , c u r a r u n a aíecclM 
q u e r e s u l t a t a n p e l i g r o s a p a r a qulco M 
h a l l a a q u e j a d o de l a m i s m a ! Cuantai 
e n f e r m e d a d e s r e s u l t a n de é s t a ! 
N U E V A M E D I C A C I O N 
D E L ESTREÑIMIENTO 
T r a b a j o s a n t e r i o r e s h a b í a n moslradoquí 
la B o r n u . v . N E ( f r á n g u l a ) es u n pur^n" ^ 
d'-a.utco. perffdaiitents apropiado t hi enfern* 
aades iiodomimles y á las afecciones heman*' 
dales. q:ie obra con mayor eficacia y orifjintW* 
dolore-j que el rvtbarh i y el Sen. 
L a s d i s t i n t a s l e n t a i i v a s h e c h a s al ocjew 
de q u e e n t r e l a DOURDAINE (frángula en 
l a t e r a p é u t i c a , h a n f r a c a s a d o ante la am-
c u i t a d c o n q u e se l ia tropezado, hasta año-
r a , p a r a c o n s e g u i r u n a p r e p a r a c i ó n qu' 
e n c e r r a r a p r i n c i p i o s p u r g a t i v o s conforms 
e x i s t e n e n l a c o r t e z a s e c a . . 
Nos ha p e r m i t i d o r e s o l v - r e l pfOblc®uA 
m o d o e s p e c i a l de t r a t a m i e n t o . L a AFh"' 
D I Ñ E D A V I D c o n t i e n e todos los principio» 
a c t i v o s de la F r a n í r u l a , y s u sup-rioria^ 
f o b r e l a s m e d i e a c l o n e s ut i l izadas naM 
h o y d í a , l a h a n d e m o s t r a d o numerosa 
e n s a y o s e n los h o s p i t a l e s de P a r i s . 
A C C I Ó N T E R A P É U T I C A 
D E L A . A P H O D I M E DAVID 
L a A P H O D I N E D A V I D no provoca D' 
n á u s e a s , n i c ó l i c o s . P u e d e Prolon^aJtaV^ 
i n c o n v e n i e n t e s u empleo has ta resxaw 
c e r s e n o r m a l m e n t e las f i inc ion í i s ; ,nrvsE 
I n d i c a c i o n e s . — I n ñ i c a s e l a A P H ^ ' L , 
D A V I D e n c u a n los casos "s P ^ . V á 3 
b a t i r el estrehwtienlo auidenlal o M0iau 
atonta del intestino, en los embarazos 90 ^ 
intestinales, e n a l g u n o s d e s ó r d e n e s oe 
g a d o en q u e es n e c e s a r i o e s t i m u l a r 11 
c l o n b i l i a r , e tc . M ' ^H^?» 
P o r s u e m p l e o , c u á n t a s enfermeaaac 
e v i t a r á n : E f e c t i v a m e n t e , d u r a n t e . a a^, , . 
t i ó n , f ó r m a s e u n a s r a n c a n ü d a d j i e w ^ . 
p í o s ' t ó x i c o s . S u ' ^ ^ ^ ^ ^ J - l ñ i m i c n » ' 
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